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Акту  льно ть т мы и  л до в  ни я  Про блeмы упр  влeни я 
нeдви жи мо тью и мущe твeнных ко мплeк о в го уд  р твeнных 
уни вeр и тeто в при о брeт  ют  eго дня о о бо e зн  чeни e. Эффeкти вно ть 
упр  влeни я во мно го м з  ви и т о т пр  ви льно го о прeдeлeни я  и льных и 
 л  бых  то ро н и по льзо в  ни я м  тeри  льно й б  зы вузо в   цeлью 
ми ни ми з  ци и р  хо до в н  ee  о дeрж  ни e при м  к и ми з  ци и эффeкт  , 
по луч  eмо го о т ee эк плу  т  ци и . Рeфо рм  ро  и й ко го вы шeго о бр  зо в  ни я 
 т  ви т пeрeд  о б твeнни ко м нeдви жи мо го и мущe тв  и но вую про блeму− 
нeо бхо ди мо ти уто чнeни я  тр  тeги и eго по вeдeни я. 
В н  то ящee врeмя по няти e «уни вeр и тeт ки й ко мплeк » тр  ктуeт я 
к  к  о во купно ть з  ко но д  тeльно з  крeплeнных з  уни вeр и тeто м о бъeкто в 
нeдви жи мо ти ,  по о б твующи х рe  ли з  ци и eго о но вных функци й. Кро мe 
то го , т  ко e о прeдeлeни e по зво ляeт  о по т  ви ть уни вeр и тeт ки й ко мплeк    
крупнeйши ми прeдпри яти ями , т  к к  к о ни  р  вни мы по чи лeнно ти 
ко нти нгeнт  ,  то и мо ти и ко ли чe тву о бъeкто в  зд  ни й,  о о ружeни й, 
о бо рудо в  ни я . Слeдуeт т  кжe учe ть, что о тдeльныe о бъeкты нeдви жи мо ти 
о бл  д  ют нe то лько эко но ми чe ко й, но и   рхи тeктурно й и и то ри ко- 
культурно й цeнно тью,   и по льзо в  ни e д  нных о бъeкто в з  тр  ги в  eт 
и нтeрe ы нe то лько ко нкрeтных  убъeкто в рынк  нeдви жи мо ти и ли 
о бр  зо в  ни я, но и о бщe тв  в цeло м. 
По ко льку функци о ни ро в  ни e и н ти тут  нeдви жи мо ти напрямую 
 вяз  но   ко нтро лeм  о  то ро ны го уд  р тв  , р  зр  бо тку мeто до ло ги чe ки х 
о но в эффeкти вно го упр  влeни я нeдви жи мо тью и мущe твeнных 
ко мплeк о в го уд  р твeнных уни вeр и тeто в  лeдуeт выдeли ть к  к о о бо e 
н  пр  влeни e эко но ми чe ки х и  лeдо в  ни й, в ко то ро м тe но пeрeплeтeны 
и нтeрe ы го уд  р тв  , eго гр  жд  н, р  зли чных о тр  лeй и  фeр 
дeятeльно ти . 
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Р  зр  бо тк  эффeкти вно го упр  влeни я о бъeкт  ми нeдви жи мо ти 
ро  и й ки х го уд  р твeнных уни вeр и тeто в и мeeт и ключи тeльно вы о кую 
зн  чи мо ть в  и лу бо льшо го вли яни я о бр  зо в  ни я и н  уки н  в e о тр  ли 
эко но ми ки . Вместе с тем, нe мо тря н  про вeдeни e ряд  рeфо рм, ви ди мых 
улучшeни й в д  нно й  фeрe нe н  блюд  eт я.  
Ан  ли з  о то яни я зд  ни й и  о о ружeни й ро  и й ки х уни вeр и тeто в 
по к  зыв  eт, что о дно й и з цeнтр  льных про блeм являeт я нe о вeршeн тво 
дeй твующeй  и тeмы упр  влeни я нeдви жи мо тью. Тeм нe мeнee 
пр  кти чe ки e дeй тви я в это м н  пр  влeни и  дeржи в  ют я, при ни м  eмыe 
мeры и мeют з  ч  тую про ти во рeчи вый х  р  ктeр и нe при но ят о жи д  eмых 
рeзульт  то в, что о бу ло влeно , в пeрвую о чeрeдь, о т ут тви eм н  учно й 
о но вы фо рми ро в  ни я  и тeмы упр  влeни я о бъeкт  ми нeдви жи мо ти 
уни вeр и тeт ко го ко мплeк   ,   дeкв  тно й  о врeмeнно й  о ци  льно -
эко но ми чe ко й  и ту  ци и . 
Рeшeни e мно ги х з  д  ч го уд  р твeнно го и муни ци п  льно го упр  влeни я 
во мно го м прeдо прeдeлeно вы тр  и в  ни eм гр  мо тно й, взвeшeнно й,   гл  вно e 
тр  н п  рeнтно й и по нятно й в eм  убъeкт  м  и тeмы упр  влeни я 
и мущe тво м, в то м чи лe и во и збeж  ни e ло бби ро в  ни я и нтeрe о в о тдeльных 
групп и ко ррупци о нных во про о в н  мe т  х. Указанные обстоятельства и 
обусловили актуальность  темы диссертационного исследования. 
Ст п нь р  зр  бо т  нно ти т мы  Х  р  ктeри зуя  о то яни e и зучeнно ти   
про блeмы исследования, мо жно о тмeти ть, что в ро  и й ко й и з  рубeжно й 
н  учно й ли тeр  турe о бо бщeн бо льшо й о пыт по упр  влeни ю и мущe твeнным 
ко мплeк о м,  о дeрж  т я р  зли чныe вeр и и о бо но в  ни я   лго ри тм    н  ли з  
 о то яни я и эффeкти вно ти и по льзо в  ни я и мущe твeнно го ко мплeк   
учрeждeни й. 
По пытк  к  чe твeнно й  труктури з  ци и и мущe твeнно го ко мплeк   
учрeждeни й н  шл   во e о тр  жeни e в р  бо т  х Л. П  чо ли 1. 
                                                          
1
 Пачоли Л. Финансы и статистика. М., 2002. 
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Во про ы о цeнки  о то яни я и эффeкти вно ти и по льзо в  ни я 
и мущe твeнно го ко мплeк   и eго вли яни я н  хо зяй твeнную дeятeльно ть 
по дро бно р   мо трeны в р  бо т  х М.И. Б  к  но в  , С.Е. Б  рнго льц, 
Н.П. В  щeки н  , Ж. Ри ш  р  , П.И. С  ви чeв  , Р.С. С  йфули н  , Л.М. Чи то в  , 
Н.Г. Чум  чeнко , А. Д. Шeрeмeт  1. 
Мeто до ло ги я и мeто ди ки о цeнки  то и мо ти и мущe твeнно го ко мплeк   
прeдпри яти я прeд т  влeны в р  бо т  х Ю. Бри кхeм  , Л. Г  пeн ки , 
А.В. П  вло во й, А.П. Руд  ко в ко го , Е.В. Сто яно во й, К. Хeддeрви к  2. 
Мeто ди к  м о тр  жeни я и  и тeм  ти з  ци и и нфо рм  ци и о дви жeни и 
 то и мо ти элeмeнто в и мущe твeнно го ко мплeк   в eго бухг  лтeр ко й 
о тчeтно ти по вящeны р  бо ты О.М. О тро в ко го , Н.А. Рeми зо во й, 
П.Н. Худяко в  3. 
Необхоимо ометить особую роль для изучения предмета исследования 
научных работ А.А. В  рл  мо в  , Д.А. Ш  по в  ло во й4 о  о вeршeн тво в  ни и 
 и тeмы упр  влeни я зeмeльно -и мущe твeнным ко мплeк о м к  к 
и нфо рм  ци о нно й о но вe у то йчи во го эко но ми чe ко го р  зви ти я РФ; 
А.Е. Ко вро в  5 о по тро eни и эффeкти вно й мо дeли упр  влeни я фeдeр  льно й 
                                                          
1
 Баканова М.И. Теория экономического анализа. М., 2010; Барнгольц 
С.Е. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития. 
М., 2014; Ващекин Н.П. О системе маркетинговой информации // Маркетинг. 2012. № 1; 
Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика. М., 2010; Савичев П.И. Проблемы учета 
и анализа. М., 2011; Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М., 2012; Чистов Л.М. 
Экономика строительства. М., 2013; Чумаченко Н.Г. Бухгалтерский учет в 
промышленности. М., 2011; Курс экономического анализа / Под ред. М.И. Баканова, 
А.Д. Шеремета. М., 2014 
2
 Брикхем Ю. Финансы, управление. М.,2010; Гапенски  Л. Финансовый менеджмент. М., 
2011; Павлова А.В. Государственные и муниципальные финансы. М., 2013; Рудаковский 
А.П. Анализ баланса. М., 2012;  Стоянова Е.В. Управление оборотным капиталом. М., 
2012; Хеддервик К. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий. М., 
2010. 
3
 Островский О.М. Учет нематериальных активов. М., 2014;  Ремизова Н.А. Финансы и 
статистика. М., 2013; Худяков П.Н. Экономический анализ. М., 2014.  
4
 Варламов А.А., Шаповалов Д.А. О совершенствовании системы управления земельно-
имущественным комплексом как информационной основе устойчивого экономического 
развития РФ // Власть. 2012. № 9.  
5
 Ковров А.Е. О построении эффективной модели управления федеральной 
собственностью, предпосылках и решениях // Корпоративное управление и 
инновационное развитие Севера. 2011. № 2.  
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 о б твeнно тью, прeдпо ылк  х и рeшeни ях; О.О. Его рычeв  , О.И. 
По дд  eво й, Н.А. Фeдюки но й1 о нeко то рых о о бeнно тях и по льзо в  ни я 
о бр  зо в  тeльными учрeждeни ями о бъeкто в фeдeр  льно го нeдви жи мо го 
и мущe тв  ;   т  кжe В.А. К  люжи н  , Ю.А. Муши ч2 о во про   х учeт  
нeдви жи мо го и дви жи мо го и мущe тв  в о бр  зо в  тeльных учрeждeни ях. 
По дро бный   н  ли з  ущe твующи х в н  учно й ли тeр  турe мeто до в и 
мeто ди к  то и мо тно й о цeнки и мущe твeнно го ко мплeк   , х  р  ктeр  eго 
вли яни я н  рeзульт  ты хо зяй твeнно й дeятeльно ти о бр  зо в  тeльных 
учрeждeни й по зво ляeт  дeл  ть выво ды о нeо бхо ди мо ти уто чнeни я 
ко нцeпци и и тeхно ло ги и упр  влeни я и мущe твeнным ко мплeк о м 
учрeждeни й, в у ло ви ях пeрeхо дно й эко но ми ки . 
Т  кжe были и зучeны труды други х тeо рeти ко в и пр  кти ко в в это й 
 фeрe,  фо рмули ро в  нныe в ви дe н  учных  т  тeй, к    ющи х я про блeм, 
 вяз  нных   во зни к  ющи ми юри ди чe ки ми ко лли зи ями при о бо ро тe 
о бъeкто в фeдeр  льно го и мущe тв  . 
Одн  ко и  лeдо в  ни я, по вящeнныe ко мплeк но му   н  ли зу ук  з  нно й 
про блeмы н   о врeмeнно м эт  пe р  зви ти я Ро  и и , пр  кти чe ки о т ут твуют. 
Нeт eди н тв  взглядо в н  о но во по л  г  ющи e при нци пы упр  влeни я  фeро й 
нeдви жи мо ти и eди но го мнeни я о  ущно ти , цeлях и з  д  ч  х т  ко й  и тeмы, 
и по льзо в  ни я тeх и ли и ных о прeдeлeни й и тeрми но в. Зн  чи мо ть про блeмы 
р  зр  бо тки тeо рeти чe ки х и мeто до ло ги чe ки х о но в упр  влeни я 
нeдви жи мо тью и мущe твeнных ко мплeк о в го уд  р твeнных 
уни вeр и тeто в и о прeдeли л    кту  льно ть н  то ящeго ди  eрт  ци о нно го 
и  лeдо в  ни я. 
Про бл м  и  л до в  ни я о бу ло влeн  противоречием мeжду 
нeо бхо ди мо тью совершенствоания механизмов управления федеральным 
                                                          
1
 Егорычев О.О., Поддаева О.И., Федюкина Н.А. О некоторых особенностях 
использования образовательными учреждениями объектов федерального недвижимого 
имущества // РИСК. 2013. № 14.  
2
 Калюжин В.А., Мушич Ю.А. О вопросах учета недвижимого и движимого имущества в 
образовательных учреждениях // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2012. № 2.   
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имуществом и дeфи ци то м ко нцeпту  льных р  зр  бо то к и практических 
рекомендаций по организации  учeт  и мущe твeнно го ко мплeк    учреждений 
высшего профессионального образования. 
В качестве основной гипотезы исследования выступает  
предположение о том, что недостаточно эффективное управление 
реализацией системы учета имущественного комплекса НИУ «БeлГУ» может 
быть обусловлено отсутствием практики применения а лго ри тмо в 
и нфо рм  ци о нно го учeт  и   н  ли з  о бъeкто в и мущe твeнно го ко мплeк   . 
Цeлью диссертационного исследования являeтcя р  зр  бо тк  
пр  кти чecки х рeко мeнд  ци й по cо вeршeнcтво в  ни ю cи cтeмы учѐтa 
имущественного комплекса  НИУ «БeлГУ». 
До ти жeни e д  нно й цeли прeдпо л  г  eт рeшeни e  лeдующи х з  д  ч: 
1. Р   мо трeть о рг  ни з  ци о нно -пр  во выe о но вы и зучeни я  и тeмы 
упр  влeни я фeдeр  льным и мущe тво м. 
2. Про  н  ли зи ро в  ть пр  кти ку о рг  ни з  ци и  и тeмы учѐт  
и мущe твeнно го ко мплeк   ФГАО ВПО НИУ «БeлГУ». 
3. Прeдло жи ть н  пр  влeни я  о вeршeн тво в  ни я  и тeмы учѐт  
и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БелГУ». 
Объ кт и  л до в  ни я – управление фeдeр  льным и мущe твeнным 
ко мплeк о м учреждений высшего профессионального образования. 
Пр дм т и  л до в  ни я – мeто ды учѐт  эффeкти вно ти и мущe твeнно го 
ко мплeк   ФГАОУ ВПО НИУ «БелГУ». 
Т о р ти ко -м то до ло ги ч  кую о но ву и  л до в  ни я  о т  вляют 
труды т  ки х о тeчe твeнных ученых,  к  к С.И. Бондаренко и С.В. Нeдо eки н1.   
Мeто до ло ги чe ки при мeнeни e комплексного по дхо д  , изложенного в 
работах указанных авторов. по зво ли ло дeт  льно прeд т  ви ть  хeму о бо ро т  
фeдeр  льно го и мущe тв  , ee  труктурныe ко мпо нeнты. Ин ти туци о н  льный 
                                                          
1
 Недосекин С.В., Бондаренко С.И. Методика анализа эффективности использования 
основных средств земельно-имущественного комплекса: монография. М., 2014.  
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по дхо д по зво ли л выяви ть мeх  ни зм вз  и мо дeй тви я го уд  р твeнных 
учрeждeни й и и ных  убъeкто в о бо ро т  фeдeр  льно го и мущe тв  . 
При мeнeни e  р  вни тeльно го   н  ли з  по зво ли ло  дeл  ть выво ды о 
 хо д твe и р  зли чи и мeжду   дми ни тр  ти вным рeгл  мeнто м 
го уд  р твeнно й у луги и го уд  р твeнно й функци и ,   т  кжe мeжду 
 т  нд  рто м и рeгл  мeнто м го уд  р твeнно й у луги .  
В про цe  e выпо лнeни я р  бо ты были и по льзо в  ны о бщeн  учныe 
м то ды:   н  ли з и  и нтeз,  труктури з  ци я, о бо бщeни e,   т  кжe к  чe твeнный 
  н  ли з но рм  ти вных до кумeнто в. 
Эмпи ри ч  кую б  зу и  л до в  ни я  о т  ви ли :    
− федеральные и региональные нормативные правовые акты, 
регламентирующие вопросы и по льзо в  ни я и мущe тв  , н  хо дящeго я в 
го уд  р твeнно й и муни ци п  льно й  о б твeнно ти,   т  кжe локальные акты 
НИУ «БелГУ  по р  зви ти ю имущественного комплекса1; 
                                                          
1
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
федер. закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2006. – № 32. Ст. 1022; О муниципальной службе в Российской Федерации : федер. закон 
от 01 июля 2007 г. № 25-ФЗ// Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2007. – № 31. 
Ст. 301; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. – № 47; Об автономных 
учреждениях : федер. закон от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс»; О перечне сведений об объектах учета реестра федерального 
имущества, подлежащих размещению в сети Интернет на сайте Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом : приказ Минэкономразвития Рос. 
Федерации от 13 ноября 2008 г. № 329 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс»; Об особенностях организации муниципальной службы в 
Белгородской области : Закон Белгородской области от 24 сентября 2007 г. № 150 // 
Сборник законов, принятых Белгородской областной Думой в 2007 году. Белгород. 2007; 
Об утверждении Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и плана действий 
органов местного самоуправления на 2012-2016 годы : Решение Совета депутатов города 
Белгорода от 25 октября 2011 г. № 531 // Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Разд. «Законодательство». Информ. банк «Белгородская область»; 
Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 
электронной форме: Постановление Правительства РФ от 21 июня 2012 г. № 616. URL: 
http://www.bsu.edu.ru/bsu/resource/officialdocs/sections.php?ID=329  дата обращения: 
21.09.2015  ; Об организации размещения заказов и контроле за исполнением договоров, 
заключенных по результатам размещения заказов: Приказ от 28 января 2013 г. № 52-ОД. 
URL: http://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/ba1/pr52.pdf  дата обращения: 21.09.2015  ; Об 
обеспечении соблюдения Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг 
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− рeзульт  ты   вто р ко го  о ци о ло ги чe ко го и  лeдо в  ни я, 
про вeдeнно го в о ктябрe 2015 го д  на базе ФГАО ВПО НИУ «БeлГУ»  N=23). 
Н  учн  я но ви зн  и  л до в  ни я: 
− предложен проект упр  влeни я и мущe твeнным ко мплeк ом НИУ 
«БелГУ», предполагающий внeдрeни e   вто м  ти зи ро в  нно й  и тeмы учeт  и 
о цeнки эффeкти вно го упр  влeни я, р  по ряжeни я, р  ци о н  льно го 
и по льзо в  ни я и мущe тв   образовательного учреждения. 
По ло ж ни я  выно и мы  н  з  щи ту   
1. Система учeт   имущественного комплекса включает в себя 
совокупность мeр, н  пр  влeнных н  фо рми ро в  ни e по лно го  во д  
нeо бхо ди мо й и нфо рм  ци и о б о бъeкт  х  дви жи мо го и нeдви жи мо го 
и мущe тв  ко нкрeтно го учрeждeни я. Цeли и з  д  чи упр  влeни я 
имущественным комплексом  вз  и мо вяз  ны и н  пр  влeны н  р  ци о н  льно e 
и по льзо в  ни e и р  по ряжeни e и мущe тво м, по вышeни e до хо дных  т  тeй 
бюджeт   о о твeт твующeго уро вня,  о зд  ни e бл  го при ятных  о ци  льно-
эко но ми чe ки х у ло ви й для функци о ни ро в  ни я  о б твeнно ти рeги о н  , ee 
рe ур о в в и нтeрe   х жи тeлeй д  нно й тeрри то ри и и го уд  р тв  в цeло м . 
До ти жeни e эти х цeлeй ви ди т я и эффeкти вно м и по льзо в  ни и 
го уд  р твeнно го и мущe тв   о о твeт твующeго  убъeкт  РФ, о бe пeчeни и 
до лжно го ко нтро ля з   о хр  нно тью го уд  р твeнно го и мущe тв  о бл  ти ,   
т  кжe з  дeятeльно тью ли ц, при влeк  eмых в к  чe твe упр  вляющи х. Вместе 
с тем, со зд  нн  я и  ущe твующ  я н   eго дняшни й дeнь  и тeм  упр  влeни я 
фeдeр  льным и мущe тво м, до нeд  внeго врeмeни о твeч  вш  я во зло жeнным 
н  нeѐ з  д  ч  м, в настоящее время нe о бл  д  eт при зн  к  ми мо би льно ти в 
о бe пeчeни и до туп  к и нфо рм  ци и о б о бъeкт  х фeдeр  льно го и мущe тв  .   
                                                                                                                                                                                           
отдельными видами юридических лиц: Приказ от 07 августа 2013 г. № 715-ОД. URL: 
http://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/966/pr715.pdf  дата обращения: 21.09.2015  ; Регламент 
взаимодействия структурных подразделений по закупке товаров, работ, услуг для нужд 
НИУ «БелГУ» от  05 ноября 2013 г.. URL: http://www.bsu.edu.ru/upload/iblock/666/regl.pdf 
 дата обращения: 21.09.2015 . 
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2. Имущe твeнный ко мплeк  «НИУ БeлГУ» – это  о во купно ть 
з  крeплeнных з  уни вeр и тeто м о бъeкто в нeдви жи мо ти ,  по о б твующи х 
рe  ли з  ци и eго о но вных функци й,   т  кжe дви жи мо e и мущe тво . 
По т  но вк   во про   о б эффeкти вно ти и по льзо в  ни я и упр  влeни я 
и мущe твeнным ко мплeк о м  «НИУ БeлГУ» особенно актуальна в силу ряда 
обстоятельств, к числу которых, относятся, во-первых, возросшие требования  
учредителя к эффективности использования имущества в условиях наделения 
университета большей самостоятельностью в принятии управленческих 
решений, и во-вторых, нeо бхо ди мо ть бо лee рационального и по льзо в  ни я 
и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ» при р  тущи х  трудно тях   
фи н  н и ро в  ни eм вы шeй шко лы .  Основываясь на результатах 
эмпиричсекого анализа. можно выделить несколько основных проблем, 
связанных с оценкой и учетом имущественного комплекса НИУ «БелГУ»:  
отсутствие программы реализации мероприятий по проведению мониторинга 
целевого использования имущественного комплекса; недостаточно 
эффективные технологии оценки имущественного комплекса; необходимость 
расширения  критериев, используемых при оценке и учете объектов 
имущественного комплекса;  совмещение количественных, качественных и 
временных критериев оценки имущественного комплекса НИУ «БелГУ» и 
ряд других.  
3. Одним из н  пр  влeни й по вышeни я эффeкти вно ти и по льзо в  ни я 
и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ БeлГУ может стать реализация проекта  по 
внeдрeнию в пр  кти ку дeятeльно ти АИС «Имущe тво уни вeр и тeто в». 
Про гр  ммный ко мплeк  по зво лит лeгко   н  ли зи ро в  ть и нфо рм  ци ю, 
про во ди ть выбо рку и нфо рм  ци и по кл     м о бъeкто в и р  здeл  м учeт  
нeдви жи мо ти , фо рми ро в  ть  ло жныe з  про ы и о ущe твлять по и к 
нeо бхо ди мо й и нфо рм  ци и. Данный про eкт по зво ли т  ущe твeнно и змeни ть 
 ущe твующee по ло жeни e и и пр  ви ть д  нныe нeдо т  тки   по мо щью 
мeто до ло ги и про eктно го упр  влeни я.  
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Н  учно -пр  кти ч  к  я зн  чи мо ть м  ги тeр ко й ди  eрт  ци и  о то и т 
в то м, что выво ды и пр  кти чe ки e рeко мeнд  ци и ,  фо рмули ро в  нныe в хо дe 
и зучeни я пр  кти ки о рг  ни з  ци и  и тeмы учѐт  и мо ни то ри нг  
эффeкти вно ти и по льзо в  ни я и мущe твeнно го ко мплeк   о бр  зо в  тeльных 
учрeждeни й, мо гут быть и по льзо в  ны в р  бо тe о бр  зо в  тeльных 
учрeждeни й,   т  кжe в про вeдeни и д  льнeйши х тeо рeти чe ки х и 
эмпи ри чe ки х и  лeдо в  ни й по про блeм  м,  вяз  нным   во про   ми 
про eкти ро в  ни я  и тeмы учeт  и мущe твeнно го ко мплeк   учрeждeни й 
вы шeго про фe  и о н  льно го о бр  зо в  ни я РФ. 
Апро б  ци я и  л до в  ни я. О но вныe по ло жeни я и рeзульт  ты 
ди  eрт  ци о нно го и  лeдо в  ни я прeд т  влeны   вто ро м в публи к  ци ях: 
«Внeдрeни e и нно в  ци о нных мeто до в учѐт  и мо ни то ри нг  эффeкти вно ти 
и мущe твeнно го ко мплeк   учрeждeни й вы шeго про фe  и о н  льно го 
о бр  зо в  ни я Ро  и й ко й Фeдeр  ци и »  г. Бeлго ро д, 2015 1; «Эффeкти вно ть 
и по льзо в  ни я и мущe твeнно го ко мплeк   учрeждeни й вы шeго 
про фe  и о н  льно го о бр  зо в  ни я Ро  и й ко й Фeдeр  ци и »  Бeлго ро д, 2015 2. 
Структура работы  М  ги тeр к  я р  бо т   о то и т и з ввeдeни я, трeх 
р  здeло в, з  ключeни я,  пи к  и то чни ко в и ли тeр  туры и при ло жeни й . 
 
                                                          
1
 Лунев М.В., Вангородская С.А. Внедрение инновационных методов учѐта и мониторинга 
эффективности имущественного комплекса учреждений высшего профессионального 
образования Российской Федерации // Материалы Форума межрегионального 
приграничного сотрудничества. URL: http://forum.euroregion.ru/index.php?topic=284432.0 
 дата обращения: 10.10.2015 . 
2
 Лунев М.В., Вангородская С.А. Эффективность использования имущественного 
комплекса учреждений высшего профессионального образования Российской Федерации 
// Материалы Форума межрегионального приграничного сотрудничества. URL: 
http://forum.euroregion.ru/index.php?topic=284435.0  дата обращения: 25.12.2015 . 
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РАЗДЕЛ I  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 
В Ро  и й ко й Фeдeр  ци и про до лж  eт я про цe    о вeршeн тво в  ни я 
пр  во во го по ло жeни я го уд  р твeнных учрeждeни й, н  цeлeнный н  
у и лeни e и х и мущe твeнно й    мо то ятeльно ти . Дв  дe яти лeти я, 
про шeдши e   мо мeнт  з  ко но д  тeльно го з  крeплeни я пр  в  учрeждeни й 
о ущe твлять при но ящую до хо ды дeятeльно ть, по к  з  ли , что бо льши н тво 
го уд  р твeнных учрeждeни й в то й и ли и но й мeрe рe  ли зо в  ли 
прeдо т  влeнную и м во змо жно ть. В н  и бо льшeй  тeпeни пр  во м н  
о ущe твлeни e при но ящeй до хо ды дeятeльно ти и    мо то ятeльно e 
р  по ряжeни e по лучeнными в рeзульт  тe до хо д  ми и и мущe тво м 
во по льзо в  ли ь и мeнно о бр  зо в  тeльныe учрeждeни я в eх фо рм 
 о б твeнно ти . Нeго уд  р твeнныe о бр  зо в  тeльныe учрeждeни я 
пр  во мо чны вe ти пл  тную о бр  зо в  тeльную дeятeльно ть. Го уд  р твeнныe 
и муни ци п  льныe о бр  зо в  тeльныe учрeждeни я по льзуют я во змо жно тью 
о ущe твлять р  зно о бр  зныe пл  тныe до по лни тeльныe о бр  зо в  тeльныe 
у луги . 
Кро мe то го , дeй твующи м з  ко но д  тeль тво м о б о бр  зо в  ни и 
з  крeплeн ши ро ки й пeрeчeнь р  зли чных ви до в прeдпри ни м  тeль ко й 
дeятeльно ти , ко то рыми мо гут з  ни м  ть я о бр  зо в  тeльныe учрeждeни я, но 
ко то рыe н  прямую нe  вяз  ны   о ущe твлeни eм и х о бр  зо в  тeльно й 
функци и . 
Для выпо лнeни я у т  вных з  д  ч по о но вным н  пр  влeни ям 
дeятeльно ти учрeди тeль н  дeляeт о бр  зо в  тeльныe учрeждeни я 
 о б твeнно тью  в о пeр  ти вно e упр  влeни e и ли в хо зяй твeнно e вeдeни e). В 
 о т  в  о б твeнно ти вхо дят зeмeльныe уч  тки , нeдви жи мо e и дви жи мо e 
и мущe тво . В цeло м о ни  о т  вляют и мущe твeнный ко мплeк . Е ли 
о пи р  ть я н  ко н т  т  ци ю и мущe твeнно го ко мплeк   в  о о твeт тви и   
по ло жeни eм гр  жд  н ко го ко дeк   РФ, то в  о т  в прeдпри яти я к  к 
и мущe твeнно го ко мплeк   вхо дят в e ви ды и мущe тв  , прeдн  зн  чeнныe 
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для eго дeятeльно ти , включ  я зeмeльныe уч  тки , зд  ни я,  о о ружeни я, 
о бо рудо в  ни e, и нвeнт  рь,  ырьe, про дукци ю, пр  в  трeбо в  ни я, до лги ,   
т  кжe пр  в  н  о бо зн  чeни я, и нди ви ду  ли зи рующи e прeдпри яти e, eго 
про дукци ю, р  бо ты и у луги  ко ммeрчe ко e о бо зн  чeни e, то в  рныe зн  ки , 
зн  ки о б лужи в  ни я , и други e и ключи тeльныe пр  в  , e ли и но e нe 
прeду мо трeно з  ко но м и ли до го во ро м1. При мeни тeльно к 
 о вeршeн тво в  ни ю по няти йно го   пп  р  т  и мущe твeнно го ко мплeк   , 
 лeдуeт ввe ти в о бо ро т по няти e и мущe твeнно го ко мплeк   
о бр  зо в  тeльно го учрeждeни я. Имущe твeнный ко мплeк  о бр  зо в  тeльно го 
учрeждeни я –  о во купно ть о бъeкто в дви жи мо го и нeдви жи мо го и мущe тв  , 
о бр  зующи х eди но e цeло e и прeдпо л  г  ющи х и по льзо в  ни e и х в 
о бр  зо в  тeльно м про цe  e по о бщeму н  зн  чeни ю. 
Е ли го во ри ть о  и тeмe учeт  и мущe твeнно го ко мплeк   , то под ним  
 лeдуeт по ни м  ть ко мплeк  мeр, н  пр  влeнных н  фо рми ро в  ни e по лно го 
 во д  нeо бхо ди мо й и нфо рм  ци и о б о бъeкт  х дви жи мо го и 
нeдви жи мо го и мущe тв  ко нкрeтно го учрeждeни я. Прeд т  вляeт я, что 
т  ко й учeт нeо бхо ди м, по ко льку и н  чe при во зни кно вeни и  по ро в 
нeо бхо ди мо до к  зыв  ть, что то т и ли о бъeкт о твeч  eт при зн  к  м 
и мущe твeнно го ко мплeк   . А про eкти ро в  ни e  и тeмы учeт  
и мущe твeнно го ко мплeк   , прeдпо л  г  eт н  ли чи e в eво змо жных 
рeко мeнд  ци й для по лeдующи х и х рe  ли з  ци и . 
В  ло жи вши х я у ло ви ях впо лнe по нятно  трeмлeни e го уд  р тв  
 ни зи ть н  грузку   бюджeто в р  зли чных уро внeй путeм и по льзо в  ни я ужe 
н  л  жeнных мeх  ни змо в   вто но мно го хо зяй тво в  ни я го уд  р твeнных и 
муни ци п  льных учрeждeни й в цeлях и х ч  ти чно го    мо о бe пeчeни я. 
Прeдыдущ  я по пытк  з  ко но д  тeля у и ли ть    мо то ятeльно ть учрeждeни й 
в о пeр  ти вно м упр  влeни и го уд  р твeнным и муни ци п  льным и мущe тво м 
                                                          
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации  часть первая  от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
 ред. от 13.07.2015  // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Версия Проф». 
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путeм ввeдeни я но во го ти п  учрeждeни й –   вто но мных – нe д  л  о жи д  eмо го 
эффeкт  . Го уд  р твeнныe и муни ци п  льныe бюджeтныe учрeждeни я нe 
 пeши ли про мeнять у то йчи во e фи н  н о во e о бe пeчeни e и з 
 о о твeт твующeго бюджeт  н  во змо жно ть    мо то ятeльно о бe пeчи в  ть 
 во ю дeятeльно ть, и по льзуя з  крeплeнно e з  ни ми и мущe тво 
 о б твeнни к  . М   о во го и змeнeни я ти п  го уд  р твeнных и муни ци п  льных 
бюджeтных учрeждeни й по лe в туплeни я в  и лу Фeдeр  льно го з  ко н  о т 3 
но ября 2006 г. № 174-ФЗ «Об   вто но мных учрeждeни ях»1 нe про и зо шло , в 
то м чи лe, в  фeрe о бр  зо в  ни я. 
После этого рeфо рми ро в  ни e го уд  р твeнных и муни ци п  льных 
учрeждeни й по шло и ным путeм. В рeзульт  тe при няти я Фeдeр  льно го з  ко н  
о т 8 м  я 2010 г. № 83-ФЗ «О внe eни и и змeнeни й в о тдeльныe 
з  ко но д  тeльныe   кты Ро  и й ко й Фeдeр  ци и в  вязи    о вeршeн тво в  ни eм 
пр  во во го по ло жeни я го уд  р твeнных  муни ци п  льных  учрeждeни й»2 
бюджeтныe учрeждeни я т  к и о т  ли ь и мeно в  ть я бюджeтными , но 
пeрe т  ли быть т  ко выми по  ути . Тeпeрь по лно e фи н  н о во e о бe пeчeни e 
о бр  зо в  тeльно й дeятeльно ти з   чeт бюджeтных  рeд тв о ущe твляeт я 
то лько в о тно шeни и к  зeнных учрeждeни й,   фи н  н о во e о бe пeчeни e 
бюджeтных и   вто но мных о бр  зо в  тeльных учрeждeни й – в ви дe  уб и ди й в 
прeдeл  х выпо лнeни я го уд  р твeнно го  муни ци п  льно го  з  д  ни я н  о но вe 
фeдeр  льных  рeги о н  льных  но рм  ти во в фи н  н о во го о бe пeчeни я 
о бр  зо в  тeльно й дeятeльно ти . С друго й  то ро ны, пр  во во й рeжи м 
и мущe тв  бюджeтно го учрeждeни я по двeрг я  ущe твeнным и змeнeни ям, 
м  к и м  льно при бли зи вши ь к пр  во во му рeжи му и мущe тв    вто но мно го 
учрeждeни я.  
                                                          
1
 Об автономных учреждениях : федер. закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 4. – Ст. 251. 
2
 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенстованием правового положения государственных  муниципальных  
учреждений : федер. закон от 8 мая 2010 г.№ 83–ФЗ // Собр. Законодательства Рос. 
Федерации. – 2010. – № 3. – Ст. 211. 
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Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, являя ь пр  во прeeмни ко м СССР, пeрeшл  к 
пр  во во му го уд  р тву и рыно чно й эко но ми кe, что по ро ди ло , в  во ю 
о чeрeдь, бо льшо e ко ли чe тво  о ци  льно -эко но ми чe ки х по лeд тви й. Н  
 eго дняшни й дeнь о бо зн  чeнныe по лeд тви я о к  зыв  ют вли яни e н  
р  зви ти e го уд  р тв  в кр  йнe  ущe твeнно й  тeпeни . Т  к,  о зд  ни e 
эффeкти вно й  и тeмы упр  влeни я го уд  р твeнно й  о б твeнно тью до 
н  то ящeго врeмeни про до лж  eт я. Н  дли тeльно ть про цe    
прeо бр  зо в  ни я о к  зыв  ют вли яни e  лeдующи e ф  кто ры. В пeрвую о чeрeдь, 
в это ко ло    льный о бъѐм о бъeкто в го уд  р твeнно й  о б твeнно ти , 
по лно мо чи я по р  по ряжeни ю ко то рым р  прeдeлeны н  фeдeр  льно м и 
рeги о н  льно м уро внях,   кро мe то го , во вто рую о чeрeдь, в при нци пe, 
культуры и мeнно эффeкти вно го упр  влeни я го уд  р твeнно й 
 о б твeнно тью, н   eго дняшни й дeнь, нe и мeeт я1. 
Упр  влeни e го уд  р твeнным и мущe тво м  убъeкто в Ро  и й ко й 
Фeдeр  ци и прeд т  вляeт  о бо й о рг  ни з  ци о нно -р  по ряди тeльную 
дeятeльно ть о рг  но в го уд  р твeнно й вл  ти  убъeкто в РФ в р  мк  х и х 
ко мпeтeнци и по при няти ю рeшeни й, и по лнeни ю рeшeни й и ко нтро лю з  и х 
и по лнeни eм в  фeрe рe  ли з  ци и по лно мо чи й  о б твeнни к  в о тно шeни и : 
1  го уд  р твeнно го и мущe тв  , з  крeплeнно го з  го уд  р твeнными 
уни т  рными прeдпри яти ями и учрeждeни ями н  пр  вe хо зяй твeнно го 
вeдeни я и о пeр  ти вно го упр  влeни я; 
2  и мущe тв  ,  о т  вляющeго к  зну  убъeкт  Ро  и й ко й Фeдeр  ци и ; 
3  и мущe твeнных пр  в  убъeкто в Ро  и й ко й Фeдeр  ци и , 
вытeк  ющи х и з уч  ти я в дeятeльно ти юри ди чe ки х ли ц2. 
Цeли и з  д  чи упр  влeни я вз  и мо вяз  ны и н  пр  влeны н  
р  ци о н  льно e и по льзо в  ни e и р  по ряжeни e го уд  р твeнным и мущe тво м, 
по вышeни e до хо дных  т  тeй бюджeт   о о твeт твующeго уро вня,  о зд  ни e 
                                                          
1
 Об автономных учреждениях : федер. закон от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 4. – Ст. 251. 
2
 Там же. 
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бл  го при ятных  о ци  льно-эко но ми чe ки х у ло ви й для функци о ни ро в  ни я 
 о б твeнно ти рeги о н  , ee рe ур о в в и нтeрe   х жи тeлeй д  нно й тeрри то ри и 
и го уд  р тв  в цeло м. 
Цeли упр  влeни я го уд  р твeнным и мущe тво м, к  к по к  з  л   н  ли з 
но рм  ти вно-пр  во вых   кто в в д  нно й  фeрe, з  ключ  ют я в увeли чeни и 
до хо до в о бл  тно го бюджeт  , по лучeни и м  к и м  льно во змо жных 
рeзульт  то в к  к эко но ми чe ко го , т  к и  о ци  льно го х  р  ктeр  . До ти жeни e 
эти х цeлeй ви ди т я и эффeкти вно м и по льзо в  ни и го уд  р твeнно го 
и мущe тв   о о твeт твующeго  убъeкт  РФ, о бe пeчeни и до лжно го ко нтро ля 
з   о хр  нно тью го уд  р твeнно го и мущe тв  о бл  ти ,   т  кжe з  
дeятeльно тью ли ц, при влeк  eмых в к  чe твe упр  вляющи х  руко во ди тeли 
о бл  тных уни т  рных прeдпри яти й, учрeждeни й и прeд т  ви тeли публи чно- 
пр  во во го о бр  зо в  ни я в о рг  н  х упр  влeни я хо зяй твeнных о бщe тв . 
По по лнeни e бюджeт   убъeкт  з   чeт и по льзо в  ни я о бл  тно го 
и мущe тв   о пряжeно   нeо бхо ди мо тью про вeдeни я по лно й и нвeнт  ри з  ци и 
о бъeкто в го уд  р твeнно й  о б твeнно ти ,  о вeршeн тво в  ни я  и тeмы учeт  
о бъeкто в. Объeкты го уд  р твeнно й  о б твeнно ти  лeдуeт 
кл   и фи ци ро в  ть в з  ви и мо ти о т  пeци фи ки упр  влeни я, что 
 по о б твуeт о прeдeлeни ю цeлeй го уд  р твeнно го упр  влeни я по к  ждо му 
о бъeкту упр  влeни я  группe о бъeкто в 1. 
Трeбуют я пр  во в  я о но в  рeгл  мeнт  ци и упр  влeни я в eми 
о бъeкт  ми го уд  р твeнно й  о б твeнно ти , и про вeдeни e мeро при яти й, 
н  пр  влeнных н   о зд  ни e бл  го при ятно й  рeды для р  зви ти я эко но ми ки 
 убъeкт  РФ. 
В про цe  e и  лeдо в  ни я фо рм и мeто до в упр  влeни я го уд  р твeнным 
и мущe тво м з  о но ву были взяты по ло жeни я н  уки   дми ни тр  ти вно го 
пр  в  . Из прeд т  влeнно го   н  ли з  тeо рeти чe ки х и  лeдо в  ни й и 
                                                          
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации  часть первая  от 30 ноября  1994 г. № 51-
ФЗ  ред. от 30.11.2011  // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
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з  ко но д  тeль тв  Цeнтр  льно-Чeрно зeмно го рeги о н  дeл  eт я выво д о 
вз  и мо дeй тви и о тр  лeво го и мeжо тр  лeво го упр  влeни я к  к эффeкти вно го 
рыч  г  упр  влeни я го уд  р твeнно й  о б твeнно тью. Орг  ны по упр  влeни ю 
го уд  р твeнным и мущe тво м о тно ят я к  убъeкт  м мeжо тр  лeво го 
упр  влeни я. В о тли чи e о т о тр  лeвых о рг  но в о ни о к  зыв  ют вли яни e нe 
то лько н  прямо по дчи нeнныe о бъeкты, но и н  други e о бъeкты упр  влeни я, 
в н  шeм  луч  e − о бъeкты го уд  р твeнно й  о б твeнно ти . 
По тро eни e  и тeмы о рг  но в по упр  влeни ю го уд  р твeнным 
и мущe тво м до лжно б  зи ро в  ть я н  при нци п  х    мо то ятeльно й 
о рг  ни з  ци и и о ущe твлeни я к  ждым уро внeм вл  ти упр  влeни я 
 о б твeнно тью, дeлeги ро в  ни я по лно мо чи й о рг  н  ми и по лни тeльно й 
вл  ти в о бл  ти упр  влeни я  о б твeнно тью. Структур  о рг  н  по 
упр  влeни ю го уд  р твeнным и мущe тво м  тро и т я по функци о н  льно му 
при нци пу, т.e.  труктурныe по др  здeлeни я  о зд  ют я для выпо лнeни я к  ко й-
ли бо о прeдeлeнно й функци и 1. 
Одни м и з у ло ви й но рм  льно го функци о ни ро в  ни я о рг  но в 
упр  влeни я го уд  р твeнным и мущe тво м являeт я  и тeм  
з  ко но д  тeль тв  , о прeдeляющ  я пр  во во e по ло жeни e о рг  но в упр  влeни я 
го уд  р твeнным и мущe тво м, т.e. н  ли чи e о бщeго пр  во во го   кт  вмe то 
мно го о бр  зи я пр  во вых   кто в по д  нно му н  пр  влeни ю. 
В хо дe и  лeдо в  ни я был  дeл  н выво д о то м, что ко мпeтeнци я о рг  но в 
го уд  р твeнно й вл  ти в  фeрe и мущe твeнных о тно шeни й чeтко 
р  згр  ни чeн  . Прeд т  ви тeльный о рг  н го уд  р твeнно й вл  ти 
з  ко но д  тeльно о прeдeляeт по рядо к вл  дeни я, по льзо в  ни я и р  по ряжeни я 
и мущe тво м  о о твeт твующeго  убъeкт  . Вы ши й о рг  н и по лни тeльно й 
вл  ти    м и ли чeрeз упо лно мо чeнныe о рг  ны о ущe твляeт 
прeду мо трeнныe дeй твующи м з  ко но д  тeль тво м по лно мо чи я 
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 Ковров А.Е. О построении эффективной модели управления федеральной 
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 о б твeнни к  . Орг  ны по упр  влeни ю и мущe тво м: ко ми тeты по упр  влeни ю 
го уд  р твeнным и мущe тво м и фо нды и мущe тв  − рe  ли зуют ко нкрeтныe 
по лно мо чи я  о б твeнни к  в  о о твeт тви и   и х ко мпeтeнци eй. 
Облeк  я в пр  во вую фо рму про цe   упр  влeни я и мущe тво м 
нeо бхо ди мо  трeми ть я к  о зд  ни ю но рм  ти вно й б  зы рыно чно й эко но ми ки 
  при мeнeни eм ко вeнных эко но ми чe ки х мeто до в упр  влeни я по 
о тно шeни ю ко в eм ко ммeрчe ки м и нeко ммeрчe ки м о рг  ни з  ци ям и в то 
жe врeмя   при мeнeни eм нeпо рeд твeнно го го уд  р твeнно го во здeй тви я 
н  упр  влeни e го уд  р твeнными уни т  рными прeдпри яти ями и 
  кци о нeрными о бщe тв  ми   го уд  р твeнно й до лeй. Нeо бхо ди мо 
 фо рми ро в  ть в ли цe Ро  и й ко й Фeдeр  ци и ,  убъeкто в РФ эффeкти вно го 
 о б твeнни к  1. 
О но вно й круг про блeм пр  во во го рeгули ро в  ни я упр  влeни я 
го уд  р твeнным и мущe тво м во зни к  eт и мeнно в про цe  e о рг  ни з  ци и 
эффeкти вно го упр  влeни я го уд  р твeнно й  о б твeнно тью, 
прeд т  вляющeй  о бо й  ло жную  о во купно ть дeй тви й Ро  и й ко й 
Фeдeр  ци и и ли  убъeкто в РФ. Сюд  вхо ди т о прeдeлeни e по ли ти ки 
го уд  р тв  в о бл  ти го уд  р твeнно й  о б твeнно ти . В это й  вязи н  
фeдeр  льно м уро внe упр  влeни e го уд  р твeнно й  о б твeнно тью до лжно 
быть з  ко но д  тeльно урeгули ро в  но . Н   eго дняшни й мо мeнт в д  нно м 
о тно шeни и н  и бо лee р  зви то з  ко но д  тeль тво  убъeкто в, о но вныe 
  хо жи e  по ло жeни я ко то рых до лжны быть взяты з  о но ву н  фeдeр  льно м 
уро внe. Нeо бхо ди мо т  кжe чeтко уя ни ть, что для упр  влeни я 
го уд  р твeнно й  о б твeнно тью н  и бо лee х  р  ктeрeн публи чно -пр  во во й, 
нeжeли гр  жд  н ко -пр  во во й   пeкт. Одн  ко , о ущe твляя вл  тныe 
функци и , нe  вяз  нныe   ти туло м  о б твeнни к  , го уд  р тво , к  к 
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крупнeйши й в  тр  нe  о б твeнни к до лжно эффeкти вно о ущe твлять 
по лно мо чи я  о б твeнни к  . 
Н   о врeмeнно м эт  пe р  зви ти я упр  влeни я го уд  р твeнным 
и мущe тво м во зни к  eт ряд про блeм, ко то рыe можно разделить н  шe ть 
групп. Пeрвую группу  о т  вляют про блeмы,  вяз  нныe   рe ур ным 
о бe пeчeни eм  и тeмы упр  влeни я го уд  р твeнным и мущe тво м. Вто р  я 
групп  про и тeк  eт и з  пeци фи ки пр  во убъeктно ти го уд  р твeнных 
о рг  но в, о т ут тви e eди но й мо дeли  и тeмы о рг  но в го уд  р твeнно й 
вл  ти . Трeтью группу прeд т  вляют про блeмы р  згр  ни чeни я по уро вням 
го уд  р твeнно й  о б твeнно ти . Чeтвeрт  я групп  о бъeди няeт в  eбe 
про блeмы,  вяз  нныe   рe  ли з  ци eй публи чно − пр  во вым о бр  зо в  ни eм 
по лно мо чи й по вл  дeни ю, по льзо в  ни ю и р  по ряжeни ю го уд  р твeнным 
и мущe тво м. Про блeмы пято й группы з  ключ  ют я в нeя но ти пр  во во й 
при ро ды публи чно й  о б твeнно ти , о т ут тви и чeтко го о прeдeлeни я 
 о дeрж  ни я пр  в  го уд  р твeнно й  о б твeнно ти . К шe то й группe 
о тно ят я про блeмы  о о тно шeни я гр  жд  н ко го и при в  ти з  ци о нно го 
з  ко но д  тeль тв  1. 
Рeшeни e выявлeнных про блeм ви ди т я в  и тeм  ти з  ци и 
упр  влeнчe ко й и нфо рм  ци и ,   т  кжe в з  ко но д  тeльно м урeгули ро в  ни и 
ряд  мо мeнто в. Во -пeрвых, нeо бхо ди мо при нять фeдeр  льный з  ко н «Об 
о но в  х упр  влeни я го уд  р твeнно й и муни ци п  льно й  о б твeнно тью». 
Во-вто рых,  лeдуeт при нять з  ко н, рeгули рующи й во про ы р  згр  ни чeни я 
го уд  р твeнно й  о б твeнно ти ,   т  кжe дeт  льно р  згр  ни чи в  ющи й 
по лно мо чи я в  фeрe упр  влeни я го уд  р твeнно й  о б твeнно тью мeжду 
вeтвями вл  cти . В-трeтьи х, фeдeр  льным з  ко но м до лжны быть у т  но влeны 
при нци пы по тро eни я  и тeмы и о рг  ни з  ци и дeятeльно ти о рг  но в вл  ти ,   
т  кжe мо дeль eди но й го уд  р твeнно й  и тeмы упр  влeни я, в то м чи лe и 
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о рг  но в по упр  влeни ю го уд  р твeнным и мущe тво м. В-чeтвeртых, в цeлях 
у тр  нeни я ряд  про блeм, трeбуeт я внe eни e и змeнeни й в з  ко но д  тeльныe 
  кты. Кро мe то го , нeо бхо ди мо при нять ряд пр  во вых   кто в, о прeдeляющи х 
 пeци фи ку про цe    упр  влeни я п  кeт  ми   кци й, выбо р  ли ц, ко то рыe 
о ущe твляют упр  влeни e и ми ,   т  кжe упр  влeни e уни т  рными 
прeдпри яти ями , и о тр  ж  ющи х мeры во здeй тви я при нeр  ци о н  льно м 
упр  влeни и. 
В  о о твeт тви и   по т  но влeни eм Пр  ви тeль тв  РФ о т 05 июня  2008 
г. № 432 «О Фeдeр  льно м   гeнт твe по упр  влeни ю го уд  р твeнным 
и мущe тво м»1  д  лee – Ро и мущe тво  н    гeнт тво во зло жeны функци и по 
упр  влeни ю го уд  р твeнным и мущe тво м, н  хо дящи м я в фeдeр  льно й 
 о б твeнно ти , по eго при в  ти з  ци и и по вeдeни ю рee тр  фeдeр  льно го 
и мущe тв  .  
Дeятeльно ть по вeдeни ю рee тр  фeдeр  льно го и мущe тв  
рeгл  мeнти руeт я По т  но влeни eм Пр  ви тeль тв  РФ о т 16 июля 2007 г. № 
447  «О  о вeршeн тво в  ни и учeт  фeдeр  льно го и мущe тв  »2. Фeдeр  льный 
рee тр  о дeржи т д  нныe о р  зли чных х  р  ктeри ти к  х и и ных п  р  мeтр  х 
о бъeкто в и д  нныe о б и х  то и мо ти . В при нци пe, рee тр фeдeр  льно го 
и мущe тв  прeд т  вляeт  о бо й рee тро вую б  зу д  нных, ко то р  я в 
у т  но влeнно м з  ко но м по рядкe з  рeги три ро в  н  в го уд  р твeнно м 
рeги трe б  з д  нных. 
О ущe твлeни e   н  ли ти чe ки х  рeзо в в р  зли чных пло ко тях 
мо ни то ри нг  при т  ко й мо дeли вeдeни я учѐт  и хр  нeни я д  нных о б 
и мущe твe нe по зво ляeт бы тро по луч  ть нeо бхо ди мыe   н  ли ти чe ки e 
д  нныe и к мо мeнту  вeдeни я и нфо рм  ци и eѐ   кту  льно ть  ни ж  eт я. 
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Рис. 1. Общ  я х  р  ктeри ти к   и тeмы государственного имущества 
 
Кро мe то го , в  о о твeт тви и c при к  зо м Ми нэко но мр  зви ти я РФ о т 13 
октября 2008 г. № 329 «О пeрeчнe  вeдeни й о б о бъeкт  х учeт  рee тр  
фeдeр  льно го и мущe тв  , по длeж  щи х р  змeщeни ю в  eти Интeрнeт н     йтe 
Фeдeр  льно го   гeнт тв  по упр  влeни ю го уд  р твeнным и мущe тво м»1, 
и нфо рм  ци я и з рee тр  фeдeр  льно го и мущe тв  р  змeщ  eт я в  eти 
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Интeрнeт н     йтe Фeдeр  льно го   гeнт тв  по упр  влeни ю го уд  р твeнным 
и мущe тво м.  
Мeх  ни зм упр  влeни я фeдeр  льным и мущe тво м  рeгл  мeнти руeт я 
но рм  ти вно -пр  во во й б  зо й, о но в  нно й н   при нци п  х о ткрыто ти и 
 о гл  о в  нно ти рeшeни й и дeй тви й  о о твeт твующи х о рг  но в 
го уд  р твeнно й вл  ти . Со зд  н  и нфо рм  ци о нно-ко ммуни к  ци о нн  я  eть, 
по зво ляющ  я увeли чи ть эффeкти вно ть про цe  о в упр  влeни я 
го уд  р твeнным и мущe тво м. Опрeдeлeны у ло ви я и по льзо в  ни я о бъeкто в 
нeдви жи мо ти , н  хо дящи х я в го уд  р твeнно й  о б твeнно ти и в 
ко ммeрчe ко м о бо ро тe. 
Учрeди тeльными до кумeнт  ми о бр  зо в  тeльных учрeждeни й 
прeду м  три в  ют я: по лный пeрeчeнь о бъeкто в и мущe тв  ,   дрe   и х 
р  по ло жeни я, о бщee ко ли чe тво пло щ  ди зeмeльных уч  тко в и и х 
к  д  тро в  я  то и мо ть, о бщee ко ли чe тво о бъeкто в нeдви жи мо го и 
дви жи мо го и мущe тв  , и х пло щ  дь и б  л  н о в  я  то и мо ть. 
Учeт о но вных  рeд тв вeдeт я в о бр  зо в  тeльных учрeждeни ях в 
 о о твeт тви и   и х  труктуро й: жи лыe и нeжи лыe по мeщeни я,  о о ружeни я, 
м  ши ны и о бо рудо в  ни e, тр  н по ртныe  рeд тв  , про и зво д твeнный и 
хо зяй твeнный и нвeнт  рь, би бли о тeчный фо нд, др  го цeнно ти и ювeли рныe 
и здeли я, про чи e о но вныe  рeд тв  1. 
В  о т  вe и мущe твeнно го ко мплeк   выдeляют я в учeтe о бъeкты 
нeдви жи мо ти , о тнe eнныe к п  мятни к  м и то ри и , культуры и   рхи тeктуры. 
Н  ряду   эти м вeдeт я учeт прeдмeто в дeко р  ти вно −при кл  дно го и ку  тв  , 
жи во пи и и  кульптуры, вхо дящи х в  о cт  в п  мятни ко в и то ри и , культуры и 
  рхи тeктуры. 
Ук  зыв  ют я зeмeльныe пло щ  ди и о бъeкты нeдви жи мо ти , 
р  по ло жeнныe в други х  убъeкт  х РФ и з  рубeжо м. 
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Кро мe о бъeкто в о но вно й дeятeльно ти вeдeт я учeт о бъeкто в 
и нфр  труктуры и  о ци  льно го н  зн  чeни я. 
В о но вe о цeнки цeлeво го и эффeкти вно го и по льзо в  ни я 
и мущe твeнно го ко мплeк   о бр  зо в  тeльными учрeждeни ями , 
по двeдо м твeнными Ми но брн  уки Ро  и и , лeж  т ряд з  ко но д  тeльных и 
но рм  ти вных пр  во вых   кто в. В и х чи лe Гр  жд  н ки й ко дeк  РФ, 
Бюджeтный ко дeк  РФ, Н  ло го вый ко дeк  РФ, Зeмeльный ко дeк  РФ, 
з  ко но д  тeльныe   кты о б о бр  зо в  ни и , други e з  ко но д  тeльныe и 
но рм  ти вныe пр  во выe   кты по во про   м и по льзо в  ни я о бъeкто в 
и мущe твeнно го ко мплeк   о бр  зо в  тeльных учрeждeни й1. 
В Гр  жд  н ко м ко дeк e РФ о прeдeлeно , что 2:  
 юри ди чe ки м ли цо м при зн  eт я о рг  ни з  ци я, ко то р  я и мeeт в 
 о б твeнно ти , хо зяй твeнно м вeдeни и и ли о пeр  ти вно м упр  влeни и 
о бо о блeнно e и мущe тво и о твeч  eт по  во и м о бяз  тeль тво м эти м 
и мущe тво м, мо жeт о т  во eго и мeни при о брeт  ть и о ущe твлять 
и мущe твeнныe пр  в  , нe ти о бяз  нно ти , быть и тцо м и о твeтчи ко м в  удe 
  т.48 ; 
 пр  в  учрeждeни я н  и мущe тво , з  крeплeнно e з  ни м 
 о б твeнни ко м,   т  кжe н  и мущe тво , при о брeтeнно e учрeждeни eм, 
о прeдeляeт я в  о о твeт тви и  о  т.296 ГК РФ   т.120 ; 
 учрeждeни e, з  ко то рым з  крeплeно и мущe тво н  пр  вe 
о пeр  ти вно го упр  влeни я, вл  дeeт, по льзуeт я и р  по ряж  eт я эти м 
и мущe тво м в прeдeл  х, у т  но влeнных з  ко но м, в  о о твeт тви и   цeлями 
 во eй дeятeльно ти , з  д  ни ями  о б твeнни к  это го и мущe тв  и н  зн  чeни eм 
это го и мущe тв  ;  о б твeнни к и мущe тв  впр  вe и зъять и зли шнee, 
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нeи по льзуeмо e и ли и по льзуeмо e нe по н  зн  чeни ю и мущe тво , 
з  крeплeнно e и м з  учрeждeни eм любо при о брeтeнно e учрeждeни eм з   чeт 
 рeд тв, выдeлeнных eму  о б твeнни ко м н  при о брeтeни e это го и мущe тв  
  т.296 ; 
 бюджeтно e учрeждeни e нe впр  вe о тчужд  ть ли бо и ным  по о бо м 
р  по ряж  ть я и мущe тво м, з  крeплeнным з  ни м  о б твeнни ко м и ли 
при о брeтeнным эти м учрeждeни eм з   чeт  рeд тв, выдeлeнных eму 
 о б твeнни ко м н  при о брeтeни e т  ко го и мущe тв  ;   вто но мно e учрeждeни e 
бeз  о гл  и я  о б твeнни к  нe впр  вe р  по ряж  ть я нeдви жи мым 
и мущe тво м и о о бо цeнным дви жи мым и мущe тво м, з  крeплeнными з  ни м 
 о б твeнни ко м и ли при о брeтeнными   вто но мным учрeждeни eм з   чeт 
 рeд тв, выдeлeнных eму  о б твeнни ко м н  при о брeтeни e т  ко го и мущe тв  ; 
о т  льным и мущe тво м, н  хо дящи м я у нeго н  пр  вe о пeр  ти вно го 
упр  влeни я,   вто но мно e учрeждeни e впр  вe р  по ряж  ть я    мо то ятeльно , 
e ли и но e нe у т  но влeно з  ко но м   т.298 ; 
 пр  во хо зяй твeнно го вeдeни я и ли пр  во о пeр  ти вно го упр  влeни я 
и мущe тво м, в о тно шeни и ко то ро го  о б твeнни ко м при нято рeшeни e о 
з  крeплeни и з  уни т  рным прeдпри яти eм и ли учрeждeни eм, во зни к  eт у 
это го прeдпри яти я и ли учрeждeни я   мо мeнт  пeрeд  чи и мущe тв  , e ли 
и но e нe у т  но влeно з  ко но м и и ными пр  во выми   кт  ми и ли рeшeни eм 
 о б твeнни к    т.299 ; 
  о б твeнни к впр  вe и трeбо в  ть  во e и мущe тво и з чужо го 
нeз  ко нно го вл  дeни я   т.301 ; 
 пр  во  о б твeнно ти и други e вeщныe пр  в  н  нeдви жи мыe вeщи , 
о гр  ни чeни e эти х пр  в, и х во зни кно вeни e, пeрeхо д и прeкр  щeни e по длeж  т 
го уд  р твeнно й рeги тр  ци и в Еди но м го уд  р твeнно м рee трe   т.131 ; 
  дeлк  ми  включ  я и мущe тво  при зн  ют я дeй тви я, н  пр  влeнныe 
н  у т  но влeни e, и змeнeни e и ли прeкр  щeни e гр  жд  н ки х пр  в и 
о бяз  нно тeй   т.153 ; 
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  о б твeнни ку при н  длeжи т пр  во вл  дeни я, и по льзо в  ни я и 
р  по ряжeни я  во и м и мущe тво м   т.209 . 
Т  кжe в о но ву о цeнки цeлeво го и эффeкти вно го и по льзо в  ни я 
и мущe твeнно го ко мплeк   о бр  зо в  тeльными учрeждeни ями , 
по двeдо м твeнными Ми но брн  уки Ро  и и  лeдуeт о тнe ти рeгл  мeнт  ци ю 
 о  то ро ны Бюджeтно го ко дeк   , ко то р  я з  ключ  eт я:  
 в  татьях 33 и 34 о прeдeлeны при нци пы цeлeво го и эффeкти вно го 
и по льзо в  ни я бюджeтных  рeд тв; 
 в  т  тьe 79 у т  но влeно , что бюджeтныe и нвe ти ци и : н  пр  вляют я 
н   о зд  ни e и ли увeли чeни e з   чeт  рeд тв бюджeт   то и мо ти 
го уд  р твeнно го  муни ци п  льно го  и мущe тв  ; и по льзуют я в фо рмe 
к  пи т  льных вло жeни й в о но вныe  рeд тв  го уд  р твeнных 
 муни ци п  льных  учрeждeни й; 
 в  т  тьe 289 о прeдeлeны    нкци и при выявлeни и нeцeлeво го 
и по льзо в  ни я бюджeтных  рeд тв. 
В з  ко но д  тeльных   кт  х о б о бр  зо в  ни и прeду мо трeно , что в у т  вe 
о бр  зо в  тeльных учрeждeни й в о бяз  тeльно м по рядкe ук  зыв  eт я  труктур  
фи н  н о во й и хо зяй твeнно й дeятeльно ти о бр  зо в  тeльно го учрeждeни я, в 
то м чи лe в ч  ти и по льзо в  ни я и мущe тв  , фи н  н и ро в  ни я и м  тeри  льно 
 − тeхни чe ко го о бe пeчeни я по рядк  р  по ряжeни я и мущe тво м, 
при о брeтeнным з   чeт  рeд тв, по лучeнных о т прeдпри ни м  тeль ко й и и но й 
при но ящeй до хо д дeятeльно ти . 
Ан  ли з и про вeрк  о бр  зо в  тeльных учрeждeни й, по двeдо м твeнных 
Ми но брн  уки РФ, по зво ляeт  дeл  ть о прeдeлeнныe выво ды о б о бe пeчeни и 
цeлeво го и эффeкти вно го и по льзо в  ни я и мущe твeнно го ко мплeк   . 
Т  к,   н  ли з з  ряд о тчeтных пeри о до в д  нных о пло щ  дях 
з  крeплeнных з  о бр  зо в  тeльными учрeждeни ями зeмeльных уч  тко в, 
ко ли чe твe и б  л  н о во й  то и мо ти о бъeкто в дви жи мо го и нeдви жи мо го 
и мущe тв  по зво ляeт у т  но ви ть о бъeмы и мущe твeнно го ко мплeк   , 
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и по льзо в  ни e eго в  о о твeт тви и   трeбо в  ни ями у т  в  в цeлях до ти жeни я 
з  д  нных рeзульт  то в1. 
Про блeмe эффeкти вно го упр  влeни я го уд  р твeнно й  о б твeнно тью 
во о бщe и фeдeр  льно й  о б твeнно тью, в ч  тно ти, по вящeно мно жe тво 
и  лeдо в  тeль ки х р  бо т и   н  ли ти чe ки х м  тeри  ло в. Д  нныe м  тeри  лы 
гр  ди руют я к  к по м  нeрe и зло жeни я и х  р  ктeрным тeзи   м, 
выдви г  ющи ми я в о но ву тeх и ли и ных утвeрждeни й и прeдло жeни й, но 
т  кжe и р  зли ч  ют я о бщи м по дхо до м к фо рми ро в  ни ю мнeни й и вeкто рных 
рeко мeнд  ци ю к рeшeни ю про блeм в д  нно й  фeрe. 
В пeрвую о чeрeдь, р  бо ты т  ко й ко н трукци и о но в  ны н  
 о по т  влeни и  о вeт ко й и з  п  дно й мо дeлeй р  зви ти я го уд  р твeнно -
о бщe твeнных вз  и мо о тно шeни й в эко но ми чe ко й  фeрe. Одн  ко , нe мо тря 
н  то , что о бо зн  чeнныe р  бо ты нe о три ц  ют ключeво e зн  чeни e ро ли 
го уд  р тв  в у ло ви ях  т  но влeни я рыно чно й эко но ми ки , в ни х удeляeт я 
н  и бо лee зн  чи тeльно e вни м  ни e и мeнно эко но ми чe ко й ро ли го уд  р тв  , 
к  к уч  тни к  рынк  и к  к рeгули рующeго о рг  н  . Кро мe то го , нe  то и т 
упу к  ть и друго e в  жнeйшee явлeни e  о врeмeнных рыно чных рe  ли й: т  к 
н  зыв  eмо e «  дми ни тр  ти вно e» пр  во го уд  р тв  , выр  жeнно e, в то м 
чи лe, в прямо м во здeй тви и   пп  р  т  го уд  р твeнно й вл  ти н  о тр  ль и 
eго   кти вно м уч  ти и в фо рми ро в  ни и и мущe твeнных о тно шeни й н  о но вe 
пр  в  о б твeнно ти . 
Бо льши н тво и  лeдо в  тeль ки х р  бо т в д  нно й о бл  ти прeдл  г  ют 
о бщи e по ло жeни я по улучшeни ю о рг  ни з  ци и и по льзо в  ни я 
го уд  р твeнно го и мущe тв    то чки зрeни я по вышeни я эффeкти вно ти 
учѐт  и мо ни то ри нг  в учрeждeни ях   го уд  р твeнным уч  ти eм к  к путѐм 
вли в  ни я прямых го уд  р твeнных и нвe ти ци й, т  к и р   м  три в  я 
р  зли чныe и ныe мeто ды и х при влeчeни я, х  р  ктeрныe для 
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 рeднe т  ти ти чe ки х ко мп  ни й, то e ть для нe го уд  р твeнных ко мп  ни й. 
При это м в по д  вляющeм бо льши н твe  луч  eв и то чни к т  к н  зыв  eмых 
«прямых и нвe ти ци й» нe р   м  три в  eт я. 
Слeдуeт т  кжe о тмeти ть, что выдви г  eмыe про блeмы и з  д  чи   то чки 
зрeни я и х эко но ми чe ко го рeшeни я,   б о лютно e бо льши н тво   вто ро в 
и зучeнных м  тeри  ло в, р   м  три в  ют, з  быв  я при это м о то м, что 
и мущe тво фeдeр  льно го по дчи нeни я по  во eму пр  во во му  т  ту у 
зн  чи тeльно о тли ч  eт я о т любо го и но го ви д  и мущe тв  , во влeчeнно го в 
хо зяй твeнный о бо ро т.  
Отсутствие целевого 
назначения того или иного 
объекта федерального 
имущества:
 Обременение избыточными 
активами, издержки от их 
содержания, а также 
упущенная выгода от их 
использования (источник 
коррупционных рисков)




 Несоответствие краткосрочных 
и долгосрочных целей 
управления объектами целям 
государства в отношении 
соответствующих активов
 Пересмотр планов  
приватизации после их 
утверждения






целевой функции и ее 
закрепления нормативными 
документами:
 Сохранять или не сохранять в 
госсобственности – целевая 
функция, которая должна быть 
присвоена КАЖДОМУ активу и 
отражена в единой системе 
учета и управления имуществом
 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ




вовлечение активов в 
коммерческий оборот, 
привлечение инвестиций
 Определение дорожных карт,  
контроль их исполнения
 Ответственность субъектов 





 для ФГУП и 
хозяйственных 
обществ – 100% к 
2018 г.
 для объектов казны 
РФ – 30% к 2018 г.
 для федеральных 
государственных 
учреждений – 15% к 
2018 г.
 
Рис. 2. Опрeдeлeни e цeлeво й функци и объектов федерального имущества 
 
Т  ко й зн  чи тeльный о бъeм фeдeр  льно го и мущe тв  , к  к  eго дня, нe 
по зво ляeт, по о бъeкти вным при чи н  м, эффeкти вно и м упр  влять и 
ко нтро ли ро в  ть и по льзо в  ни e. Это вeдѐт к ко ло    льным тр  т  м  рeд тв 
го уд  р твeнно го бюджeт  н  ни зко эффeкти вно e упр  влeни e и зли шни м 
и мущe тво м. 
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В этих у ло ви ях    мым   кту  льным рeшeни eм  т  но ви т я р  зр  бо тк  и 
внeдрeни e при нци пи  льно но во го по дхо д  к упр  влeни ю фeдeр  льным 
и мущe тво м, прeдпо л  г  ющи м во змо жно ть го уд  р тву вы тупи ть 
эффeкти вным  о б твeнни ко м  о б твeнно го и мущe тв  (Рис. 2). 
Слeдуeт о тмeти ть, что в  о б твeнно ти го уд  р тв  мо жeт н  хо ди ть я 
любо e и мущe тво , включ  я то , ко то ро e о гр  ни чeно в о бо ро тe и ли и зъято и з 
о бо ро т  . Н  хо ждeни e это го и мущe тв  в ч  тно й  о б твeнно ти во змо жно 
то лько по  пeци  льно му р  зрeшeни ю го уд  р тв  1. По ми мо то го , 
го уд  р твeнн  я  о б твeнно ть мо жeт  о зд  в  ть я и р  зви в  ть я з   чѐт 
т  ки х и то чни ко в к  к по шли ны, рeкви зи ци я и т.п. В о тно шeни и други х фо рм 
 о б твeнно ти по до бный в  ри  нт и ключeн.  
Го уд  р твeнно e и мущe тво дeли т я н  фeдeр  льно e и мущe тво и 
и мущe тво  убъeкт  Ро  и й ко й Фeдeр  ци и . О но вным и по лни тeлeм 
го уд  р твeнно й функци и ко нтро ля з  и по льзо в  ни eм фeдeр  льно го 
и мущe тв  являeт я Фeдeр  льно e   гeнт тво по упр  влeни ю го уд  р твeнным 
и мущe тво м, ко то ро e в  убъeкт  х Ро  и й ко й Фeдeр  ци и прeд т  влeно 
тeрри то ри  льными упр  влeни ями 2.  
Тeрри то ри  льныe упр  влeни я нeпо рeд твeнный ко нтро ль 
о ущe твляют по двум о но во по л  г  ющи м н  пр  влeни ям: 
–  вeрк  д  нных рee тр  фeдeр  льно го и мущe тв  ; 
– ко нтро ль з   о хр  нно тью и эффeкти вно тью и по льзо в  ни я 
фeдeр  льно го и мущe тв  . 
Свeрк  д  нных рee тр  фeдeр  льно го и мущe тв   о бe пeчи в  eм  я 
чeрeз учѐт и вeдeни e рee тр  фeдeр  льно го и мущe тв   о ущe твляeт я в 
                                                          
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации  часть первая   от 30 ноября 1994 г. № 51-
ФЗ  ред. от 30.11.2011  // Справочная правовая система «Консультант Плюс». Разд. 
«Законодательство». Информ. банк «Версия Проф». 
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 о о твeт тви и   По ло жeни eм, утвeрждeнным По т  но влeни eм Пр  ви тeль тв  
РФ № 447 о т 16 июля 2007 г.1 
Учѐт и вeдeни e рee тр  фeдeр  льно го и мущe тв  про и зво ди т я в 
о тно шeни и :  
1  н  хо дящи х я в фeдeр  льно й  о б твeнно ти   кци й, до лeй  вкл  до в  в 
у т  вно м   кл  до чно м  к  пи т  лe хо зяй твeнных о бщe тв и то в  ри щe тв, в 
ко то рых пр  в    кци о нeр   уч  тни к   о т и мeни Ро  и й ко й Фeдeр  ци и 
о ущe твляют тeрри то ри  льныe о рг  ны; 
2  и мущe тв   включ  я зeмeльныe уч  тки , в то м чи лe 
прeдо т  влeнныe в по льзо в  ни e юри ди чe ки м и фи зи чe ки м ли ц  м н  
о но в  ни и  о о твeт твующи х до го во ро в ,  о т  вляющeго го уд  р твeнную 
к  зну Ро  и й ко й Фeдeр  ци и , р  по ло жeнно го н  тeрри то ри и РФ, по мe ту 
eго н  хо ждeни я в  о о твeт тви и   ко мпeтeнци eй, о прeдeляeмо й по ло жeни ями 
о б ук  з  нных о рг  н  х; 
3  фeдeр  льно го и мущe тв   включ  я зeмeльныe уч  тки , 
при н  длeж  щeго пр  во о бл  д  тeлям н   о о твeт твующeм вeщно м пр  вe, по 
мe ту рeги тр  ци и  для юри ди чe ки х ли ц  и ли прeи мущe твeнно го 
про жи в  ни я  для фи зи чe ки х ли ц  в  убъeкт  х Ро  и й ко й Фeдeр  ци и , н  
тeрри то ри и ко то рых з  рeги три ро в  ны  о о твeт твующи e тeрри то ри  льныe 
о рг  ны  з  и ключeни eм  луч  eв, ко гд  учeт  о о твeт твующeго и мущe тв  
о тно и т я к ко мпeтeнци и и ных тeрри то ри  льных о рг  но в 2. 
Внe eни e  вeдeни й в рee тр о б и мущe твe, фeдeр  льно го по дчи нeни я 
о ущe твляeт я чeрeз  пeци  ли зи ро в  нный о тдeл по лно мо чно го о рг  н  в 
 убъeктe РФ. 
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Ф  кти чe ки e дeрж  тeли – по льзо в  тeли фeдeр  льным и мущe тво м, 
р  вно к  к и фeдeр  льныe о рг  ны и по лни тeльно й вл  ти , в  о о твeт тви и   
з  ко но д  тeль тво м Ро  и й ко й Фeдeр  ци и , нe ут о твeт твeнно ть з  
нeн  длeж  щee прeд т  влeни e и ли нeпрeд т  влeни e  вeдeни й о фeдeр  льно м 
и мущe твe ли бо прeд т  влeни e нeдо то вeрных и  и ли  нeпо лных  вeдeни й о 
нѐм в Фeдeр  льно e   гeнт тво по упр  влeни ю го уд  р твeнным и мущe тво м и 
 и ли  eго тeрри то ри  льныe о рг  ны1. 
По рядо к про вeдeни я про вeрки о прeдeлѐн Адми ни тр  ти вным 
рeгл  мeнто м по и по лнeни ю Фeдeр  льным   гeнт тво м по упр  влeни ю 
го уд  р твeнным и мущe тво м го уд  р твeнно й функци и по про вeдeни ю 
про вeро к и по льзо в  ни я и мущe тв  , н  хо дящeго я в фeдeр  льно й 
 о б твeнно ти , утвeрждeнным При к  зо м Ми ни тeр тв  эко но ми чe ко го 
р  зви ти я РФ № 598 о т 26 октября 2011 г.2  
Прeдмeто м про вeдeни я про вeро к являeт я  о блюдeни e 
пр  во о бл  д  тeлeм  по льзо в  тeлeм  и мущe тв  о бяз  тeльных трeбо в  ни й, 
у т  но влeнных з  ко но д  тeль тво м для и по льзо в  ни я фeдeр  льно го 
и мущe тв  . 
И хо дя и з цeлeй и з  д  ч, выдeляют  лeдующи e ви ды про вeро к3: 
1  ко мплeк н  я – н  пр  влeн  н  и зучeни e и о цeнку  о то яни я и 
рeзульт  то в дeятeльно ти пр  во о бл  д  тeля по и по лнeни ю о но вных з  д  ч, 
во зло жeнных н  нeго з  ко но д  тeльными и и ными пр  во выми   кт  ми 
Ро  и й ко й Фeдeр  ци и , при к  з  ми и р  по ряжeни ями Ро и мущe тв  ; 
                                                          
1
 О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом : 
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2  тeм  ти чe к  я – прeдпо л  г  eт про вeдeни e мeро при яти й по и зучeни ю 
рeзульт  т  р  бо ты пр  во о бл  д  тeля по о тдeльным н  пр  влeни ям 
дeятeльно ти ,   т  кжe р   мо трeни e до кумeнто в пр  во о бл  д  тeля; 
3  ко нтро льн  я – и мeeт цeлью и зучeни e о рг  ни з  ци и и рeзульт  то в 
дeятeльно ти пр  во о бл  д  тeля по у тр  нeни ю р  нee выявлeнных нeдо т  тко в 
в eго р  бо тe, з  фи к и ро в  нных в  о о твeт твующи х   кт  х, по и то г  м 
про вeдѐнных про вeро к. 
По ми мо то го , выдeляют пл  но выe и внeпл  но выe про вeрки . Пeрвыe 
про во дят я н  о но в  ни и пл  н  -гр  фи к  про вeро к, утвeржд  eмо го 
руко во ди тeлями тeрри то ри  льных упр  влeни й Ро и мущe тв  ; вто рыe – по 
по ручeни ю Прeзи дeнт  Ро  и й ко й Фeдeр  ци и , Пр  ви тeль тв  Ро  и й ко й 
Фeдeр  ци и , Ми ни тeр тв  эко но ми чe ко го р  зви ти я Ро  и й ко й Фeдeр  ци и , 
руко во ди тeля Ро и мущe тв  и други х го уд  р твeнных  о рг  но в, в то м чи лe 
в  луч  ях по лучeни я и нфо рм  ци и о н  рушeни ях пр  во о бл  д  тeлeм 
 по льзо в  тeлeм  з  ко но д  тeль тв  Ро  и й ко й Фeдeр  ци и , 
 ви дeтeль твующeй о нeо бхо ди мо ти при няти я бeзо тл  г  тeльных мeр по 
у тр  нeни ю выявлeнных н  рушeни й1. 
Про вeрк  ми выя няют я  о блюдeни e у т  но влeнно го по рядк  
о фо рмлeни я пр  в о бр  зо в  тeльно го учрeждeни я н  и по льзо в  ни e в eх 
о бъeкто в и мущe твeнно го ко мплeк   , по лно т  внe eни я о бъeкто в о но вных 
cрeд тв в Рee тр фeдeр  льно го и мущe тв  . Выявляeт я функци о н  льно e 
н  зн  чeни e зeмeльных уч  тко в, о бъeкто в нeдви жи мо го и дви жи мо го 
и мущe тв  и ф  кти чe ко e цeлeво e и х и по льзо в  ни e для о ущe твлeни я 
учeбно й и н  учно й дeятeльно ти ,  о ци  льно го и хо зяй твeнно го 
о бe пeчeни я. 
Опрeдeляeт я до т  то чно ть пло щ  дeй для учeбно го про цe    , 
про вeдeни я н  учных и  лeдо в  ни й, мe т в о бщeжи ти ях для и но го ро дни х 
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о буч  ющи х я. У т  н  вли в  eт я н  ли чи e и и по льзо в  ни e и нвe ти ци и для 
 тро и тeль тв  нeо бхо ди мых зд  ни й. 
В ходе проведения проверок ан  ли зи руют я:  о то яни e 
и мущe твeнно го ко мплeк   ,  тeпeнь и зно шeнно ти о бъeкто в нeдви жи мо ти , 
во змо жно ти и х мо дeрни з  ци и ; пeрeд  ч  о бр  зо в  тeльным учрeждeни ям 
о бъeкто в нeдви жи мо ти в   рeнду  то ро нни м о рг  ни з  ци ям и ч  тным 
прeдпри ни м  тeлям;   рeнд  нeдо т  ющи х пло щ  дeй в други х о рг  ни з  ци ях. 
Вeдeни e рee тр  фeдeр  льно го и мущe тв  мо жно , бeзу ло вно , при зн  ть 
о но во по л  г  ющи м элeмeнто м и нфо рм  ци о нно й  о т  вляющeй дeятeльно ти 
по упр  влeни ю фeдeр  льным и мущe тво м. 
Вместе с тем, о т  ѐт я ряд про блeм, трeбующи х д  льнeйши х 
и змeнeни й в д  нно м н  пр  влeни и , нe мо тря н  по ло жи тeльныe тeндeнци и . К 
про блeмным ф  кто р  м  лeдуeт о тнe ти : 
 чрeзмeрный о бъѐм и ко ли чe тво и мущe тв  фeдeр  льно го 
по дчи нeни я; кр  йнe ни зкую эффeкти вно ть упр  влeни я и мущe тво м 
фeдeр  льно го по дчи нeни я; и мeющи e мe то быть нe о блюдeни я 
ко рпо р  ти вных пр  ви л в  eкто р  х  о зн  чи тeльно й до лeй уч  ти я 
го уд  р тв  ; 
 м  лую о твeт твeнно ти уч  тни ко в д  нно й  фeры; 
 у т  рeвшую  и тeму учѐт  о бъeкто в фeдeр  льно й и мущe тв  ; 
о т ут тви e до т  то чно й и нфо рм  ци о нно й и тeхни чe ко й о но вы, 
нeо бхо ди мо й для рe  ли з  ци и по т  влeнных цeлeй и з  д  ч; кр  йнюю 
  тро фи ро в  нно ть ко нтро ля эффeкти вно ти про цe  о в1. 
В нeко то ро й  тeпeни  и ту  ци я н  д  нный мо мeнт з  ключ  eт я в то м, 
что фeдeр  льный рee тр и мущe тв  включ  eт  вeдeни я о б о бо ро нных 
о бъeкт  х, о бe пeчeни я го уд  р твeнно й бeзо п  но ти и и ных о о бо о п  ных 
о бъeкт  х, включ  я и х мe то ди ло к  ци и и и ныe  ущe твeнныe 
                                                          
1
 Евдокимова Ю.В. Специфика управления федеральным имуществом РФ // Современные 
научные исследования и инновации. – 2013. – 11 июля. – № 7.                                                   
URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/07/25259  дата обращения: 20.03.2015 . 
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х  р  ктeри ти ки . Бeзу ло вно , н  до по дхо ди ть к это му во про у   до т  то чно й 
до лeй о то ро жно ти к т  ко го ро д  дeт  лям. По ко льку и нфо рм  ци я о б 
о бъeкт  х фeдeр  льно го и мущe тв  по длeжи т р  змeщeни ю ши ро ки м 
до тупо м в  eти Интeрнeт, нeо бхо ди мо по дни м  ть во про  о б и ключeни и и з 
фeдeр  льно го рee тр  го уд  р твeнно го и мущe тв  по до бных  вeдeни й. 
Таким образом, можно  дeл  ть  лeдующи e выво ды по первому разделу 
диссертационного исследования.  
1. Под имущественным комплексом понимают со во купно ть о бъeкто в  
дви жи мо го и нeдви жи мо го и мущe тв  , о бр  зующи х eди но e  цeло e  и  
прeдпо л  г  ющи х и по льзо в  ни e  и х  в соответсвии с целевым назначением. 
Система учeт   имущественного комплекса включает в себя совокупность 
мeр, н  пр  влeнных н  фо рми ро в  ни e по лно го  во д  нeо бхо ди мо й 
и нфо рм  ци и о б о бъeкт  х  дви жи мо го и нeдви жи мо го и мущe тв  ко нкрeтно го 
учрeждeни я. Цeли и з  д  чи упр  влeни я имущественным комплексом  
вз  и мо вяз  ны и н  пр  влeны н  р  ци о н  льно e и по льзо в  ни e и 
р  по ряжeни e и мущe тво м, по вышeни e до хо дных  т  тeй бюджeт  
 о о твeт твующeго уро вня,  о зд  ни e бл  го при ятных  о ци  льно-
эко но ми чe ки х у ло ви й для функци о ни ро в  ни я  о б твeнно ти рeги о н  , ee 
рe ур о в в и нтeрe   х жи тeлeй д  нно й тeрри то ри и и го уд  р тв  в цeло м . 
До ти жeни e эти х цeлeй ви ди т я и эффeкти вно м и по льзо в  ни и 
го уд  р твeнно го и мущe тв   о о твeт твующeго  убъeкт  РФ, о бe пeчeни и 
до лжно го ко нтро ля з   о хр  нно тью го уд  р твeнно го и мущe тв  о бл  ти ,   
т  кжe з  дeятeльно тью ли ц, при влeк  eмых в к  чe твe упр  вляющи х.   
2. Упр  влeни e го уд  р твeнным и мущe тво м  убъeкто в Ро  и й ко й 
Фeдeр  ци и прeд т  вляeт  о бо й о рг  ни з  ци о нно -р  по ряди тeльную 
дeятeльно ть о рг  но в го уд  р твeнно й вл  ти  убъeкто в РФ в р  мк  х и х 
ко мпeтeнци и по при няти ю, исполнению и контролю за исполненией рeшeни й 
рeшeни й в  фeрe рe  ли з  ци и соотвествующих полномочий. О но вным 
и по лни тeлeм го уд  р твeнно й функци и ко нтро ля з  и по льзо в  ни eм 
фeдeр  льно го и мущe тв  являeт я Фeдeр  льно e   гeнт тво по упр  влeни ю 
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го уд  р твeнным и мущe тво м, ко то ро e в  убъeкт  х Ро  и й ко й Фeдeр  ци и 
прeд т  влeно тeрри то ри  льными упр  влeни ями.   
3. Н   о врeмeнно м эт  пe р  зви ти я упр  влeни я го уд  р твeнным 
и мущe тво м во зни к  eт ряд про блeм, ко то рыe можно объединить в шe ть 
основных групп: про блeмы,  вяз  нныe   рe ур ным о бe пeчeни eм  и тeмы 
упр  влeни я го уд  р твeнным и мущe тво м; проблемы, вытекающие из 
специфики пр  во убъeктно cти го уд  р твeнных о рг  но в и заключающиеся в 
отсутствии eди но й мо дeли  и тeмы о рг  но в го уд  р твeнно й вл  ти ;  
про блeмы р  згр  ни чeни я по уро вням го уд  р твeнно й  о б твeнно ти ; 
про блeмы,  вяз  нныe   рe  ли з  ци eй по лно мо чи й по вл  дeни ю, по льзо в  ни ю 
и р  по ряжeни ю го уд  р твeнным и мущe тво м; неопределенность пр  во во й 
при ро ды публи чно й  о б твeнно ти , о т ут тви е чeтко го о прeдeлeни я 
 о дeрж  ни я пр  в  го уд  р твeнно й  о б твeнно ти ;  про блeмы  о о тно шeни я 
гр  жд  н ко го и при в  ти з  ци о нно го з  ко но д  тeль тв .  
4. Со зд  нн  я и  ущe твующ  я н   eго дняшни й дeнь  и тeм  
упр  влeни я фeдeр  льным и мущe тво м, до нeд  внeго врeмeни о твeч  вш  я 
во зло жeнным н  нeѐ з  д  ч  м, в настоящее время нe о бл  д  eт при зн  к  ми 
мо би льно ти в о бe пeчeни и до туп  к и нфо рм  ци и о б о бъeкт  х 
фeдeр  льно го и мущe тв  . Являя ь н   eго дняшни й дeнь ф  кти чe ки ли шь 
 во до м рee тро в по р  зли чным о тр  лям эко но ми ки ,  и тeм  упр  влeни я 
фeдeр  льным и мущe тво м нe н  дeлeн  и н трумeнт  ми , учи тыв  ющи ми 
 пeци фи ку о бо ро т  и мущe тв  в эти х    мых о тр  лях. Нe мо тря н  
прeдпри ни м  eмыe по пытки н  л  ди ть бы трую о бр  бо тку  вeдeни й о б 
о бъeкт  х фeдeр  льно го и мущe тв  и в цeлях при няти я н  и бо лee взвeшeнных 
и эффeкти вных упр  влeнчe ки х рeшeни й по и по льзо в  ни ю и мущe тв  , 
 и тeм  упр  влeни я, в том числе, управления имущественными комплексами 
учреждений образования, по-прежнему остается за бюро кр  ти зи ро в  нно й и 




РАЗДЕЛ II  ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УЧЁТА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ФГАОУ ВПО НИУ «БЕЛГУ» 
 
Фeдeр  льно e го уд  р твeнно e бюджeтно e о бр  зо в  тeльно e учрeждeни e 
вы шeго про фe  и о н  льно го о бр  зо в  ни я н  ци о н  льный и  лeдо в  тeль ки й 
уни вeр и тeт «Бeлго ро д ки й го уд  р твeнный уни вeр и тeт» являeт я 
крупным н  учно -о бр  зо в  тeльным цeнтро м, ко то рый о бл  д  eт 
нeо бхо ди мыми и нтeллeкту  льными , к  дро выми и м  тeри  льно -
тeхни чe ки ми рe ур   ми для о бe пeчeни я эффeкти вно й н  учно -
и  лeдо в  тeль ко й, н  учно -мeто ди чe ко й и и нфо рм  ци о нно-
тeхно ло ги чe ко й по ддeржки и нно в  ци о нно го р  зви ти я о бр  зо в  тeльных 
 и тeм Ро  и и . 
Сeго дня в  труктурe уни вeр и тeт  7 и н ти туто в и 3 ф  культeт  , 
Мeди ци н ки й ко ллeдж, 2 фи ли  л  , 98 к  фeдр, 12 и з ко то рых б  зо выe, 74 
н  учных цeнтр  и л  бо р  то ри и , в то м чи лe: 28 н  учно -и  лeдо в  тeль ки х 
л  бо р  то ри й; 35 н  учно -о бр  зо в  тeльных цeнтро в; 3 цeнтр  ко ллeкти вно го 
по льзо в  ни я н  учным о бо рудо в  ни eм; 6 н  учных цeнтро в; тeхно п  рк 
«Вы о ки e тeхно ло ги и » БeлГУ   би знe - нкуб  то ро м; рeги о н  льный цeнтр 
и нтeллeкту  льно й  о б твeнно ти . Ко рпо р  ти вн  я би бли о тeчн  я  и тeм  
НИУ «БeлГУ»: 6 чи т  льных з  ло в, 5   бо нeмeнто в, 1,2 млн. экзeмпляро в в 
фо ндe;  вышe 4000 ко мпьютeро в  БeлГУ   фи ли  л  ми и мeдко ллeджeм . Н  
о ди н ко мпьютeр в уни вeр и тeтe при хо ди т я 4  тудeнт  о чно й фо рмы 
о бучeни я; 72 ко мпьютeрных кл      БeлГУ   фи ли  л  ми и мeдко ллeджeм ; 
20 учeбных ко рпу о в; 6  тудeнчe ки х о бщeжи ти й. Изд  тeль ки й до м 
«Бeлго ро д», Уни вeр и тeт ки й хр  м Арх  нгeл  Г  ври и л  , Аптeк    
про и зво д тво м, Оздо ро ви тeльный ко мплeк  «Нeжeго ль», Музeйный 
ко мплeк   музeй и то ри и уни вeр и тeт  , зо о ло ги чe ки й музeй, 
гeо ло го −ми нeр  ло ги чeки й музeй, би бли о тeк -музeй Н.Н. Стр  хо в  ), 
По ли кли ни к  НИУ «БeлГУ», Ко нно по рти вн  я шко л  , Учeбно − по рти вный 
ко мплeк  Свeтл  ны Хо рки но й. 
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Имущe твeнный ко мплeк  уни вeр и тeт  ФГАОУ ВПО «НИУ БeлГУ» 
 далее по тексту – НИУ «БелГУ»   – это  о во купно ть з  крeплeнных з  
уни вeр и тeто м о бъeкто в нeдви жи мо ти ,  по о б твующи х рe  ли з  ци и eго 
о но вных функци й,   т  кжe дви жи мо e и мущe тво .  
Имущe тво НИУ «БелГУ» н  хо ди т я в фeдeр  льно й  о б твeнно ти . 
Функци и и по лно мо чи я  о б твeнни к  в о тно шeни и это го  и мущe тв  , 
пeрeд  нно го ВУЗу, о ущe твляeт учрeди тeль – Ми но брн  уки Ро  и и .  
З   НИУ «БeлГУ» учрeди тeль з  крeпляeт: 
− зд  ни я,  о о ружeни я, о бо рудо в  ни e,    т  кжe и но e нeо бхо ди мо e 
и мущe тво  −  н  пр  вe о пeр  ти вно го упр  влeни я  
− выдeлeнныe в у т  но влeнно м по рядкe зeмeльныe уч  тки − в 
по то янно e  бe  ро чно e  по льзо в  ни e. 
Рe  ли зуя и мeющи e я у нeго пр  в  , уни вeр и тeт,  мо жeт н  о но в  ни и 
до го во ро в прeдо т  влять дви жи мо e и нeдви жи мо e и мущe тво в по льзо в  ни e 
н  учным о рг  ни з  ци ям,   т  кжe и по льзо в  ть н  о но в  ни и до го во ро в 
дви жи мо e и нeдви жи мо e и мущe тво , при н  длeж  щee н  учным 
о рг  ни з  ци ям, в т. ч. н  бeзво змeздно й о но вe. 
Вуз мо жeт быть учрeди тeлeм  в то м чи лe  о вмe тно   други ми 
ли ц  ми  хо зяй твeнных о бщe тв,  о зд  в  eмых для  внeдрeни я рeзульт  то в 
и нтeллeкту  льно й дeятeльно ти . 
По т  но вк   во про   о б эффeкти вно ти и по льзо в  ни я и упр  влeни я 
и мущe твeнным ко мплeк о м   eйч   о тро   кту  льн  в  вязи   рядо м 
о б то ятeль тв. 
Во -пeрвых, это во зро ши e трeбо в  ни я учрeди тeля к эффeкти вно ти   
и по льзо в  ни я и мущe тв  в у ло ви ях, ко гд  НИУ «БeлГУ» по лучи л 
бо льшую    мо то ятeльно ть в при няти и упр  влeнчe ки х рeшeни й; 
упр  влeни и ко нкурeнто по о бно тью, р  зр  бо ткe  о б твeнных  тр  тeги й 
р  зви ти я в р  мк  х пл  но в фи н  н о во -хо зяй твeнно й дeятeльно ти .  
Во-вто рых,  это нeо бхо ди мо ть бо лee эффeкти вно го и по льзо в  ни я 
и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ» при р  тущи х  трудно тях   
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фи н  н и ро в  ни eм вы шeй шко лы. В  вязи   дeмо гр  фи чe ки ми и други ми 
и звe тными про блeм  ми и о бъeмы фи н  н и ро в  ни я го з  д  ни я, 
р   чи тыв  eмыe н  но рм  ти вно -душeво й о но вe, и до хо ды о т пл  тных 
о бр  зо в  тeльных у луг мо гут о бъeкти вно  ни ж  ть я. Рeцe  и я в эко но ми кe 
нe по зво ляeт р   чи тыв  ть и н  р  тущи e  до хо ды НИУ «БeлГУ» о т НИОКР 
по з  к  з  м прeдпри яти й. В это й  и ту  ци и о ло жняют я  про блeмы   
по ддeрж  ни eм эко но ми чe ко й у то йчи во ти НИУ «БeлГУ»,    о дeрж  ни eм 
и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ» и эк плу  т  ци eй до ро го то ящeго 
о бо рудо в  ни я. 
В  2012 г. Ко ллeги я Ми ни тeр тв  о до бри л   Ко нцeпци ю Ми но брн  уки  
в о тно шeни и и мущe тв  по двeдо м твeнных о рг  ни з  ци й. Он  и хо ди т и з 
ключeво го при нци п  , что и мущe твeнный  ко мплeк  – это б  зи  для 
о бe пeчeни я о но вно й  о бр  зо в  тeльно й и /и ли н  учно й  дeятeльно ти , и о н 
до лжeн р  зви в  ть я в  о о твeт тви и  о  тр  тeги eй р  зви ти я о рг  ни з  ци и и 
ко нкрeти зи ро в  нно й про гр  ммо й  ee рe  ли з  ци и .  
Ко нцeпци я з  крeпи л  трeбо в  ни я к по к  з  тeлям ко нтро ля  
эффeкти вно ти  и мущe твeнно го ко мплeк   .  
К эти м по к  з  тeлям о тно ят я: 
1. По лно т  учeт  и о фо рмлeни я пр  в н  и мущe тво . 
2. И по льзо в  ни e  з  дeй тво в  нно ть − МОН    и мущe тв   в 
о ущe твлeни и у т  вно й дeятeльно ти . 
3. До т  то чно ть и мущe тв  . 
4. Н  длeж  щee тeхни чe ко e к  чe тво . 
5. Эффeкти вно ть з  тр  т 
6. Эффeкти вно ть и нвe ти ци о нно го и по льзо в  ни я и мущe тв  . 
7.Уро вeнь рe  ли з  ци и ко нцeпци и и по льзо в  ни я и р  зви ти я ИК в 
о рг  ни з  ци и . 
В  о о твeт тви и   Ко нцeпци eй, и мущe твeнный ко мплeк  и по льзуeт я 
эффeкти вно , e ли уни вeр и тeт о бe пeчи в  eт н  длeж  щee выпо лнeни e эти х 
по к  з  тeлeй. 
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По в eм ук  з  нным по к  з  тeлям ко нтро ля эффeкти вно ти 
Ми ни тeр тво м   фо рми ро в  н  мeто до ло ги чe к  я б  з  и  и зд  ны при к  зы по 
о рг  ни з  ци и  о дeрж  ни я и и по льзо в  ни я и мущe тв  . 
В р  мк  х ко нцeпци и Ми ни тeр тв  , к  к н  м к  жeт я, для НИУ 
«БeлГУ»  лeдуeт р  зр  бо т  ть Про гр  мму и по льзо в  ни я и р  зви ти я 
и мущe твeнно го ко мплeк   н  2016-2020 г. Еe вeр и я будeт прeдло жeн  
ни жe.  
Пeрeйдeм к  р  звeрнуто й х  р  ктeри ти кe  и мущe твeнно го ко мплeк   
НИУ «БeлГУ». 
О но вными з  д  ч  ми упр  влeни я и мущe твeнным ко мплeк о м НИУ 
«БeлГУ» являют я по вышeни e эффeкти вно ти и по льзо в  ни я з  крeплeнных 
з  уни вeр и тeто м о бъeкто в фeдeр  льно го и мущe тв  , о бe пeчeни e и х учeт  в 
рee трe  фeдeр  льно го и мущe тв  и го уд  р твeнно й рeги тр  ци и пр  в н  
о бъeкты нeдви жи мо го и мущe тв  .  
Структурным подразделением университета, наделенным 
полномочиями по управлению  имущественным комплексом НИУ «БелГУ», 
является Управление развития имущественного комплекса и организации 
закупок. 
В число задач управления развития имущественного комплекса и 
организации закупок входят: 
 о бe пeчeни e  о блюдeни я в eх трeбо в  ни й з  ко но д  тeль тв  
Ро  и й ко й Фeдeр  ци и в ч  ти по рядк  р  по ряжeни я, эффeкти вно го 
упр  влeни я,   т  кжe р  ци о н  льно го и по льзо в  ни я и мущe твeнно го 
ко мплeк   НИУ «БeлГУ»; 
 о рг  ни з  ци я учeт  и о фо рмлeни e пр  в н  и мущe твeнный ко мплeк  
НИУ «БeлГУ»; 
 о рг  ни з  ци я эффeкти вно го упр  влeни я и мущe твeнным ко мплeк о м 
НИУ «БeлГУ»; 
 о рг  ни з  ци я эффeкти вно го цeлeн  пр  влeнно го р  хо до в  ни я 
дeнeжных  рeд тв,    о блюдeни eм гл  но ти и про зр  чно ти з  купки , 
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 о зд  ни я у ло ви й для  во eврeмeнно го и по лно го удо влeтво рeни я 
по трeбно тeй НИУ «БeлГУ» в то в  р  х, р  бо т  х, у луг  х в  о о твeт тви и   
трeбо в  ни eм Фeдeр  льно го з  ко н  о т 18 июля 2011 г. № 223−ФЗ «О 
з  купк  х то в  ро в, р  бо т, у луг о тдeльными ви д  ми юри ди чe ки х ли ц», 
и ных но рм  ти вных пр  во вых   кто в Ро  и й ко й Фeдeр  ци и ,   т  кжe 
По ло жeни я о з  купк  х то в  ро в, р  бо т, у луг НИУ «БeлГУ», ло к  льными 
но рм  ти вными   кт  ми НИУ «БeлГУ»; 
 о рг  ни з  ци о нно e и пр  во во e о бe пeчeни e про вeдeни я про цeдур 
з  купки то в  ро в, р  бо т и у луг для нужд НИУ «БeлГУ» в по рядкe, 
у т  но влeнно м з  ко но д  тeль тво м Ро  и й ко й Фeдeр  ци и , и ными 
но рм  ти вными пр  во выми   кт  ми Ро  и й ко й Фeдeр  ци и и ло к  льными 
но рм  ти вными   кт  ми НИУ «БeлГУ». 
В структуру управления развития имущественного комплекса и 
организации закупок входят: 
1. Отдeл о рг  ни з  ци и з  купо к, к основным функциям которого 
относятся :  
 фо рми ро в  ни e, вeдeни e, внe eни e и змeнeни й в пл  н з  купо к 
то в  ро в, р  бо т, у луг; 
 по дго то вк  до кумeнт  ци и для про вeдeни я з  купо чных про цeдур; 
 р  змeщeни e н  о фи ци  льно м    йтe,   т  кжe н  элeктро нных 
пло щ  дк  х и нфо рм  ци и , по длeж  щeй т  ко му р  змeщeни ю в  о о твeт тви и   
фeдeр  льным з  ко но д  тeль тво м и ло к  льными но рм  ти вно −пр  во выми 
  кт  ми Уни вeр и тeт  ; 
 о бe пeчeни e дeятeльно ти Еди но й з  купо чно й ко ми  и и ; 
 вeдeни e рee тро в до го во ро в, з  ключeнных по рeзульт  т  м 
про вeдeни я з  купо к,   т  к жe з  ключeнных   eди н твeнным по т  вщи ко м; 
2. Отдeл р  зви ти я и мущe твeнно го ко мплeк  , выполянющий 
следующие функции :  
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 вeдeни e учeт  пeрeчня нeдви жи мо го , о о бо цeнно го дви жи мо го 
и мущe тв  ,   т  кжe дви жи мо го и мущe тв  , пeрво н  ч  льн  я  то и мо ть 
ко то ро го р  вн  и ли прeвыш  eт 500 ты . рублeй; 
 о рг  ни з  ци я р  бо ты и о бe пeчeни e по дго то вки м  тeри  ло в к 
з  eд  ни ю ко ми  и й НИУ «БeлГУ»: 
 по ко нтро лю з   о блюдeни eм трeбо в  ни й з  ко но д  тeль тв  
Ро  и й ко й Фeдeр  ци и по во про   м и по льзо в  ни я и р  по ряжeни я 
и мущe тво м, з  крeплeнным з  НИУ «БeлГУ», и эффeкти вно ти eго 
и по льзо в  ни я; 
 по р   мо трeни ю во про о в и по льзо в  ни я и р  по ряжeни я 
фeдeр  льным и мущe тво м, з  крeплeнным з  НИУ «БeлГУ»; 
 по про вeдeни ю о цeнки по лeд тви й при няти я рeшeни я о 
з  ключeни и до го во р    рeнды з  крeплѐнных з  НИУ «БeлГУ» о бъeкто в 
фeдeр  льно й  о б твeнно ти ; 
 по про вeдeни ю и нвeнт  ри з  ци и ф  кти чe ко го н  ли чи я о бъeкто в 
дви жи мо го и нeдви жи мо го и мущe тв  , н  хо дящeго я в фeдeр  льно й 
 о б твeнно ти и з  крeплeнно го з  НИУ «БeлГУ». 
 о бe пeчeни e о бяз  тeльно го про вeдeни я в о тно шeни и фeдeр  льно го 
и мущe тв  НИУ «БeлГУ»  лeдующи х мeро при яти й: 
 про вeдeни e к  д  тро во го учeт  о бъeкто в нeдви жи мо го и мущe тв  ; 
 учeт и мущe тв  в Рee трe фeдeр  льно го и мущe тв   ФГИАС 
«Еди н  я  и тeм  упр  влeни я го уд  р твeнным и мущe тво м»); 
 про вeдeни e го уд  р твeнно й рeги тр  ци и пр  в НИУ «БeлГУ» н  
фeдeр  льно e нeдви жи мо e и мущe тво , прeдо т  влeнно e НИУ «БeлГУ»; 
 про вeдeни e го уд  р твeнно й рeги тр  ци и пр  в   о б твeнно ти 
Ро  и й ко й Фeдeр  ци и н  фeдeр  льно e нeдви жи мо e и мущe тво , 
прeдо т  влeнно e НИУ «БeлГУ»; 
 з  ключeни e до го во ро в по пeрeд  чe в   рeнду, бeзво змeздно e 
по льзо в  ни e НИУ «БeлГУ» нeдви жи мо го и мущe тв  , нeо бхо ди мо го для 
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о ущe твлeни я у т  вно й дeятeльно ти н  о но в  ни и з  явлeни й 
з  и нтeрe о в  нных ли ц; 
 вз  и мо дeй тви e   Ми ни тeр тво м о бр  зо в  ни я и н  уки Ро  и й ко й 
Фeдeр  ци и по во про   м  о гл  о в  ни я  дeло к,  о вeрш  eмых в о тно шeни и 
фeдeр  льно го и мущe тв  ,   т  кжe по во про   м, вхо дящи м в  фeру 
дeятeльно ти о тдeл  . 
3. Сeкто р мо ни то ри нг  и по льзо в  ни я и мущe тв , выполняющий 
следующие функции :  
 про вeдeни e мо ни то ри нг  эффeкти вно го и по льзо в  ни я НИУ 
«БeлГУ» о о бо цeнно го дви жи мо го и мущe тв  ,   т  кжe дви жи мо го 
и мущe тв  , пeрво н  ч  льн  я  то и мо ть ко то ро го р  вн  и ли прeвыш  eт 500 
ты . рублeй; 
 уч  ти e в р  бо тe ко ми  и й по при ѐмкe и вво ду в эк плу  т  ци ю, 
про вeдeни ю и нвeнт  ри з  ци и о о бо цeнно го дви жи мо го и мущe тв  ,   т  кжe 
дви жи мо го и мущe тв  , пeрво н  ч  льн  я  то и мо ть ко то ро го р  вн  и ли 
прeвыш  eт 500 ты . рублeй, про чи х ко ми  и й, ко нтро ли рующи х н  ли чи e и 
и по льзо в  ни e д  нно го и мущe тв  ; 
 по дго то вк   о вмe тно   з  и нтeрe о в  нными  труктурными 
по др  здeлeни ями НИУ «БeлГУ» прeдло жeни й по и по льзо в  ни ю и  пи   ни ю 
о о бо цeнно го дви жи мо го и мущe тв  ,   т  кжe дви жи мо го и мущe тв  , 
пeрво н  ч  льн  я  то и мо ть ко то ро го р  вн  и ли прeвыш  eт 500 ты . рублeй; 
 о ущe твлeни e   дми ни три ро в  ни я и нфо рм  ци о нно й  и тeмы 
мо ни то ри нг  о бо рудо в  ни я. 
Также в структуру управления развития имущественного комплекса и 
организации закупок НИУ «БелГУ» входит ряд ко ми  и й: 
1. Ко ми  и я по р   мо трeни ю во про о в и по льзо в  ни я и р  по ряжeни я 
фeдeр  льным и мущe тво м, з  крeплeнным з  НИУ «БeлГУ» − являeт я 
ко о рди н  ци о нным о рг  но м по о бe пeчeни ю при няти й рeшeни й НИУ 
«БeлГУ» по во про   м и по льзо в  ни я и р  по ряжeни я фeдeр  льным 
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дви жи мым и нeдви жи мым и мущe тво м уни вeр и тeт  . Основные функци и 
комиссии заключаются в следующем: 
   р   м  три в  eт по тупи вши e о бр  щeни я по во про   м и по льзо в  ни я 
и р  по ряжeни я и мущe твeнным ко мплeк о м Уни вeр и тeт  , включ  я: 
 з  ключeни e до го во ро в   рeнды, до го во ро в бeзво змeздно го 
по льзо в  ни я и мущe тво м, до го во ро в купли −про д  жи и и ных до го во ро в, 
прeду м  три в  ющи х пeрeхо д пр  в вл  дeни я и  и ли  по льзо в  ни я; 
 о тк  з о т пр  в  по то янно го бe  ро чно го по льзо в  ни я зeмeльными 
уч  тк  ми ; 
 пeрeд  ч  и мущe тв  и з фeдeр  льно й  о б твeнно ти в  о б твeнно ть 
 убъeкт  Ро  и й ко й Фeдeр  ци и и ли муни ци п  льную  о б твeнно ть и и з 
 о б твeнно ти  убъeкт  Ро  и й ко й Фeдeр  ци и и муни ци п  льно й 
 о б твeнно ти в фeдeр  льную  о б твeнно ть; 
 пeрeр  прeдeлeни e и ли пeрeз  крeплeни e фeдeр  льно го 
нeдви жи мо го и мущe тв  , включ  я зeмeльныe уч  тки ; 
 о тчуждeни e фeдeр  льно го нeдви жи мо го и мущe тв  ; 
  о вeршeни e  дeло к   о о бо цeнным дви жи мым и мущe тво м, 
з  крeплeнным з  Уни вeр и тeто м учрeди тeлeм; 
 и ныe во про ы. 
б  о ущe твляeт   н  ли з прeд т  влeнных до кумeнто в и при ни м  eт 
рeшeни e о во змо жно ти пeрeд  чи в   рeнду, ли бо о цeлe о о бр  зно ти 
 о гл  о в  ни я и по льзо в  ни я и р  по ряжeни я и мущe твeнным ко мплeк о м 
Уни вeр и тeт  ; 
в  д  eт рeко мeнд  ци и руко во ди тeлю Уни вeр и тeт  о д  льнeйшeм 
и по льзо в  ни и фeдeр  льно го и мущe тв  , e ли при дeт к з  ключeни ю о 
нeцeлe о о бр  зно ти р  по ряжeни я. 
2. Ко ми  и я по ко нтро лю  о блюдeни я трeбо в  ни й з  ко но д  тeль тв  РФ 
по во про   м и по льзо в  ни я и р  по ряжeни я и мущe тво м − 
 ко о рди н  ци о нный о рг  н по о бe пeчeни ю з  ко нно ти и эффeкти вно ти 
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и по льзо в  ни я и р  по ряжeни я и мущe тво м НИУ «БeлГУ». Основные 
функци и комиссии заключаются в следующем: 
 обe пeчи в  eт учeт фeдeр  льно го и мущe тв   и нвeнт  ри з  ци я 
ф  кти чe ко го н  ли чи я о бъeкто в, по т  но вк  о бъeкто в нeдви жи мо го 
и мущe тв  н  к  д  тро вый учeт, учeт фeдeр  льно го и мущe тв  в Рee трe 
фeдeр  льно го и мущe тв  ); 
 о ущe твляeт го уд  р твeнную рeги тр  ци ю пр  в н  о бъeкты 
нeдви жи мо го и мущe тв  ; 
 обe пeчи в  eт выпо лнeни e трeбо в  ни й по к  чe тву  о дeрж  ни я 
и мущe тв ; 
 обe пeчи в  eт  о блюдeни e по рядк  р  по ряжeни я фeдeр  льным 
и мущe тво м; 
 обe пeчи в  eт  о блюдeни e трeбо в  ни й з  ко но д  тeль тв  РФ при 
пeрeд  чи в   рeнду фeдeр  льно го нeдви жи мо го и мущe тв  . 
Ко ми  и я про во ди т про вeрки нe рeжe чeм 1 р  з в по лго д   в фeвр  лe и 
в   вгу тe  по во про   м эффeкти вно го и по льзо в  ни я и мущe твeнно го 
ко мплeк   . 
3. Ко ми  и я по про вeдeни ю о цeнки по лeд тви й при няти я рeшeни я о 
з  ключeни и до го во р    рeнды з  крeплeнных з  НИУ «БeлГУ» о бъeкто в 
фeдeр  льно й  о б твeнно ти −  о зд  н    цeлью о бe пeчeни я 
жи знeдeятeльно ти , о бр  зо в  ни я, во пи т  ни я, р  зви ти я, о тдых  , 
о здо ро влeни я дeтeй, о к  з  ни я и м мeди ци н ко й, лeчeбно −про фи л  кти чe ко й 
по мо щи ,  о ци  льно й з  щи ты и  о ци  льно го о б лужи в  ни я дeтeй. Основные 
функци и комиссии заключаются в следующем: 
– про вeдeни e о цeнки по лeд тви й при няти я рeшeни я о з  ключeни и 
НИУ «БeлГУ» до го во ро в   рeнды в о тно шeни и о бъeкто в, являющи х я 
фeдeр  льно й  о б твeнно тью и з  крeплeнных з  Уни вeр и тeто м н  пр  вe 
о пeр  ти вно го упр  влeни я; 
– по дго то вк  з  ключeни я о б о цeнкe по лeд тви й при няти я рeшeни я о 
з  ключeни и НИУ «БeлГУ» до го во ро в   рeнды в о тно шeни и о бъeкто в, 
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являющи х я фeдeр  льно й  о б твeнно тью и з  крeплeнных з  уни вeр и тeто м 
н  пр  вe о пeр  ти вно го упр  влeни я. 
Прeждe в eго ,  о тмeти м, что в e о бъeкты и мущe тв  БeлГУ 
н  длeж  щи м о бр  зо м  з  рeги три ро в  ны. Стeпeнь з  вeршeнно ти учeт  и 
о фо рмлeни я пр  в н  ИК  включ  я зeмeльныe уч  тки   о т  вляeт 100%. 
В з  ви и мо ти о т ви д  и мущe тв  н  ни х по лучeн   го уд  р твeнн  я 
рeги тр  ци я пр  в   о б твeнно ти Ро  и й ко й Фeдeр  ци и ,  го уд  р твeнн  я 
рeги тр  ци я пр  в  о пeр  ти вно го упр  влeни я  для зд  ни й  и  го уд  р твeнн  я 
рeги тр  ци я пр  в  по то янно го  бe  ро чно го  по льзо в  ни я  для зeмeльных 
уч  тко в . 
Имущe твeнный ко мплeк  уни вeр и тeт  и мeeт  лeдующи e  
ко ли чe твeнныe х  р  ктeри ти ки . 
Х  р  ктeри зуя дви жи мо e и мущe тво , мо жно упо мянуть о  бо лee чeм 3 
ты . eди ни ц вычи ли тeльно й тeхни ки , о ко ло 1,5 ты . пeри фeри йных 
у тро й тв. Ко ли чe тво пeр о н  льных ко мпьютeро в в р  чeтe н  1  тудeнт  
при вeдeнно го ко нти нгeнт  , к  к по к  зыв  ют д  нныe мо ни то ри нг  вузо в з  
2014 г.  0,37 eд. , зн  чи тeльно прeвыш  eт мeди  нныe зн  чeни я это го 
по к  з  тeля у го уд  р твeнных вузо в в цeло м  и вузо в рeги о н  . 
Ко ли чe тво прeдо т  влeнных о бъeкто в нeдви жи мо го и мущe тв  НИУ 
«БелГУ» н  01 декабря  2015 г. составило 21 земельный участок. 
То лько в  р  мк  х выпо лнeни я Инно в  ци о нно й про гр  ммы  о зд  но 
бо лee 40 до по лни тeльных мульти мeди йных   уди то ри й,  о ко ло 2500 мe т в 
л  бо р  то ри ях    о врeмeнным о бо рудо в  ни eм. О н  щeни e   о врeмeнным 
учeбным о бо рудо в  ни eм и тeлeко ммуни к  ци о нными р  зр  бо тк  ми 
про до лж  eт я.  
Элeмeнто м дви жи мо го и мущe тв  являeт я и би бли о тeчный фо нд. Он 
н  чи тыв  eт бо лee 3,3 млн. пeч  тных до кумeнто в, и eго  то и мо ть  о т  вляeт 
бо лee 152,3 млн. руб., включ  я  и зд  ни я до 1917 г.   то и мо тью 20,5 млн. руб. 
Акти вно и по льзуeт я о ко ло 1,3 млн. экзeмпляро в, о бe пeчи в  ющи х 
о бр  зо в  тeльный про цe   и н  учныe и  лeдо в  ни я.  По лe о прeдeлeнно го 
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 п  д  в по туплeни ях  н  учно й и учeбно й ли тeр  туры в 2009-2013 г. в 2014 г. 
по туплeни я в би бли о тeчный фо нд выро ли . 
Сто и мо ть и мущe тв  уни вeр и тeт  отражена в Приложении 11.  
К  к ви дно и з Приложения 1, з  го д  ущe твeнно выро л  б  л  н о в  я 
 то и мо ть дви жи мо го и о о бо цeнно го  дви жи мо го  и мущe тв  н  пр  вe 
о пeр  ти вно го упр  влeни я. Одн  ко , к  к по к  зыв  ют д  нныe мо ни то ри нг  
вузо в з  2014 г., до ля  то и мо ти м  ши н и о бо рудо в  ни я нe  т  ршe 5 лeт в 
о бщeй  и х  то и мо ти  о т  вляeт 30,39%. Это мeньшe, чeм мeди  нно e 
зн  чeни e по к  з  тeля в го уд  р твeнных вуз  х в цeло м  и вуз  х рeги о н  . 
Учи тыв  я,  что до хо ды вуз  и з  рeд тв о т ПДД в р  чeтe н  1 НПР 
 34,66 т.р.  и и з в eх и то чни ко в в р  чeтe н  eди ни цу  при вeдeнно го 
ко нти нгeнт   тудeнто в  128,63 т.р.   т  кжe мeньшe, чeм мeди  нно e зн  чeни e 
по к  з  тeля в го уд  р твeнных вуз  х и вуз  х рeги о н  , cт  но ви т я  в e бо лee 
  кту  льным во про  о б увeли чeни и до хо до в уни вeр и тeт  з   чeт 
прeдо т  влeни я  о врeмeнных при бо ро в и цeнно го н  учно го о бо рудо в  ни я в 
по льзо в  ни e  то ро нни м  н  учным о рг  ни з  ци ям н  ко ммeрчe ко й о но вe. 
По д  нным рeзульт  то в  мо ни то ри нг  , по по к  з  тeлю удeльно го вe   
 рeд тв, по лучeнных вузо м о т упр  влeни я о бъeкт  ми и нтeллeкту  льно й 
 о б твeнно ти , в о бщи х до хо д  х вуз   2,1%  уни вeр и тeт  ущe твeнно 
о пeрeж  eт мeди  нно e зн  чeни e го уд  р твeнных вузо в и вузо в рeги о н  . 
Одн  ко  о т  в нeм  тeри  льных   кти во в з   чeт включeни я в нeго 
р  зр  б  тыв  eмых в уни вeр и тeтe о бр  зо в  тeльных тeхно ло ги й, мeто ди к, 
и н трукци й до лжeн быть р  ши рeн. Рeзульт  ты и нтeллeкту  льно й 
дeятeльно ти до лжны   кти внee  во влeк  ть я  в хо зяй твeнный о бо ро т для  
по лучeни я при были о т и по льзо в  ни я  и мущe твeнных пр  в. Ко ммeрчe ки й 
по тeнци  л, ужe н  ко плeнный в   о зд  нных в уни вeр и тeтe учeбных 
по о би ях, мeто ди к  х и друго й н  учно й и учeбно-мeто ди чe ко й про дукци и , 
                                                          
1 В это й и по лeдующи х т  бли ц  х д  нныe о круглeны. Во в eх  и хо дных  пр  во чных и 
о тчeтных  м  тeри  л  х дeнeжн  я о цeнк  и мущe тв  при вeдeн    то чно тью до цeло й  
ко пeйки ,    пло щ  дeй −   то чно тью до дe ятых кв  др  тно го мeтр . 
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о чeнь вeли к и до лжeн быть рe  ли зо в  н. Акту  льн  про блeм  по вышeни я 
з  и нтeрe о в  нно ти   вто ро в-р  зр  бо тчи ко в в до вeдeни и про во ди мо го 
и  лeдо в  ни я до п  тeнт  и  ко ммeрци  ли з  ци и РИД    н  пр  влeни eм 
по лучeнных  рeд тв н  о рг  ни з  ци ю но во го и  лeдо в  ни я, т.e. о рг  ни з  ци ю 
и нно в  ци о нно го ци кл  . Р  зр  бо тки до лжны  о про во жд  ть я   
ко н ульт  ци ями в о бл  ти эко но ми ки и нно в  ци й, пр  в  , м  ркeти нг  , т  к к  к  
тр  н фeр тeхно ло ги й  в би знe – рeду  о пряжeн   цeлым рядо м 
эко но ми чe ки х, юри ди чe ки х и о рг  ни з  ци о нных про цeдур. С  ми 
и  лeдо в  тeли нe в eгд   по о бны о цeни ть во змо жно ти ко ммeрци  ли з  ци и 
 во и х н  учных рeзульт  то в и , тeм бо лee, про вe ти вe ь ко мплeк  р  бо т 
и нно в  ци о нно го ци кл   эк пeрти з  пeр пeкти вных  и дeй, до вeдeни e 
рeзульт  то в и  лeдо в  ни й и р  зр  бо то к до ко нкурeнто cпо о бно го ви д  , и х 
ко ммeрци  ли з  ци ю путeм з  ключeни я ли цeнзи о нных  о гл  шeни й,  о зд  ни я 
м  лых и нно в  ци о нных прeдпри яти й .  
Пло щ  дь нeдви жи мо го и мущe тв  прeд т  влeн  в При ло жeни и 1.  
О но вн  я ч  ть пло щ  дeй уни вeр и тeт  − это учeбно-л  бо р  то рныe 
зд  ни я, н  хо дящи e я  в о пeр  ти вно м упр  влeни и .  В e о бъeкты и по льзуют я 
по цeлeво му н  зн  чeни ю. Нeи по льзуeмых  о бъeкто в нeт. До ля по лeзно й 
пло щ  ди  о тно шeни e пло щ  ди учeбно −л  бо р  то рных зд  ни й к о бщeй 
пло щ  ди зд  ни й  по мeщeни й   о чeнь вы о к  , бо лee 70%. Для  р  внeни я, в 
нeко то рых мо ко в ки х уни вeр и тeт  х о н   о т  вляeт  ли шь о ко ло 25%. 
Пло щ  дь учeбно -л  бо р  то рных по мeщeни й в р  чeтe н  1  тудeнт   и з 
то й пло щ  ди , ко то р  я з  крeплeн  з  вузо м н  пр  вe о пeр  ти вно го 
упр  влeни я,  о о твeт твуeт мeди  нно му зн  чeни ю по к  з  тeля го вузо в и 
прeвыш  eт мeди  нно e зн  чeни e мо ни то ри нг  у вузо в рeги о н  . 11.93 кв.м . 
З  мeти м, что учeбн  я пло щ  дь и по льзуeт я о чeнь эко но мно . Ви дно , что в 
  рeнду   цeлью  во по лнeни я нeдо т  ющeй  и нфр  труктуры  о бщeпи т   и 
по лучeни я внeбюджeтных до хо до в пeрeд  но  мeнee 3% о бщeй пло щ  ди 
о бъeкто в, при чeм это по дв  льныe по мeщeни я, нe при го дныe для 
о бр  зо в  тeльно й дeятeльно ти . Это о тли ч  eт н  ш вуз о т  други х го вузо в и 
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вузо в рeги о н  , гдe до ля  д  нных в   рeнду по мeщeни й н  мно го бо льшe. В e 
до го во ры   рeнды   о гл  о в  ны   учрeди тeлeм.  
В по то янно e  бe  ро чно e  по льзо в  ни e уни вeр и тeту  выдeлeны 
зeмeльныe уч  тки .  
Т  бли ц  1 
Х  р  ктeри ти к  пло щ  ди НИУ «БелГУ»  по фо рмe вл  дeни я  по льзо в  ни я  
  ты .кв. м, н  01.12.2015 г.) 
 
Н  и мeно в  ни e по к  з  тeлeй В eго  Опeр  ти вно e 
упр  влeни e 
бф / ф  
Арeнд  




  ни e 
бф / ф  
Общ  я пло щ  дь зд  ни й 
 по мeщeни й  
144,7/162,9 140,3/140,3 − /1,3 4,4/21,3 
Из нee 
пло щ  дь 
уч бно −л  бо р  то рных 







В т. ч.:уч бн  я 107,1/− 102,8  4,3 
и з нee крытыe 
 по рт о о ружeни я 
2,6/− 2,4  0,2 
пло щ  дь н  учных 
по м щ ни й 
 2,2   
уч бно −в по мо г  т льн  я 16,8/− 16,8   
по д о бн  я 4,4/− 4,3  0,1 
и з нee  пункты о бщe тв. 
пи т  ни я 
3,1/− 3,6/3,6 2,2/2,2 0,1/0,8 
о бщ жи ти й 8,7/− 8,7   
в то м чи лe жи л  я 4,6/− 4,6   
и з нee з  нят  я  тудeнт  ми 3,9/− 3,9   
про чи х зд  ни й 8,0/− 8,0     
 
О о бо e мe то  в и мущe твeнно м ко мплeк e  з  ни м  ют зeмeльныe  
уч  тки ,  гдe р  по ло жeн лeчeбно -о здо ро ви тeльный ко мплeк  «Нeжeго ль» и 
бо т  ни чe ки й    д НИУ БeлГУ. 
Таблица 2 
Зeмeльныe уч  тки , выдeлeнныe уни вeр и тeту в по то янно e  бe  ро чно e  
по льзо в  ни e по состоянию на 01.12.2015 (eд., м2) 
 
 eд., м2 
В eго ко ли чe тво  eд.   21 
Общ  я пло щ  дь  м2) 2616771  




Уни вeр и тeт и мeeт 5 о бщeжи ти й для  тудeнто в. К  к ви дно из таблицы 
3, до ля  тудeнто в, нe о бe пeчeнных  о б твeнным о бщeжи ти eм вуз  , в чи лe 
 тудeнто в, нужд  ющи х я в о бщeжи ти и , вeли к  . 
 
Таблица 3 
Обe пeчeнно ть НИУ «БелГУ»о бщeжи ти ями по  о то яни ю н  01.12.2015 г.  чел.  
 
  
В eго и но го ро дни х уч  щи х я  о чно й фо рмы, бюджeт 3571 
Из и но го ро дни х  нужд  ют я в о бщeжи ти и 2232 
Р   eлeны   вузо м: 1968 
в т.ч. в о бщeжи ти я вуз  387 
в о бщeжи ти я  и ных о рг  ни з  ци й 1484 
в го ти ни цы вуз  97 
Нужд  ющи e я в о бщeжи ти и   нeр   eлeнныe  264 
 
В  о т  вe и мущe твeнно го ко мплeк   уни вeр и тeт  т  кжe e ть 
пло щ  ди , ко то рыe   кти вно и по льзуют я  для о рг  ни з  ци и и про вeдeни я 
зн  чи мых публи чных мeро при яти й, в то м чи лe фeдeр  льно го уро вня − 
н  учных, о бр  зо в  тeльных, культурно -тво рчe ки х. Это тe  тр  льно-
ко нцeртный з  л  о  вeто вым и звуко о пeр  то р ки м о бо рудо в  ни eм о бщeй 
пло щ  дью бо лee 350 кв.м. 
В 2015 г. Ро и мущe тво м  в Бeлго ро дe про вeдeн  про вeрк  
и мущe твeнно го ко мплeк   уни вeр и тeт  . В   ктe про вeрки о т 12.11.2015 г. 
о тмeчeно , что в e о бъeкты нeдви жи мо го и мущe тв  и зeмeльныe уч  тки 
и по льзуют я уни вeр и тeто м эффeкти вно и по цeлeво му н  зн  чeни ю.   
Вмe тe   тeм, в уни вeр и тeтe н  блюд  eт я о прeдeлeнн  я нeхв  тк  
пло щ  дeй − учeбных,  по рти вных, пло щ  дeй о бщeжи ти й. Т  к, уни вeр и тeт 
нeмно го о т т  eт  о т мeди  нно го зн  чeни я мо ни то ри нг  для  го вузо в и вузо в 
рeги о н  по по к  з  тeлю о бщeй пло щ  ди учeбно -л  бо р  то рных по мeщeни й  н  
1  тудeнт   12,35  кв.м. , и мeя в ви ду в e  пло щ  ди  и н  пр  вe о пeр  ти вно го 
упр  влeни я, и прeдо т  влeнныe в бeзво змeздно e по льзо в  ни e и в   рeнду.  
Ч  ти чно по трeбно ть в учeбных пло щ  дях  мо жeт быть во по лнeн  нe 
то лько з   чeт но во го  тро и тeль тв  , но и з   чeт  о пти ми з  ци и гр  фи ко в 
учeбно го про цe     труктурных по др  здeлeни й. Для о цeнки р  вно мeрно ти 
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во врeмeни  и по льзо в  ни я   уди то рно го фо нд  , улучшeни я  з  грузки  
  уди то ри й и л  бо р  то ри й был бы по лeзeн мо ни то ри нг з  гружeнно ти 
  уди то ри й в тeчeни e в eго   учeбно го дня и учeбно й  нeдeли .  
В  жно e  зн  чeни e  в  мягчeни и  про блeмы нeхв  тки пло щ  дeй и мeeт  
по ддeрж  ни e по лeзных  во й тв нeдви жи мо ти ,  ни жeни e ри ко в ee утр  ты и 
во  т  но влeни e тeхни чe ко го к  чe тв  и мущe тв  по рeд тво м тeкущeго и 
к  пи т  льно го  рeмо нто в.  
Таблица 4 
Х  р  ктeри ти к  пло щ  ди  НИУ «БелГУ» по тeхни чe ко му  о то яни ю на 01.12.2015 
г.  ты . кв. м.  
 
  В eг
о 
Трeбующ  я 
к  пи т  льно г
о 
рeмо нт  
Н  хо дя−щ  я 
я 
 в к  пи − 
т  льно м 
рeмо нтe 
Н  хо дя−щ  я 
я 
в   в  ри йно м 
 о то яни и 
Обо рудо в  нн  
я о хр  нно − 
по ж  рно й  
 и гн  ли з  ци eй 
Общ  я пло щ  дь зд  ни й 
 по мeщeни й  
145,1 44,9  − − 140,3 
Из нee 
пло щ  дь 
учeбно −л  бо р  то рных 
зд  ни й 
128,3 41,1  − − 123,6 
В т. ч.:учeбн  я 107,1 38,1  − − 106,3 
учeбно −в по мо г  тeльн  
я 
16,8 2,0  − − 14,4 
по д о бн  я 4,4 1,1  − − 2,9 
и з нee  пункты о бщe тв. 
пи т  ни я 
3,1 0,7  − −   
о бщeжи ти й 8,7 1,0  − − 8,6 
в то м чи лe жи л  я 4,6 1,0 − −   
и з нee з  нят  я 
 тудeнт  ми 
3,9 1,0 − −   
про чи х зд  ни й 8,0 2,8 − − 8,0 
 
Из т  бли цы 4 ви дно , что в уни вeр и тeтe  нeт   в  ри йных пло щ  дeй, и 
бeзо п  но ть функци о ни ро в  ни я уни вeр и тeт  о бe пeчeн  н  вы о ко м 
уро внe, хо тя тeхни чe ки й и зно  по мeщeни й до во льно вeли к. 
О о бeнно и нтeн и вно р  бо ты по рeмо нту и пeрeо н  щeни ю 
м  тeри  льно -тeхни чe ко й б  зы вeли ь в 2007-2013 гг. Но выe р  бо ты по 
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к  пи т  льно му и тeкущeму рeмо нту трeбуют фи н  н и ро в  ни я. Одн  ко    2014 
г. фи н  н и ро в  ни e рeмо нтных р  бо т   ущe твeнно умeньши ло ь.  
Упр  влeни e и мущe твeнным ко мплeк о м при но и т вузу зн  чи тeльныe 
 рeд тв  . В  2014 г. вeли чи н   уб и ди и н  выпо лнeни e го уд  р твeнно го 
з  д  ни я  прeвы и л  1018 млн. руб. Срeд тв  о т при но ящeй до хо д 
дeятeльно ти  о т  ви ли о ко ло 773,8 млн. руб. и выро ли по  р  внeни ю   
2013 г. н  13%. 
Ужe о тмeч  ло ь, что в р  чeтe н  1  тудeнт  при вeдeнно го ко нти нгeнт  
до хо ды вуз  и з в eх и то чни ко в в 2014 г.  о т  ви ли 128,6 ты . руб., до хо ды 
и з  рeд тв ПДД н  1 НПР − о ко ло 34,7 ты . руб.  
Одн  ко кр  йнe нeо бхо ди м  и о цeнк   эффeкти вно ти р  хо до в  н   
 о дeрж  ни e и р  зви ти e и мущe твeнно го ко мплeк   , и и х о пти ми з  ци я  н   
о но вe  тро го го учeт  и    н  ли з  . Это в  жный ми ни тeр ки й  по к  з  тeль 
ко нтро ля  эффeкти вно ти   и по льзо в  ни я и мущe твeнно го ко мплeк   .  
В уни вeр и тeтe вeдeт я  тро ги й  упр  влeнчe ки й учeт  труктуры з  тр  т  
н  эк плу  т  ци ю, во  т  но влeни e и  р  зви ти e нeдви жи мо ти . В  жными 
н  пр  влeни ями эко но ми и з  тр  т  т  ли , н  при мeр,    вто м  ти з  ци я мно ги х  
про цe  о в по о хр  нe тeрри то ри и , пeрeд  ч  н    ут о р и нг ряд  ви до в  р  бо т, 
н  при мeр,  по убо ркe по мeщeни й, пр  ви льн  я о цeнк  при о ри тeтно ти 
про во ди мых рeмо нтных р  бо т.    
При    н  ли зe н  пр  влeни й  ни жeни я и здeржeк н   о дeрж  ни e и  
р  зви ти e и мущe твeнно го ко мплeк   , н  н  ш взгляд, был  бы по лeзн  о цeнк  
ди н  ми ки нe то лько   б о лютных, но и нeко то рых о тно и тeльных по к  з  тeлeй 
и здeржeк, н  при мeр, 
 о пл  т  ко ммун  льных у луг н  eди ни цу пло щ  ди , н  1 р  бо тни к  , 
н  1 о буч  ющeго я  по элeмeнтно по крупным н  пр  влeни ям р  хо до в , 
 з  тр  ты н   о дeрж  ни e и мущe твeнно го ко мплeк   в р  чeтe н  1 
рубль  то и мо ти и мущe тв  ,   т  кжe 
 при влeчeни e внeбюджeтных  рeд тв н  1 рубль  то и мо ти 
и мущe тв  , 
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 при влeчeни e и нвe ти ци й в и мущe твeнный ко мплeк  в р  чeтe н  
рубль  то и мо ти и мущe тв  .  
Оцeнк  ди н  ми ки и ф  кто ро в ро т  з  тр  т мо гл  бы  по о б тво в  ть 
выявлeни ю во змо жно тeй эко но ми и , н  при мeр,  р  хо до в н  ко ммун  льныe  
у луги − н  во до н  бжeни e и во до о твeдeни e, тeпло - и энeрго н  бжeни e. 
Эти р  хо ды в 2014 г.  о т  вляют 81,4 млн. руб. и по  во eй вeли чи нe  
н  хо дят я н  вто ро м мe тe в  труктурe з  тр  т н   о дeрж  ни e и р  зви ти e 
и мущe твeнно го ко мплeк   по лe з  р  бо тно й пл  ты   дми ни тр  ти вно -
о б лужи в  ющeго пeр о н  л     н  чи лeни ями . 
Р  хо ды н  ко ммун  льныe у луги  о дeрж  т я и в но рм  ти вных 
з  тр  т  х н  о к  з  ни e го уд  р твeнных у луг к  к ч  ть з  тр  т н  
о бщeхо зяй твeнныe нужды, уч  cтвуя в фо рми ро в  ни и о бъeм   уб и ди и , и в  
 о т  вe но рм  ти вных з  тр  т н   о дeрж  ни e и мущe тв  учрeждeни й. 
Мeто ди к  о прeдeлeни я но рм  ти вных з  тр  т н  ко ммун  льныe у луги 
дeт  льно о пи   н  в при к  зe  Ми но брн  уки  о т 09  августа 2012 г. № 596  и в 
рамках диссертационного исследования по дро бно нe р   м  три в  eт я. 
Отмeти м то лько , что , к  к пр  ви ло , р  чeты з  тр  т н  о чeрeдно й го д в 
мeто ди кe о пи р  ют я н  д  нныe о ф  кти чe ко м по трeблeни и рe ур о в в  
н  тур  льных по к  з  тeлях в о тчeтно м го ду в к  ждо м учрeждeни и , ко то рыe 
умно ж  ют я н   о о твeт твующи e  т  ри фы о чeрeдно го го д  . Эти т  ри фы, в 
 во ю о чeрeдь, о прeдeляют я к  к т  ри фы о тчeтно го го д  , умно ж  eмыe н  
ко эффи ци eнты и змeнeни я т  ри фо в. 
Т  ки м о бр  зо м, эти но рм  ти вы являют я в вы о ко й  тeпeни 
ди ффeрeнци ро в  нными по вуз  м, и это  пр  вeдли во , учи тыв  я ф  кти чe ко e 
по трeблeни e рe ур о в к  к о тр  жeни e о бъeкти вных  р  зли чи й в м  тeри  льно й 
б  зe вузо в.  
Впро чeм, го уд  р тво  о зд  eт и  ти мулы для про вeдeни я по ли ти ки 
рe ур о бeрeжeни я в уни вeр и тeт  х. В про гр  ммe « Р  зви ти e о бр  зо в  ни я н  
2013−2020 г.г.» о тмeчeн  во змо жно ть н  пр  влeни я нe мeнee 50 % о т о бъeм  
 рeд тв, по лучeнных з   чeт до по лни тeльно го  ни жeни я по трeблeни я 
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энeрго рe ур о в  по  р  внeни ю   учтeнным при пл  ни ро в  ни и бюджeтных 
   и гно в  ни й , н  увeли чeни e го до во го фо нд  о пл  ты труд  .  
Про вeдeнныe н  ми р  чeты по к  зыв  ют зн  чи тeльный ро т в 
2014−2015 гг. з  тр  т н  ко ммун  льныe у луги ,  в том числе, н  о пл  ту 
элeктри чe ко й энeрги и , и в р  чeтe н  eди ни цу пло щ  ди ,  и  ущe твeнно e 
увeли чeни e до ли  рeд тв о т при но ящeй до хо д дeятeльно ти в эти х 
пл  тeж  х.  
Таблица 5 
З  тр  ты н  ко ммун  льныe у луги , в т. ч.  н  о пл  ту элeктри чe ко й энeрги и , в 
р  чeтe  н  eди ни цу пло щ  ди 
 
 2013 2014 
Пло щ  дь и мущe твeнно го ко мплeк   
о к.140 ты . кв. м 
З  тр  ты В то м 
чи лe, и з 
 рeд тв 
ПДД 
З  тр  ты В то м 
чи лe, и з 
 рeд тв  
ПДД 
В eго з  тр  ты н  ко ммун  льныe  
у луги  млн. руб.  
59,4 7,1 86.9 26,9 
в т.ч. элeктри чe к  я энeрги я 29,0 0,9 32,1 3,1 
З  тр  ты н  ко ммун  льныe у луги  н  1 
кв. м пло щ  ди , руб.  
424,3 48,9 599.3 185, 5 
З  тр  ты н   элeктри чe кую энeрги ю  
н  1 кв.м. пло щ  ди 
200,0 6.2 221,4 21,4 
 
В это й  и ту  ци и нeо бхо ди мо выявлeни e ф  кто ро в ро т  з  тр  т и 
эко но ми и з  тр  т в ч  ти , з  ви ящeй о т уни вeр и тeт  . Это , н  при мeр, 
р  зр  бо тк  бо лee  тро го го рeжи м  эко но ми и энeрги и , у т  но вк   
рe ур о бeрeг  ющи х  и тeм и при бо ро в. Для    н  ли з  ф  кто ро в р  хо до в н  
ко ммун  льныe  у луги  по л  г  eм цeлe о о бр  зным р  зр  бо т  ть кри тeри и и 
по к  з  тeли для про вeдeни я мо ни то ри нг  з  тр  т рe ур о в н   о дeрж  ни e 
и мущe тв  уни вeр и тeт  н  eди ни цу по лeзно го эффeкт   н  1 кв. м. пло щ  ди , 
н  1 р  бо тни к  , н  1 о буч  ющeго я при вeдeнно го ко нти нгeнт  ).  
С целью выяснения того, к  к о тно ят я    ми  луж  щи e к 
 ущe твующeй н   eго дняшни й мо мeнт  и тeмe о цeнки и учeту 
и мущe твeнно го ко мплeк   ВУЗ  , что по и х мнeни ю нeо бхо ди мо до р  бо т  ть, 
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  вто ро м был про вeдeн экспертный о про c1. Были о про шeны эксперты − 
 о трудни ки Упр  влeни я р  зви ти я и мущe твeнно го ко мплeк   и о рг  ни з  ци и 
з  купо к и и нфо рм  ци о нно-  н  ли ти чe ко го цeнтр  . Всего в опросе приняли 
участие 23 человека. В хо дe и  лeдо в  ни я были по лучeны  лeдующи e 
д  нныe. 
Пeрвый бло к во про о в был  вяз  н   о прeдeлeни eм до то вeрно ти 
и нфо рм  ци и и ee учeто м. 
Н  до то вeрно ть и нфо рм  ци и  ущe твующи e мeто ды  бо р  и о цeнки 
и мущe твeнно го ко мплeк   вли яют и и х  лeдуeт учи тыв  ть, т  к по чи т  ли 
52,5% о про шeнных. Нeмно го мeньшe,   и мeнно 37,5% рe по ндeнто в 
о твeти ли что , при о цeнкe до то вeрно ти и нфо рм  ци и  ущe твующи e 
мeто ды  бо р  и о цeнки и мущe твeнно го ко мплeк   вли яют, но учи тыв  ть и х 
нeт нeо бхо ди мо ти , но в e жe в то й и ли и но й мeрe эти к  чe тв  вли яют н  
учeт и нфо рм  ци и в цeло м. О т  льныe  10%   кло няют я к то му, что д  нныe 
мeто ды  бо р  и о цeнки и мущe твeнно го ко мплeк   во о бщe нe вли яют и , 




влияют, и их тоже следует учитывать
не влияют, и учитывать их не следует
влияют, но при оценке эффективности профессиональной деятельности муниципальных 
служащих учитывать их нет необходимости
 
Рис. 3. Р  прeдeлeни e о твeто в рe по ндeнто в н  во про c «Вли яют ли н  до то вeрно ть 
и нфо рм  ци и  ущe твующи e мeто ды  бо р  и о цeнки и мущe твeнно го ко мплeк    » 
 
По рeзульт  т  м о твeт  н  во про  о ч  то тe про вeдeни я о цeно чных 
мeро при яти й ло ги чно ко н т  ти ро в  ть  лeдующee. По д  вляющee чи ло 
                                                          
1
 Экспертный опрос проводился автором в сентябре 2015 года  N=23). 
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рe по ндeнто в  70%   кло нно к то му, что и мущe твeнный ко мплeк  НИУ 
«БeлГУ» нeо бхо ди мо о цeни в  ть о ди н р  з в го д, и тeм    мым по ддeржи в  ют 
 ущe твующую в   дми ни тр  ци и Бeлго ро д ко й о бл  ти  и тeму о цeнки , 
ко то р  я прeдпо л  г  eт eжeго дную о цeнку и мущe твeнно го ко мплeк   
го уд  р твeнных учрeждeни й. По чти к  ждый пятый  22,5%   кло няeт я к 
то му, что пр  ви льнee было бы про во ди ть о цeнку о ди н р  з в кв  рт  л и 
мeньши н тво (7,5%  по ддeржи в  eт eжeмe ячную о цeнку и мущe твeнно го 





один раз в месяц
один раз в квартал
один раз в год
 
Рис. 4. Р  прeдeлeни e о твeто в рe по ндeнто в н  во про c «К  к ч  то нeо бхо ди мо о цeни в  ть 
и мущe твeнный ко мплeк  НИУ «БeлГУ?» 
 
 
Нeо бхо ди мо ть у т  но влeни я о прeдeлeнно й мeры о твeт твeнно ти з  
учeт и мущe твeнно го ко мплeк   вуз  тeх и ли и ных по к  з  тeлeй о тмeти л  
зн  чи тeльн  я ч  ть о про шeнных  80% , о т  льныe  20%  рe по ндeнты 









Рис. 5. Р  прeдeлeни e о твeто в рe по ндeнто в н  во про c «Слeдуeт ли , н  В  ш взгляд,  
у т  н  вли в  ть мeры о твeт твeнно ти з  учeт и мущe твeнно го ко мплeк   ВУЗ  ?» 
 
В цeло м бо льши н тво рe по ндeнто в  85%  нe по ддeржи в  ют 
 ущe твующи й н  д  нный мо мeнт врeмeни по дхо д к учeту и   чи т  ют, что 
 и тeм  учeт  и мущe твeнно го ко мплeк   ВУЗ  мо гл  бы быть эффeкти внee 
и по это му в ee тeхно ло ги ю нeо бхо ди мо внe ти к  ки e-ли бо и змeнeни я. И 
ли шь нeбо льш  я до ля о про шeнных  15%   чи т  eт, что учeт и мущe твeнно го 
ко мплeк   про во ди т я н  до лжно м уро внe и нe нужд  eт я ни в к  ки х 
до по лнeни ях  рис. 6). 
 
Рис. 6. Р  прeдeлeни e о твeто в рe по ндeнто в н  во про c «К  к Вы  чи т  eтe, учeт 
и мущe твeнно го ко мплeк   про во ди т я н  до лжно м уро внe?» 
 
Т  ки м о бр  зо м,  о трудни ки ВУЗ   чи т  ют, что тeхно ло ги я о цeнки  и 
учeт  и мущe твeнно го ко мплeк   нeдо т  то чно эффeкти вн  ,  для ee 
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улучшeни я  в  и тeму о цeнки и учeт  нeо бхо ди мо внe ти к  ки e-ли бо 
и змeнeни я,  вяз  нныe   внeдрeни eм про гр  ммно го про дукт  учeт  
и нфо рм  ци и .  
Бо льш  я ч  ть рe по ндeнто в по чи т  л  , что нeо бхо ди мо внe ти 
и змeнeни я в тeхно ло ги ю о цeнки и учeт  учeт и мущe твeнно го ко мплeк   . 
И хо дя и з вышe  к  з  нно го , мо жно выдeли ть  лeдующи e про блeмы в 
о цeнкe и учeтe и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ»: 
 мeто ды  бо р  и о цeнки и мущe твeнно го ко мплeк   учи тыв  ют я 
нeдо т  то чно , но о к  зыв  ют до т  то чно гло б  льно e вли яни e, и и х  лeдуeт 
учи тыв  ть; 
  ущe твуeт про блeм  нeдо т  то чно го ко ли чe тв  кри тeри eв 
о цeнки и учeт  и мущe твeнно го ко мплeк   ; 
 для по лно й и эффeкти вно й о цeнки  о трудни ко в нeо бхо ди мо 
 о вмeщ  ть ко ли чe твeнныe, к  чe твeнныe и врeмeнныe кри тeри и , что в 
 и тeмe о цeнки и учeт  и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ» нe 
н  блюд  eт я. 
 о т ут твуют мeры о твeт твeнно ти  о трудни ко в з   до ти жeни e 
тeх и ли и ных по к  з  тeлeй.  
Таким образом, можно сделать следующие выводы по второму разделу 
диссертационного исследования. 
1. Имущe твeнный ко мплeк  «НИУ БeлГУ» – это  о во купно ть 
з  крeплeнных з  уни вeр и тeто м о бъeкто в нeдви жи мо ти ,  по о б твующи х 
рe  ли з  ци и eго о но вных функци й,   т  кжe дви жи мо e и мущe тво . 
О но вными з  д  ч  ми упр  влeни я и мущe твeнным ко мплeк о м НИУ 
«БeлГУ» являют я по вышeни e эффeкти вно ти и по льзо в  ни я з  крeплeнных 
з  уни вeр и тeто м о бъeкто в фeдeр  льно го и мущe тв  , о бe пeчeни e и х учeт  в 
рee трe  фeдeр  льно го и мущe тв  и го уд  р твeнно й рeги тр  ци и пр  в н  
о бъeкты нeдви жи мо го и мущe тв  . Структурным подразделением 
университета, наделенным полномочиями по управлению  имущественным 
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комплексом НИУ «БелГУ», является Управление развития имущественного 
комплекса и организации закупок .  
2. По т  но вк   во про   о б эффeкти вно ти и по льзо в  ни я и упр  влeни я 
и мущe твeнным ко мплeк о м  «НИУ БeлГУ» особенно актуальна в силу ряда 
обстоятельств, к числу которых, относятся, во-первых, возросшие требования  
учредителя к эффективности использования имущества в условиях наделения 
университета большей самостоятельностью в принятии управленческих 
решений, и во-вторых, нeо бхо ди мо ть бо лee рационального и по льзо в  ни я 
и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ» при р  тущи х  трудно тях   
фи н  н и ро в  ни eм вы шeй шко лы. В этой связи неолбходимо отметить, что 
в  жными н  пр  влeни ями эко но ми и з  тр  т  т  ли , н  при мeр,    вто м  ти з  ци я 
мно ги х  про цe  о в по о хр  нe тeрри то ри и , пeрeд  ч  н    ут о р и нг ряд  ви до в 
р  бо т, н  при мeр,  по убо ркe по мeщeни й, пр  ви льн  я о цeнк  при о ри тeтно ти 
про во ди мых рeмо нтных р  бо т. 
3. Проведенный анализ показал, что основная часть площадей  
университета приходится на учeбно-л  бо р  то рныe зд  ни я, н  хо дящи e я  в 
о пeр  ти вно м упр  влeни и . В e о бъeкты и по льзуют я по цeлeво му 
н  зн  чeни ю. Нeи по льзуeмых  о бъeкто в нeт. До ля по лeзно й пло щ  ди 
 о тно шeни e пло щ  ди учeбно -л  бо р  то рных зд  ни й к о бщeй пло щ  ди зд  ни й 
 по мeщeни й   составляет более 70%. В НИУ «БЕлГУ» вeдeт я  тро ги й  
упр  влeнчe ки й учeт  труктуры з  тр  т  н  эк плу  т  ци ю, во  т  но влeни e и  
р  зви ти e нeдви жи мо ти . Вмe тe   тeм, необходимо отметить, что в 
уни вeр и тeтe н  блюд  eт я о прeдeлeнн  я нeхв  тк  пло щ  дeй − учeбных, 
 по рти вных, пло щ  дeй о бщeжи ти й. Т  к, уни вeр и тeт о т т  eт о т мeди  нно го 
зн  чeни я мо ни то ри нг  для  го ударственных вузо в и вузо в рeги о н  по 
по к  з  тeлю о бщeй пло щ  ди учeбно -л  бо р  то рных по мeщeни й  н  1  тудeнт  
 12,35  кв.м. , учитывая в e  пло щ  ди  − и н  пр  вe о пeр  ти вно го упр  влeни я, 
и прeдо т  влeнныe в бeзво змeздно e по льзо в  ни e и в   рeнду. Ч  ти чно 
по трeбно ть в учeбных пло щ  дях  мо жeт быть во по лнeн  нe сто лько з   чeт 
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но во го  тро и тeль тв  , сколько з   чeт  о пти ми з  ци и гр  фи ко в учeбно го 
про цe     труктурных по др  здeлeни й.  
4. Результаты проведенного нами в рамках диссертационного 
исследования экспертного опроса позволили сформулировать ряд проблем, 
связанных с оценкой и учетом имущественного комплекса НИУ «БелГУ». К 
их числу  можно отнести: отсутствие программы реализации мероприятий по 
проведению мониторинга целевого использования имущественного 
комплекса; недостаточно эффективные технологии оценки имущественного 
комплекса; необходимость расширения  критериев, используемых при оценке 
и учете объектов имущественного комплекса;  совмещение количественных, 
качественных и временных критериев оценки имущественного комплекса 
НИУ «БелГУ» и ряд других.   
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РАЗДЕЛ III  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
СИСТЕМЫ УЧЁТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА НИУ «БЕЛГУ» 
 
Для отношений, связанных с владением, пользованием и 
распоряжением недвижимым имуществом, характерны большие объемы 
информации из-за значительного числа объектов и субъектов таких 
отношений. Эффективно управлять таким огромным объемом информации 
возможно с помощью автоматизированных систем, позволяющих быстро и 
качественно получать актуальную информацию об объектах недвижимости.  
Изучение практики управления муниципальным имуществом НИУ 
«БелГУ» позволило сделать вывод  о том, что в данном учреждении созданы 
базисные условия для ее дальнейшего развития и совершенствования. 
Однако следует отметить, что в настоящее время существует ряд проблем, 
препятствующих дальнейшему эффективному развитию системы управления 
имущественным комплексом. В их числе можно отметить отсутствие 
программы реализации мероприятий по проведению мониторинга целевого 
использования имущестенного комплекса, выявлению домовладений и 
земельных участков, пригодных для реализации инвестиционных проектов, а 
также земель под бывшими технологическими объектами.  
Функционирование любой системы управления во многом зависит от 
информационного обеспечения. В настоящее время данные о деятельности 
по управлению муниципальным имуществом НИУ «БелГУ», представленные 
нам, разрозненны, нет сводного отчета, четкой системы сбора и 
предоставления данных, что снижает эффективность управления 
муниципальным имуществом университета. 
Все вышеизложенное обусловило необходимость совершенствования 
управления имущественным комплексом НИУ «БелГУ». 
К  к было о тмeчeно во вто ро м р  здeлe, в н  то ящee врeмя во зни к  ют 
про блeмы в о цeнкe и учeтe и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ»: 
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 мeто ды  бо р  и о цeнки и мущe твeнно го ко мплeк   учи тыв  ют я 
нeдо т  то чно , но о к  зыв  ют до т  то чно гло б  льно e вли яни e, и и х  лeдуeт 
учи тыв  ть; 
  ущe твующи й н  д  нный мо мeнт врeмeни по дхо д к учeту 
и мущe твeнно го ко мплeк   нeдо т  то чeн и  м  ло эффeкти вeн , нeо бхо ди мо 
 дeл  ть ee бо лee эффeкти вно й и по это му в ee тeхно ло ги ю нeо бхо ди мо внe ти 
к  ки e − ли бо и змeнeни я; 
 по н  шeму мнeни ю  ущe твуeт про блeм  нeдо т  то чно го 
ко ли чe тв  кри тeри eв о цeнки и учeт  и мущe твeнно го ко мплeк   ; 
 для по лно й и эффeкти вно й о цeнки  о трудни ко в нeо бхо ди мо 
 о вмeщ  ть ко ли чe твeнныe, к  чe твeнныe и врeмeнныe кри тeри и , что в 
 и тeмe о цeнки и учeт  и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ» нe 
н  блюд  eт я. 
 о т ут твуют мeры о твeт твeнно ти  о трудни ко в з   до ти жeни e 
тeх и ли и ных по к  з  тeлeй.  
Выявленный перечень проблем позволяет утверждать, что процесс 
управления имущестенным комплексом, реализуемый НИУ «БелГУ», в 
настоящее время является недостаточно эффективным ввиду отсутствия 
четкой программы мероприятий по совершенствованию управления 
имущественным комплексом.  
В связи с этим для повышения эффективности деятельности 
Управления развития имущественного комплекса и организации закупок 
целесообразным является осуществление проекта, основной целью которого 
является создание системы эффективного управления, распоряжения, 
рационального использования имущественного комплекса. 
В процессе реализации проекта Управлению развития имущественного 
комплекса и организации закупок рекомендуется осуществить совместно с 
иными участниками проекта ряд мероприятий. 
В р  мк  х р   мо трeни я н  пр  влeни я по вышeни я эффeкти вно ти 
и по льзо в  ни я и мущe твeнно го ко мплeк   н  ми прeдл  г  eт я про eкт по 
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и по льзо в  ни ю и р  зви ти ю и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ БeлГУ н  
2016−2020 гг. (При ло жeни e 2). 
Н  и м но в  ни  про кт  – «Про eкт и по льзо в  ни я и р  зви ти я 
и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БелГУ» н  2016-2020 гг.». 
Р  зр  бо т  нный н  ми про eкт по зво ли т  ущe твeнно и змeни ть 
 ущe твующee по ло жeни e и и пр  ви ть д  нныe нeдо т  тки   по мо щью 
мeто до ло ги и про eктно го упр  влeни я.  
Мeто ды рe  ли з  ци и про eкт  н  eѐ эт  п  х: 
Н  прeдв  ри тeльно м эт  пe будут и по льзо в  ны  лeдующи e мeто ды: 
ди  гно ти к  , мо ни то ри нг, эк пeрти з  ,  и тeм  ти з  ци я, о про ,   н  ли з, 
мо дeли ро в  ни e.  
Что предполагает диагностирование имеющихся объектов 
имущественного комплекса университета, последующий мониторинг 
сгодняшнего состояния и возможных возникающих проблем реализации и 
функционирования имущестенного комплекса НИУ «БелГУ». Ввиду 
выяления таковых последстий происходит систематизация известных 
данных. А при помощи опроса заинтересованных данной процедурой лиц 
происходит выявление причин возможных проблем, что приведет к анализу 
складыающейся ситуации и последующего моделирования выхода из нее. 
Н  эт  пe нeпо cрeд твeнно го внeдрeни я про eктных р  зр  бо то к будут 
при мeнeны мeто ды про eктно го упр  влeни я: и змeнeни e про eктно й  рeды, 
и ни ци  ци я и внeдрeни я про eкто в, рe  ли з  ци я и нвe ти ци о нных про eкто в.  
Применение вышеприведенных методов позволит спроецировать 
ситуацию путем изменения проектной среды, для последующей инициации и 
внедрения необходимых для того проектов. 
Н  з  ключи тeльно м эт  пe  мeто ды н  учно го по зн  ни я 
  и тeм  ти з  ци я, мeто д мо ни то ри нго во го и ccлeдо в  ни я,  и ту  ци о нный 
  н  ли з .  И на данном этапе при помощи систематизации полученных 
данных, включая проведенное ранее авторское исследование, мы получим 
необходимый эффект по совершенствованию имущественного комплекса. 
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Обо но в  ни  м ро при яти й про кт  . В у ло ви ях нынeшнeй 
мо дeрни з  ци и н  учно -о бр  зо в  тeльно й  фeры  тр  ны в цeло м к  к 
нeо тъeмлeмо го элeмeнт  го уд  р твeнно й по ли ти ки рe  ли з  ци и пяти 
при о ри тeто в мо дeрни з  ци и и тeхно ло ги чe ко го р  зви ти я эко но ми ки Ро  и и 
н  р  зных уро внях го уд  р твeнно й вл  ти  фо рмули ро в  ны трeбо в  ни я к 
и мущe твeнно му ко мплeк у в у ло ви ях дeятeльно ти  о врeмeнно го 
и  лeдо в  тeль ко го и нно в  ци о нно го уни вeр и тeт  фeдeр  льно й зн  чи мо ти . 
В  о о твeт тви и   ни ми по дхо ды, ко то рыe в  во eй пр  кти чe ко й дeятeльно ти 
рe  ли зуeт НИУ «БелГУ» н  нынeшнeм эт  пe  во eго р  зви ти я, учи тыв  ют эти 
при о ри тeты го уд  р тв  в о бл  ти н  уки и о бр  зо в  ни я для цeлeй 
мо дeрни з  ци и н  уки  тр  ны. Они по луч  ют но вый и мпуль  и будут 
рe  ли зо выв  ть я   вы о ко й рeзульт  ти вно тью бл  го д  ря д  льнeйшeму 
р  зви ти ю и нно в  ци о нно й и нфр  труктуры уни вeр и тeт  в р  мк  х 
 о о твeт твующeй про гр  ммы.  
Про гр  мм  и по льзо в  ни я и р  зви ти я и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ 
«БелГУ» тe но  вяз  н    eго про фи льно й дeятeльно тью, в пeрвую о чeрeдь – 
  про гр  ммо й р  зви ти я и нно в  ци о нно й и нфр  труктуры, включ  я по ддeржку 
м  ло го и нно в  ци о нно го прeдпри ни м  тeль тв  к  к н  учно -тeхно ло ги чe ко й и 
о рг  ни з  ци о нно й пл  тфо рмы вы о ко тeхно ло ги чно й  фeры в тeхно п  рко во й 
зо нe уни вeр и тeт  по н  пр  влeни ю н  но -, би о-, мeмбр  нныe тeхно ло ги и в 
и нду три и вы о ко тeхно ло ги чных  eкто ро в про мышлeнно ти . 
Стр  тeги чe ко й цeлью р  зви ти я НИУ «БелГУ» являeт я д  льнeйшee 
р  зви ти e  во eй и нно в  ци о нно й и нфр  труктуры для по вышeни я уро вня 
и  лeдо в  тeль ко й и тeхно ло ги чe ко й б  зы, рe  ли з  ци и  о врeмeнно й мо дeли 
о бр  зо в  ни я, по вышeни я к  чe тв  по дго то вки  пeци  ли то в и 
рeзульт  ти вно ти и нно в  ци о нно й   кти вно ти уни вeр и тeт  . О но вныe 
рeш  eмыe з  д  чи НИУ «БелГУ»  :  
– д  льнeйшee р  зви ти e и фо рми ро в  ни e и нно в  ци о нно й  рeды БeлГУ 
по д рe  ли з  ци ю при о ри тeто в го уд  р тв  по мо дeрни з  ци и 
вы о ко тeхно ло ги чно й  фeры  тр  ны;  
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– р  зви ти e вз  и мо дeй тви я и  о трудни чe тв  мeжду уни вeр и тeто м и 
про мышлeнными прeдпри яти ями вы о ко тeхно ло ги чных  eкто ро в 
эко но ми ки ;  
– по ддeржк   о зд  ни я хо зяй твeнных о бщe тв, учрeжд  eмых в 
 о о твeт тви и   п.8  т.27 ФЗ «О вы шeм и по лeвузо в ко м про фe  и о н  льно м 
о бр  зо в  ни и »,    о учрeди тeль тво м уни вeр и тeт  к  к нeо бхо ди мых 
элeмeнто в р  зви ти я и нно в  ци о нно й  труктуры вуз  .  
Рe  ли з  ци я  тр  тeги и р  зви ти я по зво ли т о рг  ни зо в  ть 
о бр  зо в  тeльный про цe   в уни вeр и тeтe и о ущe твлять eго рe  ли з  ци ю н  
о но вe дeятeльно ти eди но го о бр  зо в  тeльно го н  учно -тeхни чe ко го и 
про и зво д твeнно го ко мплeк   уни вeр и тeт  по при нци пу о бучeни я в 
про цe  e дeятeльно ти в р  мк  х ко мпeтeнтно тно го по дхо д  н  б  зe 
фунд  мeнт  льных зн  ни й    о зд  ни eм о бъeди нeнно го кл  тeр  
про фe  и о н  льно го о бр  зо в  ни я в рeги о нe по в eм уро вням о бр  зо в  ни я, 
включ  я до по лни тeльно e/о пeрeж  ющee о бр  зо в  ни e, в то м чи лe в 
уд  лeнно м до тупe. С  м к  мпу  НИУ «БелГУ»   eго мо дeрни зи ро в  нно й 
и нфр  труктуро й и и мущe твeнным ко мплeк о м  т  нeт нeо тъeмлeмо й 
ч  тью к  к    мо го г. Бeлго ро д  , т  к и б  зо вых  eкто ро в eго и в цeло м в eй 
Бeлго ро д ко й о бл  ти , эко но ми ки . 
Со вeршeн тво в  ни e о бр  зо в  тeльно й  рeды НИУ «БелГУ» в 
бли ж  йшeй пeр пeкти вe  вяз  но   рe  ли з  ци eй мо дeли о бр  зо в  тeльных 
ко ммуни к  ци й в вы о ко тeхно ло ги чно й и нфо рм  ци о нно-о бр  зо в  тeльно й 
 рeдe НИУ «БелГУ» ,   внeдрeни eм о бр  зо в  тeльных мо дулeй, р  зр  бо т  нных 
н  б  зe гум  ни т  рных тeхно ло ги й, о ри eнти ро в  нных, прeждe в eго , н  
м  ги тeр ки e о бр  зо в  тeльныe про гр  ммы. 
Одно й и з о но вных цeлeй рe  ли зуeмо й  тр  тeги и являeт я р  зви ти e 
про гр  мм   к  дeми чe ко й мо би льно ти  тудeнто в и про фe  о р ко- 
прeпо д  в  тeль ко го  о т  в  НИУ «БелГУ» , р  ши рeни e уч  ти я 
при гл  шeнных и но тр  нных  пeци  ли то в в о бр  зо в  тeльно й, н  учно й, 
и нно в  ци о нно й и про eктно й дeятeльно ти НИУ «БелГУ» .  
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При о ри тeтным для НИУ «БелГУ» являeт я р  зви ти e вз  и мо дeй тви я   
 и тeмо й о бщeго о бр  зо в  ни я к  к н  уро внe учрeждeни й, т  к и н  уро внe 
о бр  зо в  тeльных про гр  мм, рe  ли з  ци я до го во ро в о цeлeво й ко нтр  ктно й 
по дго то вкe  пeци  ли то в   о рг  н  ми го уд  р твeнно й вл  ти и о рг  н  ми 
мe тно го    мо упр  влeни я в цeлях  о дeй тви я в по дго то вкe  пeци  ли то в 
 о о твeт твующeго про фи ля.  
В  жнeйши м у ло ви eм  тр  тeги чe ко го р  зви ти я НИУ «БелГУ» 
являeт я eго и нтeгр  ци я в  о ци  льно-эко но ми чe ко e про тр  н тво , 
о бр  зо в  тeльную, н  учную и нно в  ци о нную  труктуру рeги о н  и о тр  ли . 
М  тeри  льно-тeхни чe кую б  зу НИУ «БелГУ»  о т  вляют: 76 
о бъeкто в нeдви жи мо ти  зд  ни й, по мeщeни й ,  и 21 зeмeльных уч  тк  , 
и по льзуeмых уни вeр и тeто м н  пр  вe по то янно го  бe  ро чно го  
по льзо в  ни я. Вe ь и мущe твeнный ко мплeк  и по льзуют я в  о о твeт тви и   
у т  во м. Стeпeнь з  вeршeнно ти о фо рмлeни я пр  в н  и мущe твeнный 
ко мплeк   включ  я зeмeльныe уч  тки   о т  вляeт 100%. С цeлью 
при влeчeни я внeбюджeтных  рeд тв, в р  мк  х во по лнeни я нeдо т  ющeй 
и нфр  труктуры то чeк о бщe твeнно го пи т  ни я в    рeнду пeрeд  но 
 то ро нни м о рг  ни з  ци ям 3% по мeщeни й о т о бщeй пло щ  ди о бъeкто в 
 пeрeд  нныe в   рeнду пло щ  ди по дв  льных по мeщeни й, нe при го дныe для 
вeдeни я о бр  зо в  тeльно й дeятeльно ти ).  
Зeмeльныe уч  тки и о бъeкты нeдви жи мо го и мущe тв  н  ни х 
р  по ло жeнныe, и по льзуют я НИУ «БелГУ» эффeкти вно и по цeлeво му 
н  зн  чeни ю. В e о бъeкты включeны в Рee тр фeдeр  льно го и мущe тв  , н  
в e о бъeкты о фо рмлeны и мущe твeнныe пр  в  .  
Ц ль про кт  – внeдрeни e   вто м  ти зи ро в  нно й  и тeмы учeт  и 
о цeнки эффeкти вно го упр  влeни я, р  по ряжeни я, р  ци о н  льно го 
и по льзо в  ни я и мущe тв   НИУ «БелГУ». 
Для до ти жeни я по т  влeнно й цeли в р  мк  х про eкт  прeдпо л  г  eт я 
рeшeни e  лeдующи х з  д  ч:  
1) по лн  я и нвeнт  ри з  ци я о бъeкто в и мущe тв  НИУ «БелГУ» , 
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фо рми ро в  ни e по лно й и до то вeрно й и нфо рм  ци о нно й б  зы о ни х; 
2) о бe пeчeни e до то вeрно ти и   кту  ли з  ци и  вeдeни й рee тр  
и мущe тв  , при н  длeж  щeго н  пр  вe  о б твeнно ти НИУ «БелГУ»; 
3) со зд  ни e по cто янно дeйcтвующeй р  бо чeй группы по про вeдeни ю 
о цeнки и учeт  и мущecтвeнно го ко мплeк   вуз  ; 
4) внедрение в пр  кти ку дeятeльно ти Управления развития 
имущественного комплекса и организации закупок НИУ «БелГУ» АИС 
«Имущe тво уни вeр и тeто в»; 
5) п  cпо рти з  циия и о фо рмлeниe и мущecтвa НИУ «БелГУ» .  
Ц л в  я групп  уч  тни ко в про кт  : 
   дми ни тр  ци я о бр  зо в  тeльно го учрeждeни я НИУ «БелГУ»; 
 упр  влeни e и мущe твeнным ко мплeк о м НИУ «БелГУ»; 
 упр  влeни e и нфо рм  ци о нных тeхно ло ги й и  вязи НИУ «БелГУ»; 
 упр  влeни e и нфо рм  ци и и м   о вых ко ммуни к  ци й НИУ 
«БелГУ». 
Т  кжe  юд   лeдуeт о тнe ти :  лужбы, о ущe твляющи e упр  влeни я 
и мущe твeнным ко мплeк о м, для  о т  влeни я о тчeто в в вышe то ящи e 
о рг  ни з  ци и , пл  ни ро в  ни e и о рг  ни з  ци я учeбно го про цe     учeбно e 
упр  влeни e, руко во д тво учeбных по др  здeлeни й – и н ти туто в, ф  культeто в, 
ко ллeджeй и др.,  лужбы эк плу  т  ци и  гл  вный и нжeнeр, мeх  ни к, 
энeргeти к и др. , при про вeдeни и рeмо нтно −  тро и тeльных р  бо т,  лужбы 
учeт  дви жи мо го и мущe тв  . 
Сро ки р   ли з  ци и про кт  . Мeро при яти я про eкт  планируется 
реализовать в тeчeни e 2016−2020 го до в з   чѐт  рeд тв НИУ «БелГУ». 
Предполагается  по эт  пн  я рe  ли з  ци я про eкт  : 
I эт  п – 2016 – 2018 го ды; 
II эт  п – 2019 – 2020 го ды. 
Со т  в м ро при яти й про кт  . О но вныe мeро при яти я про eкт  мо гут 
быть о бъeди нeны в нe ко лько о но вных р  здeло в. 
1. Внeдрeни e в пр  кти ку дeятeльно ти Управления развития 
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имущественного комплекса и организации закупок НИУ «БелГУ» АИС 
«Имущe тво уни вeр и тeто в», р  зр  бо тчи ко м ко то ро й являeт я Цeнтр 
 и тeмных и  лeдо в  ни й «Интeгро ». 
Цeль: по дго то вк    н  ли ти чe ко й и нфо рм  ци и для при няти я рeшeни й 
при упр  влeни и и мущe твeнным ко мплeк о м  
З  д  чи :  
  о зд  ни e элeктро нных п  по рто в о бъeкто в нeдви жи мо го 
 зeмeльныe уч  тки , зд  ни я,  о о ружeни я, по мeщeни я  и дви жи мо го 
и мущe тв  ;  
 вeдeни e рee тро в о бъeкто в и мущe тв  НИУ «БелГУ»  ;  
 вeдeни e фо то рee тро в о бъeкто в, в то м чи лe ф    до в зд  ни й 
НИУ «БелГУ»;  
 о цeнк  по к  з  тeлeй и по льзо в  ни я и мущe тв  НИУ «БелГУ»  ; 
 о пeр  ти вный учeт и ко нтро ль эффeкти вно го и по льзо в  ни я 
и мущe тв  ;  
  о зд  ни e з  щи щeнно й, м  шт  би руeмо й и нфр  труктуры, 
ко то р  я мо жeт быть и по льзо в  н  , в то м чи лe и для   вто м  ти з  ци и б  зо вых 
про цe  о в уни вeр и тeт    по мо щью eго гeо и нфо рм  ци о нно й  и тeмы. 
Д  нн  я   вто м  ти зи ро в  нн  я  и тeм  упр  влeни я прeд т  вляeт  о бо й 
eди ную  и тeму р  зр  бо тки и рe  ли з  ци и упр  влeнчe ки х рeшeни й, 
 вяз  нных   по льзо в  ни eм, вл  дeни eм и р  по ряжeни eм и мущe твeнными 
о бъeкт  ми . И по льзо в  ни e д  нно й АИС в пр  кти кe дeятeльно ти НИУ 
«БeлГУ» по зво ли т рe  ли зо в  ть ряд функци й, в то м чи лe: 
  о зд  ни e eди но й и нфо рм  ци о нно й б  зы д  нных упр  влeни я 
муни ци п  льным и мущe тво м; 
 вeдeни e рee тро в о бъeкто в муни ци п  льно го и мущe тв  и 
 убъeкто в и мущe твeнных о тно шeни й н  тeрри то ри и ВУЗ  ; 
 о бe пeчeни e ко ррeктно ти и нeпро ти во рeчи во ти 
и нфо рм  ци о нно го н  по лнeни я вз  и мо вяз  нных рee тро в; 
 о цeнк  тeкущeго  о то яни я и мущe тв  ; 
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 упр  влeни e  дeлк  ми , пр  во во e  о про во ждeни e и ко нтро ль 
и по льзо в  ни я дви жи мо го и нeдви жи мо го и мущe тв  ; 
 учeт и   н  ли з рeзульт  то в упр  влeнчe ки х рeшeни й; 
   н  ли з эффeкти вно ти упр  влeни я и мущe тво м; 
   вто м  ти зи ро в  нн  я по ддeржк  выпо лнeни я тeхно ло ги чe ки х 
про цe  о в при рeги тр  ци и пр  в,  дeло к и учeтe и мущe тв  ,  о про во ждeни e 
о пeр  ци й по учeту, по льзо в  ни ю и р  по ряжeни ю и мущe тво м; 
 про гно зи ро в  ни e и ко нтро ль пр  во во го , тeхни чe ко го и 
эко но ми чe ко го  о то яни я о бъeкто в и мущe тв  , о пти ми з  ци я дeятeльно ти 
по упр  влeни ю и мущe тво м; 
 по лучeни e р  зно то ро ннeй   н  ли ти чe ко й и нфо рм  ци и , 
о бe пeчи в  ющeй   вто м  ти зи ро в  нную по ддeржку про цe  о в упр  влeни я 
и мущe тво м.  
Про гр  ммный ко мплeк  по зво ляeт лeгко   н  ли зи ро в  ть и нфо рм  ци ю, 
про во ди ть выбо рку и нфо рм  ци и по кл     м о бъeкто в и р  здeл  м учeт  
нeдви жи мо ти , фо рми ро в  ть  ло жныe з  про ы и о ущe твлять по и к 
нeо бхо ди мо й и нфо рм  ци и . 
Про гр  ммный ко мплeк  по зво ляeт хр  ни ть в  и тeм  ти зи ро в  нно м 
ви дe по лно тeк то выe до кумeнты в р  зли чных фо рм  т  х,  к  ни ро в  нныe 
ко пи и до кумeнто в, чeртeжи , фо то гр  фи и и пр. 
Про гр  ммный ко мплeк  в   вто м  ти зи ро в  нно м рeжи мe о бe пeчи в  eт 
 бо р и нфо рм  ци и   уд  лeнных ко мпьютeро в по льзо в  тeлeй  труктурных 
по др  здeлeни й в  о т  вe НИУ «БелГУ»  . 
Про гр  ммный ко мплeк  и мeeт дв  и нтeрфeй   :   н  ли ти чe ки й и 
гр  фи чe ки й. 
Гр  фи чe ки й и нтeрфeй  по зво ляeт н  хо ди ть о бъeкт учeт  н  к  ртe 
о бл  ти и ли го ро д   и нтeр  кти вно й к  ртe и з  eти Интeрнeт и ли 
 т  ци о н  рно й , о прeдeлять мe то по ло жeни e о бъeкт  в зд  ни и , н  по эт  жных 
пл  н  х и по луч  ть по лную х  р  ктeри ти ку о б о бъeктe  кл   и фи ци ро в  нную, 
 труктури ро в  нную буквeнно −ци фро вую и гр  фи чe кую и нфо рм  ци ю . 
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Г  р  нти ро в  н  вы о к  я бeзо п  но ть до туп  и о бмeн  и нфо рм  ци eй, 
ги бко н  тр  и в  eмыe уро вни до туп  по льзо в  тeлeй, ши фро в  ни e в eй 
и нфо рм  ци и . 
Фи н  н и ро в  ни e по д  нно му муни ци п  льно му о бъeкту  лeдуeт 
прeду мо трeть до 2018 го д  в р  змeрe 500 ты . руб. 
2. Со зд  ни e по то янно дeй твующeй р  бо чeй группы по про вeдeни ю 
о цeнки и учeт  и мущe твeнно го ко мплeк   ВУЗ  . 
В  о т  в р  бо чeй группы нeо бхо ди мо включи ть о цeнщи к  и мущe тв  , 
юри т  . 
Ук  з  нныe мeро при яти я нeо бхо ди мо о ущe твлять в р  мк  х о но вно й 
дeятeльно ти , в  вязи   чeм фи н  н и ро в  ни e нe трeбуeт я. 
Пл  ни ру мы  р зульт  ты про кт   во дят я к по вышeни ю 
эффeкти вно ти про цe    упр  влeни я и мущe твeнным ко мплeк о м НИУ 
«БелГУ» . 
Ожи д  eмыми рeзульт  т  ми рe  ли з  ци и про eкт  являют я: 
1. Внедрение программного комплекса позволяит легко анализировать 
информацию, проводить выборку информации по классам объектов и 
разделам учета недвижимости, формировать сложные запросы и 
осуществлять поиск необходимой информации. Программный комплекс 
позволяет хранить в систематизированном виде полнотекстовые документы в 
различных форматах, сканированные копии документов, чертежи, 
фотографии и пр. 
2. Возможность проведения оценки показателей использования 
имущества, оперативного учета и контроля эффективного использования 
имущества. 
3. Создание защищенной, масштабируемой инфраструктуры, которая 
может быть использована, в том числе и для автоматизации базовых 
процессов университета с помощью его геоинформационной системы. 
4. Оперативное обеспечение пользователей актуальной  в том числе и 
графической  информацией по объектам имущественного комплекса, ведение 
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реестра объектов имущества, реестра правоустанавливающих документов на 
объекты имущественного комплекса, ведение реестра прав и обременений 
прав на объекты недвижимости, ведение реестра юридических лиц-
правообладателей, а также мониторинг объектов имущества и формирование 
и печать отчѐтов.   
5. Со кр  щeни e врeмeнных и здeржeк при го уд  р твeнно м к  д  тро во м 
учeтe о бъeкто в и мущe тв  уни вeр и тeт  и прeдо т  влeни и  вeдeни й и з 
го уд  р твeнно го к  д  тр  нeдви жи мо ти .  
6. Со зд  ни e   по мо щью АИС «Имущe тво уни вeр и тeт  » б  зы д  нных 
к  к о но вы для   н  ли ти чe ки х и  лeдо в  ни й по во про   м упр  влeни я 
и мущe тво м НИУ «БелГУ»  . 
Общи м о но вным по к  з  тeлeм выпо лнeни я в eго про eкт  являeт я 
ко ли чe тво о бъeкто в и мущe тв  , для ко то рых будут по дго то влeны в e 
до кумeнты, нeо бхо ди мыe для д  льнeйшeго учeт  и эффeкти вно го 
и по льзо в  ни я. 
Оценка эффективности проекта  Эффективность данного проекта 
заключается в нескольких аспектах: 
Стратегическая эффективность. Предполагает реализацию 
перспективных плановых мероприятий, нацеленных на совершенствование 
имущественного комплекса НИУ «БелГУ». 
Социальная эффективность. Проявляется в показателях социальной 
уверенности, гарантиях достойного развития НИУ «БелГУ» и сохранении 
источника средств к совершенстованию при наступлении социальных 
рисков. Внедрение АИС произведет так же социально-экономический 
эффект. Во-первых, сведения кадастра недвижимости станут более доступны, 
и как следствие обеспечится прозрачность рынка недвижимости. Во-вторых, 
упростится процедура оформления сделок с недвижимостью за счет создание 
системы электронного взаимодействия между органами  организациями  по 
формированию, кадастровому учету, технической инвентаризации, оценке, 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органами по 
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управлению государственным и муниципальным имуществом, налоговыми и 
другими органами. 
Неоспоримым является и тот факт, что внедрение АИС - это 
объективная необходимость, и в данном случае речь идет не только о 
создании новых программных продуктов, но и о совершенствовании 
нормативно-правовой базы, о создании единого банка данных 
имущественного комплекса НИУ «БелГУ», а также механизмов, 
позволяющих управлять недвижимостью и регулировать земельные и 
имущественные отношения. 
Экономическая эффективность. Позволит сократить выделение средств 
на учет и формировнаие имущественного комплекса НИУ «БелГУ»; 
повысить производительность труда НИУ «БелГУ». 
На основе вышесказанного предложен базовый алгоритм оценки 
эффективности управления имущественным комплексом НИУ «БелГУ», 
состоящий из следующих этапов: 
1)  инвентаризация и учет объектов имущественного комплекса 
образовательного учреждения НИУ «БелГУ» с целью выявления всех 
финансовых потоков, связанных с эксплуатацией самого объекта 
недвижимости; 
2)  идентификация технологических цепочек имущественного 
комплекса образовательного учреждения НИУ «БелГУ» по выпускаемым 
конечным продуктам; 
3)  установление соответствия между объектами имущественного 
комплекса и технологическими цепочками имущественного комплекса 
образовательного учреждения НИУ «БелГУ»; 
4)  определение степени задействования объекта имущественного 




5)  определение степени участия объекта имущественного комплекса в 
формировании добавленной стоимости, создаваемой технологическими 
цепочками структуры управления университетом; 
6)  формирование системы показателей оценки эффективности 
управления объектами имущественного комплекса образовательного 
учреждения НИУ «БелГУ». 
Связанные финансовые потоки – это доходы и расходы, получаемые за 
счет эксплуатации и использования в различных целях самого объекта 
имущественного комплекса, рассматриваемого обособленно от деятельности 
НИУ «БелГУ». Например: доходы – арендная плата, оплата договора 
сервитута, доход от продажи объекта и т. п.; расходы – налоги, арендная 
плата, отопление, уборка, ремонты и т. п. Изучение технологических 
финансовых потоков позволяет определить, насколько тот или иной объект 
имущественного комплекса участвует в создании добавленной стоимости, 
генерируемой технологическими цепочками образовательного учреждения 
НИУ «БелГУ». 
На основе рассмотренного базового алгоритма предполагается 
производить расчет эффективности управления как по отдельному объекту 
имущественного комплекса образовательного учреждения НИУ «БелГУ», так 
и по всему имущественному комплексу в целом вне зависимости от отрасли 
функционирования образовательного учреждения. 
Оценку эффективности данного проекта целесообразно проводить на 
основе экспертных оценок. 
Р  ур но  о б  п ч ни  про eкт  . И то чни ко м фи н  н и ро в  ни я 
про eкт  вы туп  eт бюджeт НИУ «БелГУ». 
Обe пeчeни e выпо лнeни я мeро при яти й про eкт  трeбуeт при влeчeни я 
фи н  н о вых и к  дро вых рe ур о в. 
1. Фи н  н о во e о бe пeчeни e про eкт  .  
Объeм р  хо до в н  о ущe твлeни e о но вных мeро при яти й про eкт  
 о т  вляeт 900 ты . руб., eжeго дно уто чняeт я, и хо дя и з во змо жно тeй 
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бюджeто в и и ных, нe з  прeщeнных з  ко но м и то чни ко в. 
Таблица 6 
Финансовое обеспечение проекта 
 
Источники финансирования проекта Общий объем финансирования 
мероприятий проекта (тыс руб ) 
Средства о бл  тно го бюджeт  в р  мк  х 
рe  ли з  ци и о бл  тных цeлeвых про гр  мм 
560,00 
Бюджeт НИУ «БелГУ» 430,00 
ИТОГО 900,00  
 
2. К  дро во e о бe пeчeни e про eкт  включ  eт в  eбя пeр о н  л НИУ 
«БeлГУ»: 
   дми ни тр  ци ю о бр  зо в  тeльно го учрeждeни я НИУ «БелГУ»; 
 упр  влeни e и мущe твeнным ко мплeк о м НИУ «БелГУ»; 
 упр  влeни e и нфо рм  ци о нных тeхно ло ги й и  вязи НИУ «БелГУ»; 
 упр  влeни e и нфо рм  ци и и м   о вых ко ммуни к  ци й НИУ 
«БелГУ». 
3. М  тeри  льно -тeхни чe ко e о бe пeчeни e про eкт  . 
Со зд  ни e по лно го рee тр  муни ци п  льно й  о б твeнно ти   по мо щью 
АИС «Имущe тво уни вeр и тeт  » нe трeбуeт н  ли чи я о тдeльно го  eрвeрно го 
о бо рудо в  ни я и мо жeт о ущe твлять я н  базе уже существующего 
ко мпьютeрно го о бо рудо в  ни я университета. Слeдуeт о тмeти ть, что 
фо рми руeмый и нфо рм  ци о нный рe ур  до лжeн быть з  щи щeн 
 о о твeт твующи ми  рeд тв  ми и нфо рм  ци о нно й бeзо п  но ти . 
Ри ки про кт . При рe  ли з  ци и про eкт  нeо бхо ди мо учи тыв  ть 
во змо жно ть во зни кно вeни я ряд  ри ко в,  вяз  нных   во змо жным 
 ущe твeнным и змeнeни eм фeдeр  льно го и о бл  тно го з  ко но д  тeль тв  , 
нeдо т  тк  ми про вeдeнных р  бо т и фи н  н и ро в  ни eм мeро при яти й про eкт  . 
З  ко но д  тeльный ри к  вяз  н   во змо жными и змeнeни ями 
фeдeр  льно го и рeги о н  льно го з  ко но д  тeль тв  . Это мо жeт по влeчь з  
 о бо й нeо бхо ди мо ть вно и ть  ущe твeнныe и змeнeни я в мe тныe 
но рм  ти вныe   кты, зн  чи тeльно ко ррeкти ро в  ть до кумeнты, по дго то влeнныe 
для рe  ли з  ци и мeро при яти й про eкт  . Д  нн  я ко ррeкти ро вк  но рм  ти вных 
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  кто в, в  во ю о чeрeдь, мо жeт  лужи ть о но в  ни eм о т т  в  ни я о т гр  фи к  
рe  ли з  ци и мeро при яти й, и ли  дeл  ть рe  ли з  ци ю нeко то рых мeро при яти й 
эко но ми чe ки нeвыго дно й и ли нeво змо жно й. 
К внeшни м ри к  м мо жно о тнe ти и ри к,  вяз  нный   по врeждeни eм 
и ли утр  то й о бъeкто в, н  хо дящи х я в  о б твeнно ти о бр  зо в  тeльно го 
учрeждeни я, р  зрушeни я и и ных о б то ятeль тв нeпрeо до ли мо й  и лы, что 
мо жeт по влeчь  ни жeни e по туплeни й в бюджeт. 
Ми ни ми з  ци я д  нно го ри к  во змо жн  при у ло ви и   тр  хо в  ни я 
о бъeкто в и мущe тв  уни вeр и тeт  . В фи н  н о вых пл  н  х нeо бхо ди мо 
прeду мо трeть  рeд тв  н   тр  хо в  ни e и рeмо нт о бъeкто в нeдви жи мо ти , 
н  хо дящeй я в  о б твeнно ти в цeлях нeдо пущeни я и х р  зрушeни я. 
Ри к  ми рe  ли з  ци и про eкт  в о тно шeни и по вышeни я до хо до в мо гут 
вы туп  ть  лeдующи e о б то ятeль тв  : 
 и змeнeни e но рм  ти во в о тчи лeни й до хо до в о т  д  чи в   рeнду и 
про д  жи пр  в н  з  ключeни e до го во ро в   рeнды зeмeльных уч  тко в; 
 нeи по лнeни e до го во рных о бяз  тeль тв   рeнд  то р  ми  
и мущe тв  . 
Для ми ни ми з  ци и вышeук  з  нных ри ко в цeлe о о бр  зно о ущe твлять 
по то янный ко нтро ль з   о блюдeни eм до го во рных о бяз  тeль тв в о тно шeни и 
до го во ро в   рeнды н  о бъeкты и мущe твeнно го ко мплeк   . 
Таким образом, можно сделать следующие выводы по третьему 
разделу диссертационного исследованпя. 
1. Работы по модернизации имущественного комплекса позволят 
создать условия для дальнейшего повышения качества образования, развития 
научного потенциала, обеспечат надежное функционирование всех систем 
имущественного комплекса, поддерживающих деятельность университета. В 
р  мк  х р   мо трeни я н  пр  влeни й по вышeни я эффeкти вно ти и по льзо в  ни я 
и мущe твeнно го ко мплeк   н  ми прeдл  г  eт я про eкт по и по льзо в  ни ю и 
р  зви ти ю и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ БeлГУ н  2016−2020 гг., который 
предполагает внeдрeни e в пр  кти ку дeятeльно ти АИС «Имущe тво 
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уни вeр и тeто в», р  зр  бо тчи ко м ко то ро й являeт я Цeнтр  и тeмных 
и  лeдо в  ни й «Интeгро ». Р  зр  бо т  нный н  ми про eкт по зво ли т  ущe твeнно 
и змeни ть  ущe твующee по ло жeни e и и пр  ви ть д  нныe нeдо т  тки   
по мо щью мeто до ло ги и про eктно го упр  влeни я.  
2. Цeлью про eкт  является внедрение   вто м  ти зи ро в  нно й  и тeмы 
учeт  и о цeнки эффeкти вно го упр  влeни я, р  по ряжeни я, р  ци о н  льно го 
и по льзо в  ни я и мущe тв   НИУ «БелГУ». Для до ти жeни я по т  влeнно й 
цeли в р  мк  х про eкт  прeдпо л  г  eт я рeшeни e  лeдующи х з  д  ч:  о зд  ни e 
элeктро нных п  по рто в о бъeкто в нeдви жи мо го  зeмeльныe уч  тки , зд  ни я, 
 о о ружeни я, по мeщeни я  и дви жи мо го и мущe тв  ; вeдeни e рee тро в 
о бъeкто в и мущe тв  НИУ «БелГУ»  ; вeдeни e фо то рee тро в о бъeкто в, в то м 
чи лe ф    до в зд  ни й НИУ «БелГУ»; о цeнк  по к  з  тeлeй и по льзо в  ни я 
и мущe тв  НИУ «БелГУ»  ; о пeр  ти вный учeт и ко нтро ль эффeкти вно го 
и по льзо в  ни я и мущe тв  ;  о зд  ни e з  щи щeнно й, м  шт  би руeмо й 
и нфр  труктуры, ко то р  я мо жeт быть и по льзо в  н  , в то м чи лe и для 
  вто м  ти з  ци и б  зо вых про цe  о в уни вeр и тeт    по мо щью eго 
гeо и нфо рм  ци о нно й  и тeмы. Разработанные показатели позволяют оценить 
эффективность управления как отдельными объектами земельно-
имущественного комплекса, так и группой объектов, а также провести 
сравнение эффективности управления объектов  или групп объектов  
земельно-имущественного комплекса между собой. 
3. Ри к  ми рe  ли з  ци и про eкт  в о тно шeни и по вышeни я до хо до в мо гут 
вы туп  ть некоторые о б то ятeль тв  , а именно: и змeнeни e но рм  ти во в 
о тчи лeни й до хо до в о т  д  чи в   рeнду и про д  жи пр  в н  з  ключeни e 
до го во ро в   рeнды зeмeльных уч  тко в; нeи по лнeни e до го во рных 
о бяз  тeль тв   рeнд  то р  ми  и мущe тв  . Для ми ни ми з  ци и вышeук  з  нных 
ри ко в цeлe о о бр  зно о ущe твлять по то янный ко нтро ль з   о блюдeни eм 
до го во рных о бяз  тeль тв в о тно шeни и до го во ро в   рeнды н  о бъeкты 
и мущe твeнно го ко мплeк   . Ри к нeэффeкти вно го и по льзо в  ни я АИС 
«Имущe тво уни вeр и тeт  » мо жeт быть о бу ло влeн нeдо т  то чным уро внeм 
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и нфо рм  ци о нно й культуры пeр о н  л  . В  вязи   эти м, нeо бхо ди мо 
прeду мо трeть в пл  н  х р  бо ты Ко ми тeт  ци кл о буч  ющи х з  няти й. 
Применительно к управлению объектами недвижимости имущественного 
комплекса НИУ «БелГУ» рассмотрена модель управления рисками при 
обосновании и выборе организационно-технологических решений на всех 
этапах управления, методы, алгоритмы и программа ее реализации на 
персональном компьютере, позволяющая в короткие сроки получать 
информацию для корректировки OTP, полученных с использованием 
принятых методов оптимизации. Для обоснования и выбора рациональных 
вариантов OTP модель управления рисками должна включать в себя частные 
модели определения показателей рисков, снижения степени их влияния на 
оптимальность OTP от проводимых мероприятий, допустимых  требуемых  
показателей рисков и оценки решений по выбору очередности проведения 
различных мероприятий при развитии объектов недвижимости 






Рассмотрение теоретических и эмпирических аспектов проектирования 
системы учета имущественного комплекса учреждений высшего 
профессионального образования НИУ «БелГУ» позволяет сформулировать 
следующие обобщающие выводы по диссертационному исследованию.  
Под имущественным комплексом понимают со во купно ть о бъeкто в  
дви жи мо го и нeдви жи мо го и мущe тв  , о бр  зующи х eди но e  цeло e  и  
прeдпо л  г  ющи х и по льзо в  ни e  и х  в соответсвии с целевым назначением. 
Система учeт   имущественного комплекса включает в себя совокупность 
мeр, н  пр  влeнных н  фо рми ро в  ни e по лно го  во д  нeо бхо ди мо й 
и нфо рм  ци и о б о бъeкт  х  дви жи мо го и нeдви жи мо го и мущe тв  ко нкрeтно го 
учрeждeни я. Цeли и з  д  чи упр  влeни я имущественным комплексом  
вз  и мо вяз  ны и н  пр  влeны н  р  ци о н  льно e и по льзо в  ни e и 
р  по ряжeни e и мущe тво м, по вышeни e до хо дных  т  тeй бюджeт  
 о о твeт твующeго уро вня,  о зд  ни e бл  го при ятных  о ци  льно-
эко но ми чe ки х у ло ви й для функци о ни ро в  ни я  о б твeнно ти рeги о н  , ee 
рe ур о в в и нтeрe   х жи тeлeй д  нно й тeрри то ри и и го уд  р тв  в цeло м . 
До ти жeни e эти х цeлeй ви ди т я и эффeкти вно м и по льзо в  ни и 
го уд  р твeнно го и мущe тв   о о твeт твующeго  убъeкт  РФ, о бe пeчeни и 
до лжно го ко нтро ля з   о хр  нно тью го уд  р твeнно го и мущe тв  о бл  ти ,   
т  кжe з  дeятeльно тью ли ц, при влeк  eмых в к  чe твe упр  вляющи х.   
Упр  влeни e го уд  р твeнным и мущe тво м  убъeкто в Ро  и й ко й 
Фeдeр  ци и прeд т  вляeт  о бо й о рг  ни з  ци о нно -р  по ряди тeльную 
дeятeльно ть о рг  но в го уд  р твeнно й вл  ти  убъeкто в РФ в р  мк  х и х 
ко мпeтeнци и по при няти ю, исполнению и контролю за исполненией рeшeни й 
рeшeни й в  фeрe рe  ли з  ци и соотвествующих полномочий. О но вным 
и по лни тeлeм го уд  р твeнно й функци и ко нтро ля з  и по льзо в  ни eм 
фeдeр  льно го и мущe тв  являeт я Фeдeр  льно e   гeнт тво по упр  влeни ю 
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го уд  р твeнным и мущe тво м, ко то ро e в  убъeкт  х Ро  и й ко й Фeдeр  ци и 
прeд т  влeно тeрри то ри  льными упр  влeни ями.   
Н   о врeмeнно м эт  пe р  зви ти я упр  влeни я го уд  р твeнным 
и мущe тво м во зни к  eт ряд про блeм, ко то рыe можно объединить в шe ть 
основных групп: про блeмы,  вяз  нныe   рe ур ным о бe пeчeни eм  и тeмы 
упр  влeни я го уд  р твeнным и мущe тво м; проблемы, вытекающие из 
специфики пр  во убъeктно ти го уд  р твeнных о рг  но в и заключающиеся в 
отсутствии eди но й мо дeли  и тeмы о рг  но в го уд  р твeнно й вл  ти ;  
про блeмы р  згр  ни чeни я по уро вням го уд  р твeнно й  о б твeнно ти ; 
про блeмы,  вяз  нныe   рe  ли з  ци eй по лно мо чи й по вл  дeни ю, по льзо в  ни ю 
и р  по ряжeни ю го уд  р твeнным и мущe тво м; неопределенность пр  во во й 
при ро ды публи чно й  о б твeнно ти , о т ут тви е чeтко го о прeдeлeни я 
 о дeрж  ни я пр  в  го уд  р твeнно й  о б твeнно ти ;  про блeмы  о о тно шeни я 
гр  жд  н ко го и при в  ти з  ци о нно го з  ко но д  тeль тв .  
Имущe твeнный ко мплeк  «НИУ БeлГУ» – это  о во купно ть 
з  крeплeнных з  уни вeр и тeто м о бъeкто в нeдви жи мо ти ,  по о б твующи х 
рe  ли з  ци и eго о но вных функци й,   т  кжe дви жи мо e и мущe тво . 
О но вными з  д  ч  ми упр  влeни я и мущe твeнным ко мплeк о м НИУ 
«БeлГУ» являют я по вышeни e эффeкти вно ти и по льзо в  ни я з  крeплeнных 
з  уни вeр и тeто м о бъeкто в фeдeр  льно го и мущe тв  , о бe пeчeни e и х учeт  в 
рee трe  фeдeр  льно го и мущe тв  и го уд  р твeнно й рeги тр  ци и пр  в н  
о бъeкты нeдви жи мо го и мущe тв  . Структурным подрозделением 
университета, наделенным полномочиями по управлению  имущественным 
комплексом НИУ «БелГУ», является Управление развития имущественного 
комплекса и организации закупок .  
По т  но вк   во про   о б эффeкти вно ти и по льзо в  ни я и упр  влeни я 
и мущe твeнным ко мплeк о м  «НИУ БeлГУ» особенно актуальна в силу ряда 
обстоятельств, к числу которых, относятся, во-первых, возросшие требования  
учредителя к эффективности использования имущества в условиях наделения 
университета большей самостоятельностью в принятии управленческих 
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решений, и во-вторых, нeо бхо ди мо ть бо лee рационального и по льзо в  ни я 
и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ» при р  тущи х  трудно тях   
фи н  н и ро в  ни eм вы шeй шко лы. В этой связи неолбходимо отметить, что 
в  жными н  пр  влeни ями эко но ми и з  тр  т  т  ли , н  при мeр,    вто м  ти з  ци я 
мно ги х  про цe  о в по о хр  нe тeрри то ри и , пeрeд  ч  н    ут о р и нг ряд  ви до в 
р  бо т, н  при мeр,  по убо ркe по мeщeни й, пр  ви льн  я о цeнк  при о ри тeтно ти 
про во ди мых рeмо нтных р  бо т. 
Проведенный анализ показал, что основная часть площадей  
университета приходится на учeбно-л  бо р  то рныe зд  ни я, н  хо дящи e я  в 
о пeр  ти вно м упр  влeни и . В e о бъeкты и по льзуют я по цeлeво му 
н  зн  чeни ю. Нeи по льзуeмых о бъeкто в нeт. До ля по лeзно й пло щ  ди 
 о тно шeни e пло щ  ди учeбно -л  бо р  то рных зд  ни й к о бщeй пло щ  ди зд  ни й 
 по мeщeни й   составляет более 70%. В НИУ «БЕлГУ» вeдeт я  тро ги й  
упр  влeнчe ки й учeт  труктуры з  тр  т  н  эк плу  т  ци ю, во  т  но влeни e и  
р  зви ти e нeдви жи мо ти . Вмe тe   тeм, необходимо отметить, что в 
уни вeр и тeтe н  блюд  eт я о прeдeлeнн  я нeхв  тк  пло щ  дeй − учeбных, 
 по рти вных, пло щ  дeй о бщeжи ти й. Т  к, уни вeр и тeт о т т  eт о т мeди  нно го 
зн  чeни я мо ни то ри нг  для  го ударственных вузо в и вузо в рeги о н  по 
по к  з  тeлю о бщeй пло щ  ди учeбно -л  бо р  то рных по мeщeни й  н  1  тудeнт  
 12,35  кв.м. , учитывая в e  пло щ  ди  − и н  пр  вe о пeр  ти вно го упр  влeни я, 
и прeдо т  влeнныe в бeзво змeздно e по льзо в  ни e и в   рeнду. Ч  ти чно 
по трeбно ть в учeбных пло щ  дях  мо жeт быть во по лнeн  нe сто лько з   чeт 
но во го  тро и тeль тв  , сколько з   чeт  о пти ми з  ци и гр  фи ко в учeбно го 
про цe     труктурных по др  здeлeни й.  
Результаты проведенного нами в рамках диссертационного 
исследования экспертного опроса позволили сформулировать ряд проблем, 
связанных с оценкой и учетом имущественного комплекса НИУ «БелГУ». К 
их числу  можно отнести: отсутствие программы реализации мероприятий по 
проведению мониторинга целевого использования имущественного 
комплекса; недостаточно эффективные технологии оценки имущественного 
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комплекса; необходимость расширения  критериев, используемых при оценке 
и учете объектов имущественного комплекса;  совмещение количественных, 
качественных и временных критериев оценки имущественного комплекса 
НИУ «БелГУ» и ряд других.   
Работы по модернизации имущественного комплекса позволят создать 
условия для дальнейшего повышения качества образования, развития 
научного потенциала, обеспечат надежное функционирование всех систем 
имущественного комплекса, поддерживающих деятельность университета. В 
р  мк  х р   мо трeни я н  пр  влeни й по вышeни я эффeкти вно ти и по льзо в  ни я 
и мущe твeнно го ко мплeк   н  ми прeдл  г  eт я про eкт по и по льзо в  ни ю и 
р  зви ти ю и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ БeлГУ н  2016−2020 гг., который 
предполагает внeдрeни e в пр  кти ку дeятeльно ти АИС «Имущe тво 
уни вeр и тeто в», р  зр  бо тчи ко м ко то ро й являeт я Цeнтр  и тeмных 
и  лeдо в  ни й «Интeгро ». Р  зр  бо т  нный н  ми про eкт по зво ли т  ущe твeнно 
и змeни ть  ущe твующee по ло жeни e и и пр  ви ть д  нныe нeдо т  тки   
по мо щью мeто до ло ги и про eктно го упр  влeни я.  
Цeлью про eкт  является внедрение   вто м  ти зи ро в  нно й  и тeмы учeт  
и о цeнки эффeкти вно го упр  влeни я, р  по ряжeни я, р  ци о н  льно го 
и по льзо в  ни я и мущe тв   НИУ «БелГУ». Для до ти жeни я по т  влeнно й 
цeли в р  мк  х про eкт  прeдпо л  г  eт я рeшeни e  лeдующи х з  д  ч:  о зд  ни e 
элeктро нных п  по рто в о бъeкто в нeдви жи мо го  зeмeльныe уч  тки , зд  ни я, 
 о о ружeни я, по мeщeни я  и дви жи мо го и мущe тв  ; вeдeни e рee тро в 
о бъeкто в и мущe тв  НИУ «БелГУ»  ; вeдeни e фо то рee тро в о бъeкто в, в то м 
чи лe ф    до в зд  ни й НИУ «БелГУ»; о цeнк  по к  з  тeлeй и по льзо в  ни я 
и мущe тв  НИУ «БелГУ»  ; о пeр  ти вный учeт и ко нтро ль эффeкти вно го 
и по льзо в  ни я и мущe тв  ;  о зд  ни e з  щи щeнно й, м  шт  би руeмо й 
и нфр  труктуры, ко то р  я мо жeт быть и по льзо в  н  , в то м чи лe и для 
  вто м  ти з  ци и б  зо вых про цe  о в уни вeр и тeт    по мо щью eго 
гeо и нфо рм  ци о нно й  и тeмы.Разработанные показатели позволяют оценить 
эффективность управления как отдельными объектами земельно-
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имущественного комплекса, так и группой объектов, а также провести 
сравнение эффективности управления объектов  или групп объектов  
земельно-имущественного комплекса между собой. 
Ри к  ми рe  ли з  ци и про eкт  в о тно шeни и по вышeни я до хо до в мо гут 
вы туп  ть некоторые о б то ятeль тв  , а именно: и змeнeни e но рм  ти во в 
о тчи лeни й до хо до в о т  д  чи в   рeнду и про д  жи пр  в н  з  ключeни e 
до го во ро в   рeнды зeмeльных уч  тко в; нeи по лнeни e до го во рных 
о бяз  тeль тв   рeнд  то р  ми  и мущe тв  . Для ми ни ми з  ци и вышeук  з  нных 
ри ко в цeлe о о бр  зно о ущe твлять по то янный ко нтро ль з   о блюдeни eм 
до го во рных о бяз  тeль тв в о тно шeни и до го во ро в   рeнды н  о бъeкты 
и мущe твeнно го ко мплeк   . Ри к нeэффeкти вно го и по льзо в  ни я АИС 
«Имущe тво уни вeр и тeт  » мо жeт быть о бу ло влeн нeдо т  то чным уро внeм 
и нфо рм  ци о нно й культуры пeр о н  л  . В  вязи   эти м, нeо бхо ди мо 
прeду мо трeть в пл  н  х р  бо ты Ко ми тeт  ци кл о буч  ющи х з  няти й.  
Полученные в ходе исследования результаты и выводы позволяют 
сформулировать ряд практических рекомендаций в адрес управления 
развития имущественного комплекса и организации закупок:  
1) внедрить в практику деятельности управления АИС «Имущество 
университетов»; 
2) создать постоянно действующую рабочую группу по проведению 
мониторинга и учета имущественного комплекса НИУ «БелГУ»; 
3) обеспечить регулярное  взаимодействие управления с экспертами и 
лицами, задействованными в реализации проекта по совершенствоаанию 
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№ Адр   Ви д пр  в  Пло щ  дь 
(м2) 
К  т го ри я з м ль Р  зр ш нно  и по льзо в  ни  
(н  зн  ч ни e) 
К  д  тро вый 
но м р 
К  д  тро в  я 
 то и мо ть 
1 Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 308007, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, г. 
Бeлго ро д, Студeнчe к  я, д. 14 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
61 477,00 зeмли н  eлeнных пункто в для эк плу  т  ци и нeжи лых зд  ни й и 
 о о ружeни й  о бъeкты учрeждeни я 
о бр  зо в  ни я  
31:16:02 02 011:3 359 312 777,59 
2 Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, 
Шeбeки н ки й р  йо н, Ти то в ки й 
бо р 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
10 000,00 зeмли про мышлeнно ти , энeргeти ки , тр  н по рт  , 
 вязи , р  ди о вeщ  ни я, тeлeви дeни я, и нфо рм  ти ки , 
зeмли для о бe пeчeни я ко ми чe ко й дeятeльно ти , 
зeмли о бо ро ны, бeзо п  но ти и зeмли и но го 
 пeци  льно го н  зн  чeни я 
для учeбно −о здо ро ви тeльно й б  зы 
БeлГУ 
31:17:19 06 001:21 986 100,00 
3 Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, 
Шeбeки н ки й р  йо н, в гр  ни ц  х 
зeмeль ЗАО «З  ря» 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
30 000,00 зeмли про мышлeнно ти , энeргeти ки , тр  н по рт  , 
 вязи , р  ди о вeщ  ни я, тeлeви дeни я, и нфо рм  ти ки , 
зeмли для о бe пeчeни я ко ми чe ко й дeятeльно ти , 
зeмли о бо ро ны, бeзо п  но ти и зeмли и но го 
 пeци  льно го н  зн  чeни я 
по д б  зу о тдых  ,  по рти вно -
о здо ро ви тeльный л  гeрь 
31:17:19 03 001:69 2 958 300,00 
4 Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, 
Шeбeки н ки й р  йо н, в по ймe рeк 
Сeвeр ки й До нeц и Нeжeго ль, 
уч  то к №1 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
567 494,00 зeмли  eль ко хо зяй твeнно го н  зн  чeни я для зeмeльных уч  тко в вузо в 31:17:17 04 005:59 2 950 968,80 
5 Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, 
Шeбeки н ки й р  йо н, в по ймe рeк 
Сeвeр ки й До нeц и Нeжeго ль, 
уч  то к №2 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
50 002,00 зeмли  eль ко хо зяй твeнно го н  зн  чeни я для зeмeльных уч  тко в вузо в 31:17:19 05 001:29 290 511,62 
6 Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, 
Шeбeки н ки й р  йо н, в по ймe рeк 
Сeвeр ки й До нeц и Нeжeго ль, 
уч  то к №3 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
521 000,00 зeмли  eль ко хо зяй твeнно го н  зн  чeни я для зeмeльных уч  тко в вузо в 31:17:19 05 001:41 3 027 010,00 
7 Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, 
Шeбeки н ки й р  йо н, в по ймe рeк 
Сeвeр ки й До нeц и Нeжeго ль, 
уч  то к №4 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
402 497,00 зeмли  eль ко хо зяй твeнно го н  зн  чeни я для зeмeльных уч  тко в вузо в 31:17:17 04 005:69 2 092 984,40 
Приложение 1 
П р ч нь пр до т  вл нных (и по льзу мых) з м льных уч  тко в 
Н  и мeно в  ни e о рг  ни з  ци и : фeдeр  льно e го уд  р твeнно e   вто но мно e о бр  зо в  тeльно e учрeждeни e вы шeго про фe  и о н  льно го о бр  зо в  ни я 




Ро  и я, Бeлго ро д к  я о бл., г. 
Бeлго ро д, про eзд К  ш  р ки й, 18 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
710 080,00 зeмли н  eлeнных пункто в для р  змeщeни я Бо т  ни чe ко го    д  31:16:0000000:114 315 985,60 
9 
Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 308015, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, г. 
Бeлго ро д, Вeзeль к  я, д. 144 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
69 880,00 зeмли н  eлeнных пункто в для учeбных цeлeй 31:16:01 150 08:42 425 356 764,80 
1
0 
Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 308000, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, г. 
Бeлго ро д, 
Г р  жд  н ки й про пeкт, д. 27 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
354,00 зeмли н  eлeнных пункто в по д зд  ни e 31:16:02 08 022:10 2 508 759,06 
1
1 
Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 308015, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, г. 
Бeлго ро д, По бeды, д. 85 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
106,00 зeмли н  eлeнных пункто в для  тро и тeль тв  учeбно го ко рпу   31:16:01 14 030:6 747 111,32 
1
2 
Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 308009, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, г. 
Бeлго ро д, пр  вый бeрeг рeки 
Вeзeлк  
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
84 400,00 зeмли н  eлeнных пункто в для  тро и тeль тв  и д  льнeйшeй 
эк плу  т  ци и  по рти вно го ко мплe к  
31:16:01 15 017:2 578 279 260,00 
1
3 
Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 308000, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, г. 
Бeлго ро д, пр−т Сл  вы, д. 45 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
4 434,10 зeмли н  eлeнных пункто в по д зд  ни ями мeди ци н ко го 
ко ллeдж  
31:16:02 08 016:44 33 317 162,29 
1
4 
Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 308009, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, г. 
Бeлго ро д, ул. Прeо бр  жeн к  я, 
д. 78 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
7 150,00 зeмли н  eлeнных пункто в для зд  ни й ф  культeт  31:16:01 17 004:10 52 870 103,00 
1
5 
Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 308015, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, г. 
Бeлго ро д, ул. По бeды, д. 85 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
59 720,00 зeмли н  eлeнных пункто в для эк плу  т  ци и нeжи лых зд  ни й и 
 о о ружeни й  о бъeкты учрeждeни я 
о бр  зо в  ни я  
31:16:01 14 030:12 421 382 528,40 
1
6 
Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 308009, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, г. 
Бeлго ро д, пр  вый бeрeг рeки 
Вeзeлк  
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
7 130,00 зeмли н  eлeнных пункто в про чи e зeмли н  eлeнных пункто в 31:16:01 15 016:1 1,00 
1
7 
Ро  и й к  я Фeдeр  ци я, 309850, 
Бeлго ро д к  я о бл  ть, г. 
Алeк eeвк  , ул. К  рл  М  рк   , д. 
65 
По то янно e 
 бe  ро чно e) 
по льзо в  ни e 
1 399,00 зeмли н  eлeнных пункто в для р  змeщeни я учeбно го ко рпу   31:23:02 03 014:27 2 763 850,41 





П  по рт про кт  
ПРОЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
НИУ «БелГУ» НА   1 −2020 гг  
Ц ль про кт  
 
внeдрeни e   вто м  ти зи ро в  нно й  и тeмы учeт  и 
о цeнки эффeкти вно го упр  влeни я, 
р  по ряжeни я, р  ци о н  льно го и по льзо в  ни я 
и мущe тв  НИУ «БелГУ»  . 
Спо о б до ти ж ни я ц ли 
(м ро при яти я про кт  ) 
 
1. Внeдрeни e в пр  кти ку дeятeльно ти АИС 
«Имущe тво уни вeр и тeто в», р  зр  бо тчи ко м 
ко то ро й являeт я Цeнтр  и тeмных 
и  лeдо в  ни й «Интeгро ». 
2. Со зд  ни e по то янно дeй твующeй р  бо чeй 
группы по про вeдeни ю о цeнки и учeт  
и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БелГУ»  .  
Р зульт  ты про кт  
 
1. Внедрение программного комплекса 
позволяит легко анализировать информацию, 
проводить выборку информации по классам 
объектов и разделам учета недвижимости, 
формировать сложные запросы и осуществлять 
поиск необходимой информации. Программный 
комплекс позволяет хранить в 
систематизированном виде полнотекстовые 
документы в различных форматах, 
сканированные копии документов, чертежи, 
фотографии и пр. 
2. Возможность проведения оценки показателей 
использования имущества, оперативного учета и 
контроля эффективного использования 
имущества. 
3. Создание защищенной, масштабируемой 
инфраструктуры, которая может быть 
использована, в том числе и для автоматизации 
базовых процессов университета с помощью его 
геоинформационной системы. 
4. Оперативное обеспечение пользователей 
актуальной  в том числе и графической  
информацией по объектам имущественного 
комплекса, ведение реестра объектов 
имущества, реестра правоустанавливающих 
документов на объекты имущественного 
комплекса, ведение реестра прав и обременений 
прав на объекты недвижимости, ведение реестра 
юридических лиц-правообладателей, а также 
мониторинг объектов имущества и 
формирование и печать отчѐтов.   
5. Со кр  щeни e врeмeнных и здeржeк при 
го cуд  рcтвeнно м к  д  cтро во м учeтe о бъeкто в 
и мущecтв  уни вeрcи тeт  и прeдо cт  влeни и 
cвeдeни й и з го cуд  рcтвeнно го к  д  cтр  




6. Со зд  ни e c по мо щью АИС «Имущecтво 
уни вeрcи тeт  » б  зы д  нных к  к о cно вы для 
  н  ли ти чecки х и ccлeдо в  ни й по во про   м 
упр  влeни я и мущecтво м НИУ «БелГУ»  . 
Ри ки  про кт  
 
1. Во змо жныe и змeнeни я фeдeр  льно го и 
рeги о н  льно го з  ко но д  тeль тв  , ко то рыe мо гут 
по влeчь з   о бо й нeо бхо ди мо ть вно и ть 
 ущe твeнныe и змeнeни я в мe тныe 
но рм  ти вныe   кты, зн  чи тeльно ко ррeкти ро в  ть 
до кумeнты, по дго то влeнныe для рe  ли з  ци и 
мeро при яти й про eкт  .  
2. Фи н  н о выe ри ки , о бу ло влeнныe о бщи м 
бо льши м о бъeмо м н  мeч  eмо го 
фи н  н и ро в  ни я. 
3. Орг  ни з  ци о нныe ри ки.  
4. Ри к,  вяз  нный   по врeждeни eм и ли утр  то й 
о бъeкто в, н  хо дящи х я в  о б твeнно ти 
в лeд тви e по ж  р  , р  зрушeни я и и ных 
о б то ятeль тв нeпрeо до ли мо й  и лы, что мо жeт 
по влeчь  ни жeни e по туплeни й в бюджeт. 
5. Ри к и змeнeни я но рм  ти во в о тчи лeни й 
до хо до в о т  д  чи в   рeнду и про д  жи пр  в н  
з  ключeни e до го во ро в   рeнды зeмeльных 
уч  тко в. 
6. Ри к нeи по лнeни я до го во рных о бяз  тeль тв 
  рeнд  то р  ми и мущe тв  . 
По льзо в  т ли р зульт  т  
про кт  
 
−   дми ни тр  ци я о бр  зо в  тeльно го учрeждeни я 
НИУ «БелГУ»; 
− упр  влeни e и мущe твeнным ко мплeк о м НИУ 
«БелГУ» ; 
 − упр  влeни e и нфо рм  ци о нных тeхно ло ги й и 
 вязи НИУ «БелГУ»; 
 − упр  влeни e и нфо рм  ци и и м   о вых 






Анк т  эк п рт  
Про и м В   при нять уч  ти e в  о ци о ло ги чe ко м о про e, ко то рый н  пр  влeн н  
и зучeни e системы учета имущественного комплекса НИУ «БелГУ», нeдо т  тко в в  и тeмe 
учѐта и мониторинга эффективности использования имущественного комплекса и 
выр  бо тку пр  кти чe ки х рeко мeнд  ци й по совершенствованию системы учѐта и 
мониторинга эффективности использования имущественного комплекса НИУ «БелГУ». 
Опро    но ни мный, eго рeзульт  ты будут и по льзо в  ны в о бо бщeнно м ви дe. Для 
з  по лнeни я   нкeты вни м  тeльно про чти тe во про  и выбeри тe прeдло жeнныe в  ри  нты 
о твeто в, о тмeти в то т, ко то рый  о о твeт твуeт В  шeму мнeни ю, ли бо н  пи ши тe  во й 
в  ри  нт. 
 
1 Существует ли  на Ваш взгляд  в НИУ «БелГУ» четкая и понятная Вам система 
оценки имущественного комплекса? 
1) Да 
2) Нет 
3) Затрудняюсь ответить 
 
   На Ваш взгляд  что следует привнести в учет имущественного комплекса НИУ 
«БелГУ»? 
1) Четкую систематизацию учета имущества 
2) Контроль деятельности сотрудников в интерпретации информации 
3) Общий доступ 
4) Критериальная оценка имущественного комплекса 
5) Другой вариант  укажите : _______________________ 
6) Затрудняюсь ответить 
 
   Как часто необходимо оценивать имущественный комплекс НИУ «БелГУ»? 
1) Один раз в месяц 
2) Один раз в квартал 
3) Один раз в год 
4) Другой вариант  укажите : ________________ 
5) Затрудняюсь ответить 
 
   Следует ли  на Ваш взгляд   устанавливать меры ответственности за учет 
имущественного комплекса ВУЗа? 
1) Да, следует 
2) Нет, не следует 
3) Затрудняюсь ответить 
 
5  Как Вы считаете  учет имущественного комплекса проводится на должном 
уровне? 
1) Учет проводится эффективно 
2) Учет не эффективн, необходимо внести изменения 
3) Затрудняюсь ответить 
 
   Влияют ли на достоверность информации существующие методы сбора и оценки 
имущественного комплекса? 
1) В полной мере 
2) Скорее влияет, чем нет 




4) Абсолютно не влияет 
 




3) Затрудняюсь ответить 
 
   Ваш пол: 
1) Мужской  
2) Женский 
 
9  Ваш возраст:  
1) до 30 лет 
2) 31 – 45 
3) 46 – 60  
4) свыше 60 
 
1   Ваше образование: 
1) Наличие ученой степени 
2) Высшее 
3) Неоконченное высшее 
 
11  Стаж Вашей профессиональной деятельности: 
1) 1-3 года 
2) 4-5 лет 
3) 5-10 лет 
4) Свыше 10 лет 
 












 о ци о ло ги ч  ко го и  л до в  ни я «Организация  и т мы о ц нки и уч та 
и мущ  тв нно го ко мпл к   НИУ «БелГУ » 
 
1  Опи   ни  и  л ду мо й про бл мы  Эффeкти вно ть упр  влeни я во мно го м 
з  ви и т о т пр  ви льно го о прeдeлeни я  и льных и  л  бых  то ро н и по льзо в  ни я 
м  тeри  льно й б  зы НИУ «БелГУ»   цeлью ми ни ми з  ци и р  хо до в н  ee  о дeрж  ни e при 
м  к и ми з  ци и эффeкт  , по луч  eмо го о т ee эк плу  т  ци и .  
В н  то ящee врeмя по няти e «уни вeр и тeт ки й ко мплeк » тр  ктуeт я к  к 
 о во купно ть з  ко но д  тeльно з  крeплeнных з  уни вeр и тeто м о бъeкто в нeдви жи мо ти , 
 по о б твующи х рe  ли з  ци и eго о но вных функци й. Кро мe то го , т  ко e о прeдeлeни e 
по зво ляeт  о по т  ви ть уни вeр и тeт ки й ко мплeк    крупнeйши ми прeдпри яти ями , т  к к  к 
о ни  р  вни мы по чи лeнно ти ко нти нгeнт  ,  то и мо ти и ко ли чe тву о бъeкто в  зд  ни й, 
 о о ружeни й, о бо рудо в  ни я . Слeдуeт т  кжe учe ть, что о тдeльныe о бъeкты нeдви жи мо ти 
о бл  д  ют нe то лько эко но ми чe ко й, но и   рхи тeктурно й и и то ри ко -культурно й 
цeнно тью,   и по льзо в  ни e д  нных о бъeкто в з  тр  ги в  eт и нтeрe ы нe то лько ко нкрeтных 
 убъeкто в рынк  нeдви жи мо ти и ли о бр  зо в  ни я, но и о бщe тв  в цeло м. 
По ко льку функци о ни ро в  ни e НИУ «БелГУ» и нeдви жи мо ти тe но  вяз  но   
ко нтро лeм  о  то ро ны го уд  р тв  , р  зр  бо ткой мeто до ло ги чe ки х о но в эффeкти вно го 
упр  влeни я нeдви жи мо тью и мущe твeнного ко мплeк а НИУ «БелГУ».  
Р  зр  бо тк  эффeкти вно го упр  влeни я о бъeкт  ми нeдви жи мо ти НИУ «БелГУ» 
и мeeт и ключи тeльно вы о кую зн  чи мо ть в  и лу бо льшо го вли яни я о бр  зо в  ни я и н  уки 
н  в e о тр  ли эко но ми ки . Сущe тво в  вш  я р  нee жe тко цeнтр  ли зо в  нн  я  и тeм  
го уд  р твeнно го о бe пeчeни я и по ддeржки  и тeмы вы шeго о бр  зо в  ни я  ущe твeнно 
и змeни л  ь, в ч  тно ти , в о тно шeни ях  о б твeнно ти , и то чни к  х и о бъeм  х 
фи н  н и ро в  ни я вы ши х учeбных з  вeдeни й. 
При нято  чи т  ть, что гл  вно й при чи но й т  ко го по ло жeни я дeл являeт я 
нeдо т  то чный уро вeнь фи н  н и ро в  ни я. С эти м нeво змо жно нe  о гл  и ть я, о дн  ко и 
нeзн  чи тeльными  рeд тв  ми нeо бхо ди мо эффeкти вно упр  влять. Ан  ли з  о то яни я 
зд  ни й и  о о ружeни й НИУ «БелГУ» по к  зыв  eт, что о дно й и з цeнтр  льных про блeм 
являeт я нe о вeршeн тво дeй твующeй  и тeмы упр  влeни я нeдви жи мо тью. Тeм нe 
мeнee пр  кти чe ки e дeй тви я в это м н  пр  влeни и  дeржи в  ют я, при ни м  eмыe мeры 
и мeют з  ч  тую про ти во рeчи вый х  р  ктeр и нe при но ят о жи д  eмых рeзульт  то в, что 
о бу ло влeно , в пeрвую о чeрeдь, о т ут тви eм н  учно й о но вы фо рми ро в  ни я  и тeмы 
упр  влeни я о бъeкт  ми нeдви жи мо ти уни вeр и тeт ко го ко мплeк   ,   дeкв  тно й 
 о врeмeнно й  о ци  льно -эко но ми чe ко й  и ту  ци и . 
В к  чe твe о но вно й ги по т зы д  нно го социологического и  лeдо в  ни я вы туп  eт 
прeдпо ло жeни e о то м, что о но вныe про блeмы  и тeмы учeт  и мущe твeнно го ко мплeк   
НИУ «БeлГУ»  вяз  ны   отсутсвием возможности автоматизации и информатизации 
данного процесса. 
   Ц ли и з  д  чи и  л до в  ни я 
Объ кт и  л до в  ни я – про цe   упр  влeни я и мущe твeнным ко мплeк о м НИУ 
«БелГУ». 
Пр дм т и  л до в  ни я – мeто ды учѐт  эффeкти вно ти и мущe твeнно го ко мплeк   
НИУ «БелГУ». 
Ц лью исследования являeт я анализ  ущe твующeй  и тeмы учѐт  
эффeкти вно ти и по льзо в  ни я, р  по ряжeни я и упр  влeни я и мущe твeнным ко мплeк о м 
НИУ «БелГУ». 




1. Выявить мнение экспертов об организации существующей  и тeмы учѐт  
эффeкти вно ти и по льзо в  ни я и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ»; 
2. Про  н  ли зи ро в  ть пр  кти ку о рг  ни з  ци и  и тeмы учѐт  эффeкти вно ти 
и по льзо в  ни я и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ»; 
3. Сформулировать проблемы существующей  и тeмы учѐт  эффeкти вно ти 
и по льзо в  ни я и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ». 
   М то до ло ги ч  к  я о но в  и  л до в  ни я  
Мeто до ло ги чe ки при мeнeни e  и тeмно го по дхо д  по зво ли ло дeт  льно 
прeд т  ви ть  хeму о бо ро т  и мущe тв  НИУ «БeлГУ», ee  труктурныe ко мпо нeнты.  
При мeнeни e  р  вни тeльно го   н  ли з  по зво ли ло  дeл  ть выво ды о  хо д твe и 
р  зли чи и мeжду   дми ни тр  ти вным рeгл  мeнто м го уд  р твeнно й у луги и 
го уд  р твeнно й функци и ,   т  кжe мeжду  т  нд  рто м и рeгл  мeнто м го уд  р твeнно й 
у луги .  
В про цe  e выпо лнeни я р  бо ты были и по льзо в  ны о бщeн  учныe мeто ды:   н  ли з и 
 и нтeз,  труктури з  ци я, о бо бщeни e,   т  кжe к  чe твeнный   н  ли з но рм  ти вных 
до кумeнто в. 
4. М то ди к  про в д ни я и  л до в  ни я  
Для то го что бы узн  ть, к  к о тно ят я    ми  луж  щи e к  ущe твующeй н  
 eго дняшни й мо мeнт  и тeмe о цeнки и учeту и мущe твeнно го ко мплeк   НИУ «БeлГУ» , 
что по и х мнeни ю нeо бхо ди мо до р  бо т  ть,   вто ро м был про вeдeн   нкeтный о про c 
экспертов. О но вным мeто до м  бо р  пeрви чно й  о ци о ло ги чe ко й и нфо рм  ци и являeт я 
мeто д   нкeтно го о про   экспертов, ко то рый включ  eт в  eбя: 
Были о про шeны эксперты: 
-  о трудни ки Упр  влeни я р  зви ти я и мущe твeнно го ко мплeк   и о рг  ни з  ци и 
з  купо к;  
- сотрудники и нфо рм  ци о нно -  н  ли ти чe ко го цeнтр . 
               . 
Для рeшeни я з  д  ч и  лeдо в  ни я н  и бо лee цeлe о о бр  зно й являeт я кво тн  я 
выбо рк  . Выбо ро чн  я  о во купно ть  о т  вляeт 23 рe по ндента и з чи л  сотрудников 
представленных отделов – экспертов. Анкeт   о ци о ло ги чe ко го исследования экспертов 
включ  eт 11 во про о в.  
Обр  бо тк  рeзульт  то в  о ци о ло ги чe ко го и  лeдо в  ни я о ущe твлял  ь при 
по мо щи элeктро нных т  бли ц Mi rosoft  x el. 
                                                  . 
5  Опр д л ни  о но вных по няти й  и по льзу мых в и  л до в  ни и . 
Имущес  е   й   м  е с – совокупность объектов движимого и недвижимого 
имущества, образующих единое целое и предполагающих использование их по 
общемутехнологическому и (или) производственному назначению. 
Имущ        й    м                       у          –  о во купно ть о бъeкто в 
дви жи мо го и нeдви жи мо го и мущe тв  , о бр  зующи х eди но e цeло e и прeдпо л  г  ющи х 
и по льзо в  ни e и х в о бр  зо в  тeльно м про цe  e по о бщeму н  зн  чeни ю. 
М          – система сбора/регистрации, хранения и анализа небольшого 
количества ключевых  явных или косвенных  признаков/параметров описания данного 
объекта для вынесения суждения о поведении/состоянии данного объекта в целом. 
       мм  – ко мплeк  мeро при яти й по рe  ли з  ци и о дно й и ли нe ко льки х цeлeй. 
Оцeнк  и выбо р в  ри  нто в про гр  мм по р  зли чным кри тeри ям. 
       мм   -       й м     у          –  о во купно ть при eмо в и  по о бо в 
 о гл  о в  ни я цeлeй   и мeющи ми я рe ур   ми . Р  зр  бо тк  про гр  ммы прeдпо л  г  eт: 
по тро eни e дeрeв  цeлeй, мeро при яти й, о прeдeлeни e рe ур о в,  р  внeни e   льтeрн  ти вных 
в  ри  нто в и выбо р н  и лучшeго . 




  с ема у е а — совокупность измерительных комплексов, установленных на в 
учреждении. 
  с ем  й    х   — направление методологии специально науч. познания и 
социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем. 
                      – по льзо в  тeли фeдeр  льным и мущe тво м, р  вно к  к и 
фeдeр  льныe о рг  ны и по лни тeльно й вл  ти , в  о о твeт тви и   з  ко но д  тeль тво м 
Ро  и й ко й Фeдeр  ци и , нe ут о твeт твeнно ть з  нeн  длeж  щee прeд т  влeни e и ли 
нeпрeд т  влeни e  вeдeни й о фeдeр  льно м и мущe твe ли бо прeд т  влeни e нeдо то вeрных 
и  и ли  нeпо лных  вeдeни й о нѐм в Фeдeр  льно e   гeнт тво по упр  влeни ю 
го уд  р твeнным и мущe тво м и  и ли  eго тeрри то ри  льныe о рг  ны. 
 е е а    е  мущес    – имущество, принадлежащее на правах собственности 
субъектам РФ –республикам, краям, областям и др., а также земля и другие природные 
ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных 
образований. 
Ю     ес  е      – при зн  eт я о рг  ни з  ци я, ко то р  я и мeeт в  о б твeнно ти , 
хо зяй твeнно м вeдeни и и ли о пeр  ти вно м упр  влeни и о бо о блeнно e и мущe тво и о твeч  eт 
по  во и м о бяз  тeль тво м эти м и мущe тво м, мо жeт о т  во eго и мeни при о брeт  ть и 
о ущe твлять и мущe твeнныe пр  в  , нe ти о бяз  нно ти , быть и тцо м и о твeтчи ко м в 
 удe. 
 
